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No sé si aquest títol fara néxer en algú ilusions a les que 
m'ha d'ésser difícil donar completa satisfacció. Tal volta hauré 
pecat d'imprudent, de beil entuvi, al  ficarrne en terreny d'al- 
tri, que inés aviat correspondría a companys rneus d9Academia 
com los senyors Moliné y Carreras Bulbena. i Per que no de- 
cantarme, donchs, vers quelcbm més dintre del cercle en que 
per consuetut se mouen les meves aficions literaries? Potser 
per afany de curiositat inestroncable; potser per obeliir a la 
casualitat que vers aquest indret guiava mos passos; pero ben 
segur, també, que per haver cregut, en un moment de gosadía, 
que una petitíssima novetat puch portar, valdament sia com un 
gra de sorra. Per axb lo, que no sóch historiado], vaig a parlar 
de qui pot dirse que gayre bé no era rn6s que un erudit inves- 
tigador, sentint poch móltes aitres de les coses que jo sento ab 
preferencia, de les que tenen per a mí decisiva importancia en 
un escriptor. Si d'aquesta disparitat rnatexa ne sortís un xich 
de llum, potser no hauríem perdut del tot lo ternps, y les meves 
paraules, que voldríen fugir d'ésser copia rutinaria de les d'al- 
tres, que desitjaríen portar a mon assumpte un petit reflexe de 
crítica independent, no foreu indignes d'aquell. E n  cas con- 
trari, que altres treguin més bon fruyt dels meus pobres ma- 
terial~. 
Comenskm per fixar un xich les fites dintre de les quals hau- 
rkm de mourens, prenent per axb, corn a guía, no solarnent lo 
rnannscrit de que haig de parlar, mes encara alguna altra obra 
de ['autor, com les dues impreses y prou conegudes : Prodigios 
y finezas de los santos ángeles hechas erz el Principado de Ca- 
taluña, qu'es de 1726, y Epiforne /zisfdrico del porte~ztoso saa- 
tuano y real monasterio de Nu@stra SeRora de Monserrate, que 
porta la data de 1747;  una tardania, dels 76  anys, cullida poch 
akans de dexar aquest món ( 1 ) .  
Nascut en I 67  I (9 y mort en I 748, la vida de Pere Serra y 
Postíus va, podem dir, parlant grosso nzodo, des del derrer ters 
del segle XVII fins a rnitjans de1 XVIII, des del regnat de Car- 
les 11 fins el de Ferran VI .  hssisti nostre escriptor (y sospito 
que seilse interessarse tan fondament per lo present coin per 
lo passat; sense endinsar pron la mirada cn certes coses ca- 
racterístiques de les que no podía desenteiidres Catalunya, ob- 
jecte dels seus amors y estudis, h bé sense donarse prou cornp- 
te d'elles, per tenirles massa aprop) a la llarga posta de sol 
d'Espanya y al cornensament d'una auba nova en la que gla- 
tíen multitut de desitjos ; ja de senzilla trausformació y cambi de 
ruta, ja de regenerad  fonda y practica. Y dich axb perquk, 
per exeinple, quan incidentaiment parla d'aqueli Caries 11 a 
qui historiadors extrangers han calificat, ab odi, d'idiofa, y 
mólts altres (espanyols, precisaunent) ho repetexen b s'acon- 
tenten ab considerarlo corn a un pobre horne sense voluntat 
ni inteligencia, sense iniciatives, qni' precipita ab sa inepcia y 
abulia, I'agonia d'un regne, sota los ulls vigilants de Lluís XIV 
y de tota Europa, el1 no fa més que seguir lo que liavores 
era, sens dupte, una corrent general a Catalunya, anornenantlo, 
(1) Les obres irnprescs de Sena g Postiw, no són solarnent lcs dues esmenta- 
des aquí. En lo Catúlogo da obras en Lengua catalana de D. Marian Aguiló ~'inclou 
Las siete mawzvillas raras de2 Pvi$~eipado de Cataluña, etc., Barcelona 1746. Y n'hi 
ha alguna altra. 
(2) En lo present maausorit di" lo matcix autor que ~asqu6 al arrer  de Ba- 
. sea lo 8 de maig de 1671, qu'es la data donada per Torres Amat. 
ab aquella romititica exageració verbal de l'kpoca y aquel1 sen- 
timentalisme realistich tan poch acostumat avuy, no solament 
((nuestro Rey y Padre (l), sin6 «el mayor monarca del mun- 
do» (%), confonent una monarquía encara gran ab un monarca 
que gayre bé no existía. Y ens parla de «las victorias y felicida- 
des que logró» ( S ) ,  (per algun &xit de guerra més h menys fa- 
vorable, en són temps obtingut), oblidant que repetidament 
tractava tothom de repartirse los Estats d'aqueli rey, de qui deya 
lo Dr. Arbuthnot en sa History of John Bu11 «que sempre l'hi 
tocava perdren. 1,'ailomenaren el Hechizudo, per sa malissima 
salut, que'l tenía sempre com a les portes de la inort; pero pot- 
ser també un xich per sa dissort continuada ( A ) .  Sens dupte 
que la rahó principal, ]a que no fos l'única, de I'entusiasrrte d'En 
Serra y Postíus, y d'altres companys seus, per Carles 11, pot 
trovarse en aquesta frase de són llibre sobre Montserrat (5)  : 
((Apreció y honró imponderablemente a la Diputación de Cata- 
luña y a su Brazo Militar, coronó su capital con la más exce- 
lente grandeza, y le dió privilegio para enviar embajadores a 
su Rey » . Es a dir, que la ralló es local, una rahó que podríam 
anomenar de barcelonisnze y de catalanis~ne, abdós fondament 
arrelati, en lo séu cor, en la forma en que llavores se sentíen, y 
qii'es dificil judicar ab criteris més propis d'avuy ( o ) .  Venen 
(1) Epitome hirtddco ..... do iilonserrote, p. 381. 
(2) Prodigios y fizte:ns do los Snirtos diiyeles, p. 164. Uiu G. blaura y Ge- 
mím en son llibre Carlos IZ y sz' corto (vol. ZQQ, p. 421): <Los eseritores españo- 
ics rarísima uei desigiiaroe n C;~rlos 11, como frociientemeote n s u  padre, con el 
epiteto de mtis poderoso entre 10s inouarcas del orbe.» 
(3) Epitome hist. .... do ~llonserrnte, p. 405. 
(4) Atrichs d3e],ilepsi;r e idiolisiiie pragrcssiu, dirr R. Altainirs, en ss  Historia 
de Espa", que era lo que patia. 
(6) Pig. 406. 
(6) Respect,e 3 lo deis olnhnxadors de Cztolunyn, do qiic parla En Sorra, r 
que Csrles 11 no ra fer mis qcie resbiiblir, coiii se reiirh irds endavant, es curiosa 
aquosta. iiota del fz~scicol Frie forn nds adorn&itu y r~spmta dad Sr. B r w k ,  ete. 1734. 
Edició de 1898. P&g. 61. 
« A  ines dels aut,ors Citalaiis qne deinostrcii lo Priviiegi y Prúetica de Eznbaxa- 
dora de Catalunyn g do Barcelona, en Romn, Iinperi, Madrid, Paris, etc. En la 
Hist. de las hechos del Ser: Sr. D. Juan da Austria en el Pr. de.Catal ....... impr. 
carago$a 1673, son autor D. Francisco Fabro Bremudao (poch inclinat a Ca- 
talunya) Par. 1, lib. 3 y 4, eicriu de tres Embaxadors, dels cataisns consecutiva- 
ment n Paris, dan Joseph de Pinás, D. Jos. Ximenes de Monredon, y D. Fr.  Cal- 
76. Treasoriu en espnnyol la carta entera del R. de Bren~a  Llois XIV, dat. Chasteau 
Roux 27 Oet. 1661, al  Rey de Portugal, per ocasió de pasa r  alli Embaxador 
Uit Pinós; en fa qual escriu: Heviendo d e  fiar dc sujeto en cuya fidelidad podentoa 
descansar, y b s  Catalanes sil su buena ley .... no hemos podido hacer elaccion n w  
en confirmació d'aquest sentinient unes paraules del historia- 
dor Lafuente, qui empetiteix la qüestib, fent observar que «esta- 
ban coiltciltos los barceloi~escs con haberles concedido el rey 
(Carles 11) el privilegio por ellos tan apetecido de poderse cu- 
brir sus conselleres delante de los príncipes)). D'un d'aquells 
embaxadors de la ciutat de Barcelona, parla, precisament, E n  
Serra: Don Francesch de Miguel y Descallar, y fa remarcar, 
ab ignocent orgull, que «en nuestros días lo hemos visto)) ; pe- 
ro justament aquella embaxada fou un fracas, no alcansant res 
per «la indisposición del rey y mudanzas de gobierno)), segons 
Feliu de la Penya. 
Com ja hem ii~dicat, no es solament E n  Serra qui parla ab 
tant eritussiasme de Carles 11, a Cataiunya : és gayre bé tothom. 
Recordis, per exemple, que Felíu de la Penya I'hi dedica lo se- 
gon volum dels seus Anales de Cataluiia y que, per mort de dit 
rey la fa extensiva a Carles 111 (lo favorit de Catalunya y no 
acceptat a Castella) ({despreciando riesgos y vanos recelos)), 
es a dir, valentment (1). Més significatiu y terminant resulta 
ncertn<la, quo da La IJcrsona del S r y o r  de IJiti,js, !lfarii<al de ?iu~.~tror i.zercitor; <,?#e 
mucho iielnpo han tenido (los c;rb&iiliies) eiL r~l'estrn Corte con e2 Cti .a[ ' te~  da sa 
Em6azador eatrnordinnrio, etc. Aisis esciilu lo Roy dc Pranpa, casi d e  nostre temps; 
y denrien tenirho present los Escripiors fraiiceso~ qrie (con f a  Vicquefott) vulleii 
litigar dit P r i~ i i eg i  als catiilans. Prossegueir diL Zreinuniinn, pl, 109 que, Llegando 
dicho Sr.  <le P i n d ~  a Lisúoa eiL 21 D-c. 1651, dió nviro al Miizi*tro de2 Jtlloy de 
Portugnl; y poi v d e s  dc  este sc horpedó en In yrinta do D. Scbmtian GCsai de 
Mennses, con toda la decencia Compst~nie  á sa cordcter; s e r~ ido  de criados de  Pa- 
lacio y auintido da soir roldados d s  Zn Gj~nrdia R e d ,  etc. Ah aquost Ritual propi 
sok per Miiiistres niitoiisnts, reprotxcir los poitilgui?sos los eicrúpols quo en "ostro 
Lemps han vcilgiit suscitar los MiriisLros da altrcx Corti eix rngononor als ñ~iib~xadurr 
Catalana. » 
(1) Contrasta pro" nxd nb la. juita y despectiva nata que posa eu ln phg. 522 
del roium vtiyti. de sn Bistorin do CnteZz>in D. Aiitoiii de Bo la~u l l  y que parlnnt 
d'uni de les freqiieiita cmiiaruiles qiie Cntaliiliya eni~iilv;~ n Carles 11; di": «Este  em- 
bajador, que era D. .ros6 Galceran do Caitoliá y Sniiaatidn, lo teoiao los Conce- 
lleres en Madrid desde 20 de mayo, cuando inuadi? cl Rrancós y en Barcelona y 
en Gerooa se prey~rsbnn par* rechmarlo. DÍeero que lo enviaran para  pnrticil>ar 
al Rey e1 estado d e  la provincia; ignorainos que fruto di6 i i ~  rnisi6n d e  haaer saber 
a l  Rey lo que ya snbia, y solo cousigiia Beiiu otra ridiculez, qiie nada tieno que ver 
con el objeto del viaje, diciendo caque consigui6 do1 Rey la gracia y confirmscion 
de que las personas embindas por la. Ciudad al  Rey, tuviesson el titulo y tratamiento 
d e  emhaxadorcs, y qixe sus eoncelleres fuesseu tratados como los Grandes d e  Bs- 
paña, cnyo tratamiento reusavan darlos muchns ciudades y tribunsles.» KA 872 re- 
greso, el  seüor Cartellá podia pavoiiearse con el titulo d e  ernbajadar, 20s Concellc- 
res contentarse con un mandato quo dificilmonte seria cumplida, y... entretanto el 
estado de la prooine(o. era el  mismo o peor que antes d e  hacerse el  -gasto d e  la  
embajads l B 
encara, qu'en la nova edició de i'«Arte Poética española», de 
Rengifo, feta a Barcelona l'any I 703, per lo Dr. Joseph Vicens 
(edició inólt aumentada per aquest, qui era barceloní), pot lle- 
girse lo seguent, en la pig. 64: ((Hállansc finalmente Roman- 
ces de todos los versos Hendecasylabos, como en este sacado 
de las Neriias Iieales de la tan sabia como Noble Academia 
de los Desconfiados de Barcelona, que compuso el Conde de 
Zavallá, dándole el apellido de Heroico, por dirigirle á la inuer- 
te de tan grande Heroe Carlos Segundo. 
Romance Heroyco. 
Falleció Carlos? Si. Triste desgracia 1 
Perdimos I'adre, y Rey a un tiempo mismo ... » 
Lo mateix que deya Serra y Postíus. La vritat és qu'avuy 
l'ombra de Carles 11 té mólt de tragica; pero res d'heroyca. 
En la pig. 80 parla d'un ((Certamen Poético que la Excelenr 
tissin~a Ciudad de Barcelona consagró a su alnado Rey y Se- 
ñor Carlos 11 (de gloriosa ineinoria) ».  
En la 8 5 copia altres versos que diu són faniosíssims, deguts 
a Don Antoni de Pape ra .  Entre altres coses de mal gust se 
'Uegeix : 
«Pues faltó Carlos, Sol de nuestro Cielo 
Pero ya a su rneinoria, 
Qiie amante gratitud liaze notoria, 
CathaluIia leal labra decente 
A su Regio esplendor Urna viviente; 
Pues forma cada pecho por si solo 
A Carlos en su centro un Mauseolo. » 
Com pot observar lo lector, res té qÚe veure que certs versos 
Iiagin estat famosíssims, ab que, al  mate& temps, siguin bons. 
La fama sol &ser sovint un mal crítich. 
Y per l'estil continúen en la pig. 107 un «sonet acrbstich» 
de Don Francesch de Junyent y de Vergós, y en la 147 una 
elegla de Don Llorens de Bamtell y de Erill, tot pres de les 
famoses Nenias Reales, de que ja han parlat Moliné y Brasés 
y Carreras Bulbena. 
No pot elogiarse més a un rey ('), perb no sera, tal volta, 
per demés, que donkm alguns exemples de coin judiciven los 
contemporanis extrangers a Carles 11, en contraposicilí a les 
alabances de Catalunya agrahida. Comentant la publicació a 
Londres en I 86 I de les antigues Mémoires de la Cour d'Espagne 
sous le regne de Charles 11, par le Marquis de Villars, deya 
Sainte-Beuve, que sabía recollir en poques paraules l'esperit dels 
llibres y retratar de cos sencer les figures qu'estudiava: «Ce 
jeune roi, qai n'était ni bon ni rnéchaizt, était rzul, fait pour étre 
gouverrzé. 11 étaif d'une purfaiie ignorance, d'un tenzpérun~ent 
mélancolique, nzaladif, parlant peu, pensant encorc moiizs, un de 
ces individus-exemplaires marqués d'un signe, et uu front des 
quels il est manifestement écn't: Comment les roces royales fi- 
nissent. .. 
En les Ménroires de Madame la Marquise de Pompadour 
ou l'on decouvre les motifs des guerres et des traités de puix, etc. 
(LiPge, I 766), qu'encara que diuen en la portada Ecrits par 
elle-mtnre són apbcrifes, pot llegirse: «Jl y avoit pris de deux 
cents ans (lu'orz négocioit. et qa'on se battoit en Europe pour 
empiclzer que la courorzrze d'Espagrze rze vint ri tonrber dans 
une brarzche de la rnaisorz de Boilrbon. Le testanlent Il'urz prirtce 
foible et languissant la donrza en entier i la Frunce, dans le 
femps méme que Louis XJV ne croyalt pus devoir penser d 
entrer dans le truité de partage » . 
E n  La Saxe galante (obra d'escis valor, com no sigui per 
(1) Eii la p. 14 de la «Lsnltnd Cotlinlonn Porificnda dc iizoidiosns cnlulnniar 
entra Uan~ns d e  sufrimientos, en el Crisol do b Constancia; Esmnltadn coz lo ha- 
voydo da la ResolzLcio~~ d e  defenderse Cathali'ña por el Rey, y por In Patria.-Zm- 
presa en 17illafrancn, ABo 1714. Trudiicció y arreglo per un redaotar do La Veu d e  
Catolunya ( N .  F. y S.).  Barcelona, 1807», pot Ilegirse: « i l h  igual Llaaltat ha pro- 
codit Catiilunya en la prcsent centuria, coinen$a<in ab la mori del adornt Caclcs I l .  
essent q n e s t n  mort la fl de ln honiix d'Espanya y el principi de totes les des- 
gracies y siiccessos que fins á la era prmcnt se continaen».' 
E n  la p. 17:  .... npera obeliirlo en lo qiln disposavnn (pnrln de Cnrler ZZ .ea 
son testament) i son  apreci no? tenia per mort. Oataluny~ hs  fet senrprc singular 
estimaciá dels seas Reys, encare que sien moxts, perque'ls te presenta en els Pre. 
uilegia ab que la afavarirenu .. . 
E n  la p. 18: <En aquosta ooasió, no poehs pvrticulars de Catalunya qui esta- 
ven oprimits y eastigatts pels Ministres de sa Altesa (FeZip da Borbó, Duch d8A>ajou) 
ab e l  pretext d'haser demoatrat massa afeote i la Aiigusta Casa (la casa d'Awtria), 
c o n  si foo u71 deldote I'apreci d e h  benefieir ab  que molts eJtaven fauorescuts, ú 
foa fd&Z aborrlr en un imtaat  lo que s'ado~eva, y yvlguer allá qunl nam fins 
s'sborríau ... 
I'estudi de les costums de I'kpoca), publicada a Amsterdam en 
r 734 y que s'atribuheix al bar6 de Pollnitz, autor també, segons 
sembla, d'altres obres de més substancia, se descriu un viatge 
que féu a Espanya lo príncep Frederich August de Saxbnia en 
temps de Carles 11, poch després d'baverse casat aquest ab Ma- 
ría Agna de Neoburg. Sembla que'l princep era un forsut home- 
nSs que mata un brau, en una cursa celebrada a Madrid, d'uiia 
coltellada que l'hi dona ab un col¡ell de cassa, y descrivint sa 
visita a la reyna escriu I'autor : «Helas! (disoit-eUe d. la Com- 
fesse de Berlips), quelle difjérence de nos Princes d. ces gens- 
ci! Peut-ttre parloit-elle da Roi sol1 Epoux, qui petit de taille, 
fluef, toujours malade, e¿ dJune humeur chagrirze, njdtoif pus 
en effef un sujet bien aimable». 
Y no volkm parlar aquí de l'absolut menyspreu que I'hi mani- 
festa Saint-Simon en ses conegudes Memories, tan poch respec- 
tuoses ab tothom. 
Al costat d'axb poch es que Madame d'Auluoy lo tracti ab 
certa benvolenca y que'l Comte Mérode-Westerloo digui que pit- 
jor qu'aqueii rey, masSa debil, eren los qui'l rodejiven, éssent 
lo séu criteri lo més just. Opinions s6n, probablen~ent, de ca- 
racter diploniatich, politich. 
Mes ¿que dirEm de com es juclicat avuy per los matexos es- 
criptors castellans moderns? En Gabriel Maura y Gamazo, tot 
volent no ésser més que just, lo califica d'abúlich y s'indigna 
ab eU per sa  pobresa d'esperit y mentecatez ( 3 ) .  Altra de les 
derreres mostres pot veurers en El testamerzto de Carlos 11, 
qu'en forma novelesca ha publicat Alfons Dativila. No és fkcil 
fer m6s durarnent lo rctrat d'uii rey a qui no s'estima ni's resr 
pecta, com a home, ni cor11 a governant. Pero (es sempre lo 
que ilegim imparcial justícia histbrica y res més? 8 No s'hi bar- 
regen altres causes més fondes? Induptablement que sí. Des- 
prés de tot, y dexant de banda la part d'artificial romanticisme, 
.-. de relativa insinceritat, d'aduladora ficció oficial propia d aque- 
.- 
ila y altres epoques, resulta, davant del món actual, que Catalu- 
nya'l tractava iiavores com pochs lio hagin fet, si s'exceptúa, tal 
volta America, que, en opinió de Cueto en sos Poetas líricos 
del siglo XVIII ,  ho feya perque «no'l conexía tant». E n  lo 
mateix Rengifo de que havem parlat anteriorment, n'hi ha una 
(1) Carbs IZ y m Corte. 
mostra que avuy omple de sorpresa a qui no estigui en antece- 
dents. Per lo que respecta a Catalunya, no semblaría altra co- 
sa sinó que aquesta estigués cega b no vegés mks que'l p e r a  que, 
ab la mort d'aqueii rey dkbil, podíei~ córrer sos prit-ilegis y 
les consideracions qu'encara se l'hi guardaven. Una altra rnos- 
tra d'aquestes, venint de Castella, pot veures en la ~ u c e s h n  de  
el Rey Don Felipe V en la Corona de  España, de Antoni de 
Ubiiia y Medina (Madrid, 1704) ('), que diu: «...y no se debe 
omitir para la pública noticia, que habiendo la Majestad del 
Rey Nuestro Señor Don Carlos 11 concedido á la ciudad en el 
año pasado dc I 694 por su lustl.e, antigüedad, sus leales, repe- 
tidos y grandes servicios, que a las personas que enviase S re- 
presentar sus conveniencias, ú otros iiegocios se les diese el 
tratamiento de Embajador, que se les di6 por lo pasado, prac- 
ticándose esta preeminencia en ia misma forma, y modo, y sin 
ninguna innovación de lo que se hacía antes del año de 1640, 
y que, ciiando escribiese y hablase a la ciudad, fuese como a 
los Grandes ,y que, el Consejo de Aragon y el Virrey observasen 
lo mismo)) ... Axb es una de les coses a que feya referencia 
Eii Serra y I'ostius. ¿A que era degut? .4 iina de tantes tran- 
saccions reyals ab Catalunya, la qual compra la seva pau inte- 
rior ab sanch y ab importants donatius, com era costum ( 2 ) .  
(1) Antoni de Ubilla y Meditia cs, segons Antoni de Bofarull, lo nom de i'es- 
criba en poder del qual vn for t,ostirinent Carles 11. 
(2) Vegis la Historia de Catrilañn de D. Antoni di? Bofarull, de qual lectura 
resulta ben palcsn 1% suscocis de discroció, d'niitiga forinalitat y gravetat d'aquoat 
periodo, g l'in?roducció d'altres oostilms ria cr~tnlanes qiie teneii a Catzlunya en des- 
gaTell constniil.. Diu que tornava a estar squoitn com en lGl0 g que nsi uo había 
Olivares en la Corte de Carlos T I ,  hsbín otros privados o  aled dores que ayudilban o 
favorecian a. los Santa-Coloma de estos tiempos" 
Eo la ~ > i g .  301 del vol. 8 pot llogirso: «Suc~sivnmente, cuando hubo ya tiempo 
sobrado para que llegase a Madrid ;a noticia de 1s muerte del caudillo (Antonio 
Soler), el 30 do diciembre, S. M. reintegraba a la ciudad.de Barcelona en la. anti- 
gua preeminencia de cubrirse g seni.nrse los Caneelleres delante del monarca, a las 
Diputados el titulo de muy ilustres g fidslisiilior, y al Brazo Militar, partioularmeri- 
te, sobre los titalos geiierales: el especial de fidelisimo (distinciones que fueron qui- 
tadas, disputadas o suspensas desdo 1s eutinda de Don Jusn de Austria en Barca- 
lona, .y que, coino es de deducir, no habia ocurrido la oportunidad da poderse rein- 
tegrar hasta ahora), en agradecimiento de lo cual, el fidelisimo Brazo militar, des- 
de luego iideterrnjnó hazer un donativo voluntario a S. M. para dar e ~ ~ n z p l o  é 
loa puablos da Cataluiia (era en ocasi6, eom compendra'l lector, qu'aquests se re- 
voltaren resistintsr a pagar), y la Ciudad (los Coneelleres) al  tener noticia que se ha- 
bía firmado el privilegio de Coberturs, el 10 de febrero de 1690 «agradecida, hizo 
donat i~o a S. M. de smenta mil libras.r 
La veritat es qu'en totep les benvolenses y manyagueries del rey ab Catalunya, 
Mes tornem a En Serra y Postíus. Al cap d'avall, no's trova 
sol, ni mólt menys, en los séus entusiasmes, y, per sota d'aquests, 
l'orgull d'ésser catala y barceloní traspúa constantment per les 
pagines de sos llibres, escrits, en sa iinmensa majoria, en cas- 
telli, com tants altres del seu temps, perque «axís los volía'l 
públich)), segons recorda justament en són Discurs presidencial 
de 1922 a 1923 nostre President Sr. Carreras Candi. Quan 
En Serra y Postíus parla, y ho fa ben sovint y ab qualsevol mo- 
t&, de «la nació catalana)), corn diu casi constantrnent (al- 
tres vegades l'anomena lo Principat) ; quan parla de la seva 
llengua natural y de Barcelona, llavores totes les més recbndi- 
tes histories de tots los temps I'hi seiilblen poch per agombolar, 
sense ni inenys garbellarles, dades y senthncies fan~oses que axe- 
quin més y més los objectes de sa Ilegítima adoració. No hi ha 
sant, heroy, savi, rey o noble catala de qui eU no faci esmeni 
ab cites histbriques en los més inesperats recons dels seus llibres, 
que són los magatzems més inacabables que imaginarse pugui, 
los més plens dc coses extranyes y sovint d'escassa vklua, al 
costat d'altres valioses y ciiscrefes, de les quals ii'es acurat con- 
servador, f i n ~  al punt de semblar que no fa més que anar CO- 
piant d'uns quants (l). 
Si tan entusiasta's mostra E n  Serra d'un rey que, malgrat 
tot lo dit, y segons lo mateix autor Iia de confessar en l'esmen- 
tat Epítome histórico, no visita nzay a Catalurzya (per lo qual 
l'hi concedí de lluny y sense conexerla ses rnerces, no conseguint 
no a6 i7eure jo, al  meiiyt; da  munrelit, gayre rnbs qt~'uaa especie de pacte tticit entre 
on monarca opocnt, pero f e t  :i rrtis ntindsfcra de fiilieics grni~dcses y neoessitntg 
miilt real8 y iiiis Brascos Milit;~i y Eclosi.istich que voleii domiiinr y satisfer 1s 
seva ranitat, adulant n uii rey més <j mengs alliqoiint per tot lo que I'bi p a s a  a l  
sCu pare ab Oatalunya. Uus y silros somhloii desitjar pnu n qu&ls<:i-o1 preil, y treu- 
re lo possible d'aqiiolla ainistat. Eal.ro'ls iioitrei, ;ilgiiiis ilels que guauyaven ab 
tol. allo potser un tito1 iiobiliari, soinblavoir hibver fe t  ja  u u : ~  gran eonquosta pcr 
Oatalunyn, m n t r e s  los juiistes <lisciiticn un pleL iiiteriiiinsble do drets y obliga- 
eions cntre un poble y'l poder reysl, podor que, a la Ei, s'irnposl~, passant per so- 
bre d e  tat. 
(1) Un exernple d'uxd pot veures en les seves dades, qu'he roeollit en altre 
treball, relatives s Colom, al  sé" origen oatali, a l  canvi de m en  m, fe t  en eastella 
a l  cngnom k n  corrent s Catalunyn, y s qus'l descobriment &'America, fou degut a 
los ioformaciom d b n  mariner catala (no s l  celebre piiot de Euelva 6 d'altres pue t a s  
que'l reclamen eam s séu en la beri coneguda liegenda_). Pron, ab ayre triomfol, lo 
del mariner catali, de Feliu de la  Penya, diheiitho aris, y ho entcrra tat  en sa volu- 
minoea Historia acGesiastiea de Catalzcnya que s'ha conservat mUnuscrita en  la Bi- 
hlioteca de la Uniueraitat d e  Bsrcelona. Sorpreo trobilrho eo queU liibre. 
los catalans que vingués a jurar sos furs), no he trobat verita- 
bles ayreciacions propries, en dit llibre (que tant interessants 
hauríen sigut avuy per nosaltrcs), al parlar de Felip V, puix 
sols copia, en les visites que va fer dit rey a Montserrat, lo que's 
troba en 1'Arxiu del Monestir, que, con1 se compren, no té més 
que carkcter descriptiu y bé podríem dirne cortesi, o, al menys, 
oficial. Per lo séu propri compte nos diu (1) que «en las luci- 
dísimas fiestas con que celebró la ciudad de Barcelona el arri' 
bo de su trigésimo sexto Conde, nuestro Rey y Señor Don Fe- 
lipe IV en Aragón y V en Castilla, que andan impresas, en uno de 
los arcos triunfales en que estaba, entre otras, la referida histo- 
ria (la de Carles el Calvo y lofre 11) al pie de ella se leía la 
siguiente cuarteta : 
Estas barras catalanas 
De émulos contravertidas, 
Carlos Calvo doni a Grife 
De la sanch de sas feridasa 
Nos fa saber també que al visitar a Montserrat s'emocioni 
tant que plorava tot baxantne muntat a cavaii. 
Era  que de Felip V, per exemple, no'n parlava En Serra per 
fugir de tremendes responsabilitats? Y aUb de {{despreciando 
riesgos y vanos temores » de Felíu de la Penya ? ( 3 ) .  Sigui com 
sigui, axis ho creu un escriptor de nostres dies, D. ~autri; Mas- 
pon5 y Camarasa, a qui dexar&in la paraula, copiant lo que di- 
gué en un estudi publicat en lo Butlletí del Centre Excursio- 
nista de Catalunya, del any 1896 : «Assí, en aquestes planes)) ... 
(se refereix a les del esmentat manuscrit de la Biblioteca Uni- 
versitaria de Barcelona, Historia eclesiastica de Catal~iia, con- 
sultat per l'autor del estudi) (*) «lo catala entusiasta que veu 
(1) Epítome i,isl(>iiio .... do >Ioiiserialo, p. 107. 
(2) Copio del llibre textualrnent, sense perrnetreiii certes osineiies, coin eii 
Qdfe, que's trova usnt antigaiiiout,, o bo @vifa. 
(3) Veritat que Feliu de la I'eoya ora uri p;~lrici quc no solamorit escribiz 1s. 
IIiatoria, sinó qiic contribuia yersonalment s fsrln. 
(4) Yol. Y, planes 18 y se,nUerits. Lo maouvcrit te dotze volums on quart, un 
per cada mes del sny (cara propria de I'epoe:~), enqundernats en pergami y les ¿la- 
tes comencen al 1708. En la mateua Bib1iol;eca. n'hi ha im sltre d%n Serra: Cata- 
logo de los Abades, Pdovea, etc. que hn tenido y t ioto el Principado de Cataluña. 
1 vol. en 4.1. 
Axb del volum per mes, del any, reeorda uu xich, sense que vulgui jo comparar 
aquí, en mal sa t i t ,  una obra seria, fespectable y plena do tota. mena d'erudieió, nb 

I 748, com hem dit, si co~npren quelcom més d'un quart de se- 
gle de regnat de Carles 11, que arriba al r 700, y després lo rnólt 
més llarch de Felip V, no pogué veure regnar a Ferran VI més 
que dos anys. 
E n  canvi, de Feiip IV, a qui bé podría discutir, escriu: 
((Triunfó este católico monarca de venecianos, flatnencos, ho- 
landeses, ingleses, indios, herejes, moros, turcos y franceses. 
Habiendo entrado estos en su tiempo con un formidable ejér- 
cito en Cataluña, le sirvió la Provincia con doce mil y quinientos 
hombres; otros dicen que llegaron a quince mil, y con toda 
la nobleza. Apreció tanto los servicios que le hizo Barcelona, 
que con (sic) una carta le dijo: ((Confieso soy el rey que más 
os ha debido» ('). Y aun no había recibido pasados de tres 
millones y doscientos mil ducados, con que le sirvió después en 
varias ocasiones ( 2 ) .  Apreció a los militares y procuraba remu- 
nerarles; patrocinó la Poesía y estimaba sus profesores; amó 
mucho la Historia, y de ella se hizo traductor)) ( 3 ) .  
Prou se veu que aquí no's tracta de lo que sos ulls han vist, 
sinó de repetir 1.0 que troba en los llibres, lo que han dit los al- 
tres, y ho fa sense critica propria 6,  tal volta, handejant ex- 
pressament lo desagradable, ah aquella vaga adoració a tota 
monarquía, que lo mateix feya servir per a Ferran lo Catdlich 
d Felip 11 (al qui tambG aplica com clixé inalterable la frase 
«el mayor monarca del mundo)) ) que pera los antichs Comtes de 
Barcelona, y que avuy se'ns fa difícil d'entendre, per inés que 
sigui, solament fins a cert punt, explicable. Axis en lo quart 
volum de la Historia de España d'Altamira pot Uegirse que 
fins per parlar malament de Lluís XIV, anomenantlo tira, bar- 
bre y enganyador, tingué que veure un llibre ab. lo tribunal de 
la Inquisició, perque aqiieiies caiificacions podíen «perjudicar 
a la consideración de la dinastía)) y, per tant, I'ohra era consi- 
derada com a sediciosa. En la pagina següent diu que dit Tri- 
(1) Archivo de ln ciudad do Barcrloiii, Cartas dc Felipe IY, eo una de 1.Q do 
mayo de 1631. 
(2) P. Garau, El sabio ittstrirido, clo.: p. 14, Lomo 3. 
(3) Academia Españaia, Dic. dc la lengua caitell* tom. 1, fol. 88. Fr .  Ueró- 
nimii de San Joseph, Genio de ia Historia, pág. 32.-De les immenses phrdues de- 
territoii sofertes per Felip IV,  do sa mala sort cn moltes batalles, de la guerrn que 
sostingué contra. Cataluliya, no voiia saberoe r&i En Sprra y Postius. En cnkbi i'in- 
teressaya mólt que par amor a la IIistoria s'hagués fz t  traductor, alusiú &,La His-  
to* d'ItaZia, de Gnicciardini, trnduhida y pubiicada en cnstellá «por D. Felipe I V ,  
re? de Espzóaa. N'hi ha una edició moderna de 1889.-Madrid. 
bunal ((coadyuvaba con el Estado en la persecución de los es- 
critos  olíti tic os». Prou deda d'influir axo en bona part de lo 
que avuy no coinpren&m. 
Vcyfin, donchs, que poca iml~ortancia té lo que per aquest 
cami pod&m trobar, conz a cosa viva, e11 los llibres d'En Serra 
y I'ostius, que fallen, precisament, quan niés útils podríen és- 
ser, que'ns enteren de tot lo passat que han dit altres y callen 
lo present (') 6 l'oferexen en forma que de ben poch nos ser- 
veix, com no sigui per a donarnos I'impresió que jo n'he tret: 
que malgrat ésser lo regiiat de Carles 11 lo de sa joventut, dexh. 
per senlpre en la seva Anima cert segell que quelcorn tenía de 
monacal y de retrospectiu, fins al. punt qu'En Serra sembla un 
ressagat 'de tenlps encara anteriors a Carles 11, qui $a arribat, 
sense ganes d'adaptarse, fins al regnat cle Ferran VI, en que 
tant cambiaren ja la cultura y les idees; pero que sols corn a 
reinors llunyanes devíen arribar A la solitut del seu claustre vo- 
luntari, y més trobantse el1 en edat t a ~ ~  avansada. Encara era 
l'homc qu'en la llista de títols de les obres que tenía en pre- 
paració y que posa clesprés (le los Prodigios y finezas de los 
santos riizgeles ( ja  prou típicli, sobre tot per lo de finezas, qu'era 
paranla de moda), inserta los següents: «Veloz centella, en 
gforia de la gran casa de Ce~ztellas; El niño gigarzfe; Cataluña 
coroizada con las inisrnas espirins de Irr corona de Cristo. Ben 
bé justifiquen lo que, aplicn~~tho a d'altrcs, dcya Cadalso en 
la 77 de scs Cartas nrarruecas: «Si estos títulos fueran de 
obras satíricas y jocosas' pudieran tolcrarsc: pero no cuando 
son de serias, y mucho irici~os de sagradas. Es harto sensible que 
aun permanezca este abuso ctianclo ya sc ha desterrado de 'lo 
restante del niuiido ... Y encara pot ferse observar qu'En Ser- 
ra, con1 a esperit catala, 6s iilólt inés inoderat y poch florit 
qu'altres del séu teirips y anteriors a ell, en lo Ilenguatge. 
(1) Bii cl manuscrit que d«nr!ili ;L ~oritiriiiaiiii di#<, pcr escniple, que tro sab 
qunirts carrers tenia Bnrceloi>n w lo s6ii I<:ilii>s: perJ  si la. qoc tingizi en epoca 
anterior a la seva, perque nsis 1x0 tcohn oii sn liibro. 
De Berran lo CatOlich fa obsnrvav qnc fnu bali jat  per un catala ilustre, Don 
Dslrnau de Mur, arquebisbe do Snriigossn; que ti?gilé per ineitrr a l  P. Prancesch Vi- - 
dal, catal i  tambó, y. que foil .el inis católico, irik dichoso y in& afortunada rey 
que ha tenida España.. Copia taxnbé dues lleti.es, ea r,atali, escrites a firmades en 
1481 y 1482 per lo Rey, diri,aintle; als riiligioso; del Xanestir de Moiitserrat, y ea1 
remarcar lo qiie a.b aquest rnutiu rocords referemt i la Iicnglia catalana. ( E p i t .  His t .  
de N .  S. de Honaennte, p. 277 y seg.) 
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Dóna de tant en tant nostre autor en sus propries obres cer- 
tes noticies de sí mateix que, si resulten un xich massa ingenues, 
no dexen de tenir cert valor pintoresch, d'epoca b purament 
biogrhfich. Axís passa ab algún fet que recorda en són ilibre 
Prodigios y finezas de los Santos Angeles, obra de cap valor per 
sí lnatexa y que fa a son nom més inal que bé; pero utilissima, 
cap al final, com a lo que podriern dime «nlagatzern d'antiqui- 
tats». Escriu en ella (y  ja'n va fer esment lo Sr.  Maspons y 
Camarasa) lo que avuy seinbla lo lleuger esbós d'un quadret 
d'aquell teinps: «Siendo mancebo me dieron una estocada en- 
cima la teta izquierda, y juzgando averme herido inortalmente, 
solo rasgó la punta de la espada algo el pellejo. En otra oca- 
sión, yendo disfra~ado delante un estribo de Coche (aun vi- 
ven, quando esto se escrive, las Ilustres Señoras que ivan en 
él) resvalé de talmodo, que casi la mitad del cuerpo estava de- 
baxo del Coche, sin advertirlo el Cochero; y al quererme passar 
la rueda por encima, s e  paró milagrosamente el Coche. Estava 
yo tan atonito y espantado que ni sabía (y casi no podía, por 
ser muy angosta la calle) apartarme, ni palabra alguna pro- 
nuncié ... » (1). 
Més endavant, al  parlar de Santa María del Mar escriu : «La 
Iglesia de Santa María de la Mar, la más rica, y la mayor Pa- 
rroquia de dicha Ciudad de Barcelona, no carece de Capilla de 
aquel elevado Espíritu (fa rejererzcia a Sant Miquel), la cual 
parece es tan antigua, segun deinuestra su retablo, colno el mis- 
mo Templo. Delante de ella, en buena sepultura, yazen mis 
Padres j r  hermanos, y con ellos, a la sombra de mi Areangel, 
deseo ser sepultado. 
E n  1'Index de manuscrits de la.propria obra escriu de. sí 
mateix : Pedro Serra y Postíus, natural de Barcelona, siguiendo 
el Genio ( 2 )  y Talento que Dios le ha dado, de cerca de 30 años 
(1) Ni rnenys, di" després, «el Saritissiroo y dulchiino nombre de Nlndre d e  
Dioa, o por deeirlo con mi propio y suave idioma, Mavo de Deu. n 
(2) Vegis, més endavant el sentit qiie's donava Unvaros a la parnula geni, 
. . qu'avuy fa aornriure en aqiiests frase. 
a esta parte anda epilogando noticias, principalmente eclesiásti- 
cas de Cataluña)). Després diu que «passó á bosquejar algunos 
libros y tratados ; mas sin la presunipcion de merecer los viesse 
nadie en su vida, quando y más la luz pública; por ser tales co- 
ino de un hombre ignorante, y corno lo dize este, que timido y 
clesconfiaúo no quería sacar de su rincon ; hasta que persuadido 
y alentado de Varones doctos y eruditos, y deseoso de servir en 
algo a su Santo Angel Custodio, ha condecendido á que pas- 
sasse por la prempsa. » 
Dóna també la llista de z 7  obres que té iiiaiiuscrites, divi- 
dintles en tres grripos de rzou, corn fa sempre en tot lo séu lli- 
bre, fins al punt de seinblar acluesta clivisió una manía que des- 
torba y molesta en la lectura, y no té més explicació que l'ésser 
una mena d'homenatgc b de recort dels nou chors dels kngels, 
dels quals parla, beii extranyainent, per cert, la seva obreta. 
Mes ahont he trobat més noticies d'eil mateix és en lo pre- 
sent manuscrit del Perqud de Barcelona. En són comensament 
se llegeu : «Lo que inoltes vegades he sentit a iiion Señor Pa- 
re, són gi-an atnich (parla D. Rainon, un dels interlocutors del 
diklech que constitueix I'obra) y a iiioltas personas doctes y 
eruditas, es que eii rahó cle noticias de Cataluña era Pere. 
Callia dexis d'ax6.-D. Rarnon. De que se inquieta? Los lli- 
bres que te cstarnpats nou estan publicant? P e r e .  Lo que jo 
sé de iiostra Terra es poch, y del demés no se res. Deu Nostre 
Señor rcparteix ab los honiens los talents, y los infundeix los ge- 
nis. Uns se inclinan y se aplican A una cosa, altres en altre)). 
Y més eiidavarit afegeix: «jo 11e dat ab llibres» y xdiuen avia 
niop treball alcan(;at algiina inteligencia de les coses de Cata- 
luíía. » «Aura ines de quaranta anys que deixarit versos, come- 
dias y llibres de Roinailces (1) me apliquí 2i la Historia, A temps 
qiiem corsesponia ab un Cartux de Escapa Dei, Procurador en 
Tarragona anomcnat P. Don Joseph Palau, natural de Mata- 
(1) Xri I ' d ~ t c  PuCtica clc Reiigiio, qai, ; ~ b  i,urail, cm :iiiloriLat per nqii<:rtes 
matexies en aqucll temps, romano6 6s sinbnirn do vereos asoiiantcs, qae podien &ser 
de diverses formes y noinbre do siinbes; poro Iliúres de I¿oma?rces, desprhs d'haver 
pzrlat jn de versos, ha de tenir alt,ri sionificaeió, potser no gayre allunyada @e 
IU antiga de ron~on, eii francos, y rornanoe en ingl8s. «Para 1os.iiiidos hnblistas de 
entonces, romance queria decir pocmev, diu D. Rilmoii Menéndez Pidiil perlant 
d'uii rommca epico publica6 a. Madrid ee 1798. Vegis I'ostiidi BZ rey Rodrigo en 
la literatura, publicat en el Roleti7i de la Real Bcadelnbz Bspeíiola, de Desembre 
de 1924. 
ró, (1) catalh lo mes aficionat y versar a nostres Histories de 
quants ne he tractats, que no sor] estats pochs, y va deixar 
moits tomos escrits de Ilistorias de riostra nació (particularment 
del segle en que estarn) y participantli mor1 empleo, ine res- 
pon@ aprovantmel tnolt y dientme que non1 doilas la His- 
toria universal; perque avia de mirar inoltas cosas per fermen 
un poch caphs ; ni tampoch i la de España, encara que no cos- 
taria tant; sino que me entregas totalrnent i la de Cataluña 
de la qual ab breus auys ne podia estar enteral, y me seria mes 
facil adquirir los llibres quen tractaii, y que l~rocnras alcansar 
manuscrits y noticias de arxius, y que etnprengues alguna obre- 
ta, puix de aqnest Principat hi avia poc escrit del moltissim 
que hi ha digne de 1-Iistoriarse. Prengui son concell, y en breu 
alca~isi casi tots los llibres impresos, y ab lo temps los mes 
preciosos manuscrits concernients al assumpto. Y com agues 
donat al public un paper de alguns fuUs als pri~ners anys del 
corrent Segle, (-) dit Pare Don Palau ne resta tan gustos, y lo 
aplaudi tant quem in~portuiia ab cartas, persuadint~ne que em- 
prengues alguna obra dilatada, y en efecte segiiint son voler tan 
Uarga la traballí, que per tan difusa ja lie perdut las esperancas 
de veurerla impresa; no sols tota la obra, mes ni los primers to- 
mos. n lnterromp aquí altre dels interlocutors dihent : «Apar 
quens conta sa vida y miracles. )) h lo que contesta l'autor: 
«Yo responch al que Don Ramon diu gusta oir: y en cas 
fos de inon propi niotiu, no fora jo sol, puix los Sagrats Doctors 
de la Iglesia San Geroni, y Sant Agusti, y altres Sants, y ho- 
mens Doctissims insertaren, dins llurs respectivas obras alguns 
fragments de sas vidas: y nostre celebre Geroiii Pujades, con- 
ta en sa Chro:i;ca manuscrita, en quin carre nasque, aont fonc 
batejat, ab qui estudia, los mestres tingue, los fills li dona Deu, 
com transita per Cataluña, y tantas altres cosas de sa vida, quem 
brindaran k escriitre un breu resumen b Epitome de ella. )) Con- 
tinua'l diileg, interrompent el que el1 anomena Don Ramón: 
(1) També psrln d'aqneít P. Pnlau en c l ~  Prodig. y fin. de lo8 san. án$ 
dihent: «%Xurii> mi padre, mi maatro, mi an,i;<i, mi oráculo en sii cartuja de Esonla 
Dei dia 8 de enero de 1722.» El P. Palau ore nelmt del Illrn. Sr. D. Melcior d e  
Palsu, inquisidor de Catalunya. Vigis Torres .4mnt, Diccionnrio de eacrit. catal. 
D'aquesta familia, si mal no recordo, prosedia. el poeta Melcior de Palau, prou co- 
negut per sos Cnnteres y ses Verdades podticas. 
(2) En 1706 di" en el borrador que tincii, pero no en ia copia'definitiva, en 1s 
qiial s'ha suprimit In data. 
«Ya sabia jo quc avia escrit V. in. dotze tomos en quart de His- 
toria Eciesiastica dc Cataluña, y molts altres liibres, com ho 
apunta en aquel1 que estampi en l'any 1726)) (aludeix i Pro- 
digios y finezas de los sarztos ángeles). «Y es cosa llastimosa 
que glorias tan grans de aquest Principat, y que costan tants 
anys de suor, y traball, no passian per la premsa.» Respon a 
aixb Pere, 6 sia el mate& autor: «Yo nou meresc, dexemo a 
Deu. Mes en cas que se trobas Mecenas, lo que en la present 
Era es ben dificil, es obra que requereix molta llima; perque 
te mes faltas que Iletras. » 
Axb de no poder donar a les preinpses els liibres escrits 
per el1 y tants altres, se v&ii que era preocupació constant del 
esperit del autor. En  un primer borrador del manuscrit que 
proporciona aquestes iioticies se llcgcix, y En Serra ho suprimí 
després en la redacció definitiva: «Pero sab que he reparat? ... 
Que inoltas cosas meinorables que ha contat las a tretas d'autors 
extranges ... Sobre aqueix reparo, dire dos cosas. La una es, 
que aixi son mes calificadas, y escritas seiis passib. Es la altre, 
que com i77ay los Conzuizs de Cataluña ni particulars agen aju- 
dat als que L)eu nostre Señor los a doirat gerzi d'escriurer His- 
foria; perco es poch lo que de nostra nació trobanz eserit per 
catalrzizs, y passant i niirar los dels estraiigers, algunes cosetas 
nostrcs encara qu'ab inayor trebali, replegam ... Gran desgracia 
es aqueixa.. . Es posible, que? . .. » 
Com que Lo perqué de Barcelona fa historia de varis carrers 
d'aquesta, al parlar del de Basea, aprofita la ocasió per a dir : 
«en dit carrer nasquí jo en lo auy r 67 r k 8 de Maig, dia de la 
Aparició de Sant Mique1 », lJortant la minuciositat ingenua fins 
a dirnos que iiialgrat haver nascut en aytal dia no l'hi posaren 
Miquel perque'ls seus dos avis se deyen Pere y «es costum en 
Barcelona anomenar al primer fill lo nom del Sant que té un 
dels dos avis D .  De no portar lo nom 'del Arcingel Sant Mi- 
qdel crech que no va consolarse may del tot Fautor de Prodigios 
y finezas de los santos úngeles. 
Una de les característiques d'ell és certa mena de devoció; 
altra, certa mena d'erudició. Donchs bé : és precís dir, per pur 
respecte a la veritat, que la devoció d'En Serra, vista a dos se- 
gles de distancia, poch més b menys, com la veyem nosaltres, 
de tan candida no pot semblar inés qu'indiscreta, vulgaríssima 
y perjudicial, a tot alt esperit relligiós (1) ; pero si d'aytal im- 
presió podría dirse, tal volta, que és mólt natural y filla tant sols 
de l'evolució dels temps y de la cultura, que, com deya En Torres 
Amat, va avuy fins rnés lluny de lo que deuría en sentit contrari. 
hi ha un fet que parla ben bé en contra de nostre autor: con- 
temporani seu era Fra Benet Feijóo (" (y de mA d'En Serra 
posseheiuo una nota que deinostra havia llegit són Teatro cri- 
t ico) ,  que en tantes altres coses resulta també atrassat y curio- 
sarnent envellit per a nosaltres, mes en aquesta esta mólt per 
sohre d'En Serra, y té a favor séu l'autoritat que dónen el vestir 
habit y ésser un talent superior. D'ell són aquelles celebres 
Cartas eruditas, la segona dc les quals se titula ((Contra los in- 
térpretes de la Divina Providencia)) y altres ((Sobre la multitud 
de milagros)) y sobre les aparicions d'esperits. Hi ha en aques- 
tes y varies de que no faig esment, un esperit crítich que si I'ha- 
guéssin possehit En  Serra y Postius y los que ell iniitava, s'hau- 
ríen lliurat de no poques vulgaritats y faltes de gust y de discre- 
ció que, per altra part, res teníen Ilavores d'excepcionals. Ja 
En Torres Amat, un bisbe, en són ((Diccionari d'escriptors cata- 
lans)), feya pnidentment retret a En Serra de sa excesiva cre- 
dulitat, que lo. mateix s'aplicava a qiiestions purament histbri- 
. (1) Herise rqiii alguilc dels titols usnts ea I'ioiEig. y tia. de los San. Ang.  ! *Los 
santos nugeles cantaii mugtiiies en Barccloila»; «Caritan cori los santoa en la inisini 
ciudad.; «Cantan con siervas de Dios cil Barcoloii;~>>; «Toinaii forinn de canóni- 
gos y clérigos ou las catedralsu; «ileompañn~i cn los oficios divinos>>; «Dejan ver 
sus santas operaciones» ; «Iriciensau S los que esf.nn en o1 Coro»; «Dan música á los 
que oran», cte., etc. 
(2) 1701-1í61. Tarnb6 pot considerarse coui a tal Nicolás Antonio (1617-1684) 
que ja escrigué uila Ceniwa de  historias fa6ulosas de eertns pretosos crbniques. Re- 
presentaut de la cultura de 1'8poea ha estat anomenat. 
Lo curiós es que alguns dels inatenos que calificaven de fabulases eertes his- 
tories, n'adrnetien fScilrnent d'altres quo's trobáven eo lo mateix cas. S'arribari, 
ah lo temps, a dir lo mateix de nosditres, nialgrat tots los avenyos de l a  critica his- 
tbriea, eu veritst grana? 
ques. Tot lo que velles y justament oblidades obres portaven, 
era article de fe per ilostre autor, móltes vegades no més que 
perque constava en un manuscrit que pochs havíen pogut veure 
b eii un exemplar que per sa raresa constituía una joya bi- 
bliogriifica. Y es que l'esperit d'En Serra, lo qu'ell ne deya mi 
genio, usant la paraula, com E n  Feijóo y altres, entre ells es- 
criptors francesos d'aquell temps, en el sentit de caracter, 
d'idiosincrasia, tendencia b aptitut, era més aviat lo d'un ho- 
me que tot ho ha llegit y tot ho recorda, tot iio ha escorcollat y 
sab ahont se trova, que'l d'un veritable escriptor de mena que 
tria, judica y treu a llum idees noves. Quiscú té en el món el séu 
Iloch, y fóra greu equivocació donarli avuy, per un mal entes 
patriotisme, altre que'l que I'hi pertany, y que no pot resultar- 
nos, en aquest cas, de valor absolut, sin6 relatiu a la epoca y 
a les seves ciiltura e inteligencia especials, sens dupte deficients. 
Dech a la bondat y amable companyerisme del erudit Mos- 
s&n Jaume Barrera, Director de la Biblioteca del Seminari, la 
curiosa informació de que d'En Serra y Postius recorda ell haver 
llegit qu'era, per pr6fessió, sastre (l). Si la afició, anexa al seu 
treball, de recollir retalls, no bastaría, axís, a explicar perque'ls 
séus llibres són veritables calaxos de sastre, sí pot explicar certs 
mancaments de cultura un xich més metbdica, ainple y refina- 
da que la que proporciona la iinmensa lectura d'una matexa 
mena d'obres més b n~eilys histbriques. En el voluin 1 de les 
Memories de nostra Academia, de 1756, figura el nom de nos- 
tre autor escrit senzillainent axís: ~ P e d i o  Sei ra y Postius, au- 
tor de varias obras)), quan tots els demés van piccedits del Don, 
que senyala la diferencia de classe social, tan apreciada y de- 
(1) De obotiguer e investigador <Historia» l'ha Lravat ciilificat nostre eom- 
pany lo 8r. Carreras Bull>ena. TstnbB n la sova amabilitnt decli la d d a ,  que podría 
ésser útil, de que, «segona referencia do Agusti Aymar y Puig, recollidor de coses 
curioses, després de lo mort de Sorra y Postius, 1s Reva familia onvia a la Biblio- 
teca Nacional més de 200 paperetes recollides per ell, ionstituint un dipdsit d'infor- 
macians que algú h~ur i a  d'eñpiorar. En Perez Bzyer 1x0 les aprofitá en la oonti- 
nuaeió d'En Nicolas Antonio.» 
fensada en aquells temps. eii que les Acadernies ja és sabut que 
portaven ab orguii el segeII de la noblesa, y en que iiióIts anys 
després, en I 783, havía de declarar encara Carles 111 que mólts 
arts y oficis, entre ells el de sastre, eren ((honestos y hon.- 
rats» ('). No per altres títols que'ls que dimanaven de la seva 
erudició y sa rica biblioteca va el1 ingresar  en la nostra cor- 
poració en 1729, ?I com cliu I'acta del Secretari: «atendiendo 
ic las singulares noticias y á lo precioso de muchos libros y 
manuscritos que tiene, principalinente de Historia de Catalu- . 
ña»  ; ( 2 )  y si seinpre l'ésser erudit ha tingut just valor, inay 
tant com llavores, en que, per a serho, no n'hi havía prou ab 
les obres iinpreses 13 de fkcil consulta, sin6 qu'era de rigor ba- 
sarla en alnagats y raríssims inanuscrits, tant rnés preuats coin 
més recbndits. Axís va arribarse a considerar tant a E n  Serra, 
que fius monuinetlts se demanaven ja per a el1 en vida. 
Més de trentacinch anys havíeii passat de la inort de nostre 
autor, quan en 1785 deya un viatger francks, el 1zzarq112s de 
Langle, curiós y cínich ironista d'esperit volterik, en el séu Voya- 
ge en Espagize, (y perdoneuine que citi aquesta obra y no al- 
tra de més iinportancia y serietat), que Madrid estava ¡>!e d'ho- 
mes estudiosos, de pedants, de compiladors infatigables, ocupats 
incessantment en compulsar, sorgir y fer extractes de llibres 
mólt voluinuiosos y omplir de iietres forsa paper blanch, con- 
firmant ab aquexes paraules quelcorn de lo que ja havía criticat 
En Cadalso ( 3 ) .  Deya després que sols les mitjanies regna- 
(1) Vi:@s: Altaniira, JIist. de Eipniin, voi. IV; p. 128. 
(2) Acta del Scerotari citxln on iioiirc iiiillieti, nny S V I I  (1017). 
(S) E n  sos Rriiditos ri 1n riolato. r l i c i l  <ic li81, p i g .  151, i icp Cadalso: 
«Hqv parece qiio sc:i s61o cl iii~Lil.itt,o de i<is qun pi<:teodon al nombre de iil<xntos, 
i i l  ilristrueiori <le i ~ n  linsagc iiisLoi.i;~l, 1:i. <,oiiibirincion de nlgun tieiii~io. la areri- 
gunciou <lo la pntvin de uu :~utor, 1:~ v i i i O i i : ~ ~ i ~ i ~  de niva palabf:~, y otras hogstelos 
fútiles, penj no tant,o qile iirerezcan srr cont,r:hv<!i.iiiias, corno linico objeto, critre 
las sabios.» Afogia: edesdeiisn Ins trndilccioiics, so ;~plicati :L est,endcr insensiblo- 
mente el pedanlismo, por el socorro do 10s i:i,i>iiiet><lioa y claves d e  las facultade;, 
aiyos vicios. en rigor, son pernicioeisirnos 6 ins cieii:ini y i ias ideas, y trascien- 
den al crbdilo de i s  nscion.» 
Respecte al Voyoge en Espngne del hlarqiies de Lsngle, dech for observar qoe 
cito de la  2.r ediciú de 1786, no d e  la l., ,  de 1781. Aquost iiom do &Zarq!~& 
de Langie no es més que un pseud6niin. L'obra es original de Bleuriot d e  Langle, 
que's deyn rnarqulu. D'irdácenta ploisnnterie va calificarla A. Moral-Patio. Lo 
llibre fou eremat per m i  de3 butxi rr Paris, atcoent EL urls reclamaciá del eamte 
d 'handa .  No's deedenyii d e  citarla Tickiior en sa ,<Historia d e  la  literntum es- 
pailalair. 
ven allí, que quan iiaxia un geni, el séu bressol estava tan vol- 
tat d'insectes verinosos que ja se'l podía donar per mort; que 
no's volía que visqués y pogués créxer, sinó que se'l ofegava 
en sos matexos volquers. Veritat que tan negre quadro i'aplica- 
va també, generalisant, a tota l a  seva epoca, a la qu'anomenava 
epoca de la mediocritat, dedicada a perseguir, tancar y eucade- 
nar com a un animal furiós al que no la seguía en tot. Afegia 
que, si s'hagués de creure als espanyols, ningú com ells possehía 
els inanuscrits més antichs y més autentichs, y que l'hi havíen 
assegurat, ab tota serietat, que'ls canonges de Valladolid, esta- 
ven en posessió del inventari manuscrit dels vestits, mobles y 
altres objectes que s'havíen trobat dcsprés del diiuvi. Coin a 
ignocent objcccib a lo dit, fa eli observar qu'es extrany que'l 
P. Macedo no faci inenció d'aquest manuscrit en el seu comen- 
tari sobre aquell acontexement. 
Aquest Marqués de Langle, de inés bon humor que bones 
inteilcions, diu en altre lloch de són Uibre que el fandango 4s 
mólt anticli, no estant d'acort els casuistes respecte a la data 
de la seva iuvenció, pero assegurant inólts d'ells que'l fandango 
era lo que David balli davant de l'arca. 
Tot axb, tota aquesta irrespectuosa brometa, 110 serveu in6s 
que per a caracterisar bon xich una epoca en la que aquell fo- 
raster, que demanava que'ls espanyols incloguessen en el séu 
calei~dari com a sant a Rousseau, esborrantne d'altres que a 
el1 l'hi feyen mólta nosa,representava una tendencia ultrapire- 
naica d'un temps en que feya set anys que havía mort Voltaire, 
y mólts d'aquells Iiomes que potser criticava, principalment, pel 
séu gran y exciusiu enaniorarneiit del passat, el viatger, ne re- 
presentaven una altra ben diferenta, a la que, en mig de grans 
defectes, no mancaven, per cert, homes ilustres ('). E n  conjunt, 
y dexant de banda tendencies, no era pas tan negre a Europa 
el iiión literari per el marqu&s de Langle tan lleugerament des- 
crit. Vivíen, entre altres notables, en I 784 b I 785 (qu'era ja 
l'epoca de Goya y de Carles 111), Jovellanos, Moratín, fsl, To- 
mis  de Iriarte, Ramón de la Cruz, Juan Pau Forner, Meléndez, 
y feya pochs anys que havíen mort Moratín, lo pare, Mayans, 
Cadalso y el P. Isla, flagelador del mal gust, del que tanta abun- 
(1) Aquel1 bon scnyor que tot ho trabnvs tan nialament, té també-iés clarl- 
un zocoxt poeh amable per la7 Academies de Barcelonn y de Scvills. Nos justifica, 
axis, per haverlo uiencionnt aqui, feutlhi, tal vegada, iuassa honor. 
dar n'hi havia. A Catalunya, feya vuyt anys de la mort d'En Fi- 
nestres (l), y los noms dels historiadors Masdeu y Caresinar 
eren de tots respectats, com lo de Capmany, que'ja havía es- 
cn t  sa Filosofia de la elocuencia. Lo mateix viatger de que 
parlo, que feya en ses crítiques una excepció en favor dels histo- 
riador~, deya que la Historia de Catalunya estava perfectament 
escrita, ab forsa, ab energia. En quant a Alemania, eren ja 
famosíssims Goethe y Schiller; a Fransa, morts Voltaire y Di- 
derot, hi havía encara Beaiimarchais; a Italia, Goldoni; a In- 
glaterra Cowper y Burns, iniciador5 de l'evolució de la Poe- 
sía moderna. No són ja la inajor part d'aquestes figures de les 
que triomfaren en vida d'En Serra y Postius; perb sí en la ge- 
neració següent. Quin cambi l Quin contrast l 
Mes dexailt aquesta iillada general, que potser sigui inneces- 
sana digressió, lo fet principal que nos interessa aqui remarcar, 
de moment, es la extremada y devegades indiscrefa afició als 
manuscrits de tota mena y valua, tipica d'aquella epoca y que 
ja venia de Iluny. Axís de D. Melchor de Macanaz, que inorí en 
1760, s'ha dit que foren tants los séus llibres, entre impresos 
y manuscrits, que ni menys s'ha pogut formar lo catalech com- 
plert d'ells. I'arlant lo inateix Serra d'En Roig y Jalpí (qual 
tradició, com també la d'En Pujades, diu lo P. Comerma, en sa 
Historia de la literatura catalana, que segueix lo nostre autor), 
escriu en los Prodigios y finezas de los santos ángeles (5. que 
«aunque imprimió algunos libros (de ellos tengo siete) fué inu- . 
cho más sin comparación lo que dejó sin imprimir,por no ha- 
ber quien le diese la mano para andar la prensa, de lo que se 
lamenta, y con razon, en varias partes de sus obras, por cuya 
causa todas se han perdido)). Y a la següent pagina afegeix pro- 
fhticament: «si no es que sigan mis trabajos el mismo infortu- 
nio que los del P. Roig y demás han padecido)) ( 3 ) .  De manera 
que aqiieSls homes no tant sols se distingíen per coleccionar y 
(1) Estudia? foiiddrnent per lo P. Igoasi Cssano~ras en una serie de remarcados 
conferencies que doni  en 1924: <Lo Doctor Joseph Finestras, centre de riostra 
cultuva del segle X V I I I u .  
(2) Pig. 364. Roig y Jalpi mori en són convent de Barcelona en 1691; Era 
«cronista de Su nfajestad en todas los Reynos de la Corona do Arqonn. 
(3) En P ~ o d .  y fin. de loa snnt. áng., p. 370, ¿üu que ala obra mayar, de 
mis trabajo, de más noticias y mas npreciable qiie el oronista Roig y JaIpi eseri- 
bió foé Chrdfllca genere2 de Cataluia, y de ella hace mencion en varias pi~rtes de 
8U Be8umen iiiatdrieo de la Civdad de  Gevona, impreso en 1G78.a 
recercar manuscrits, sinó també per produhirlos y dexarlos sen- 
se arribar a les prempses. De lo que no's cansaven may era 
d'escríurels, per vells b xacrosos que's trovessin, donantse'l cas 
de que En Roig y Jalpí apreiigués a e~criure ab la m& esquerra 
als .70 anys, quan ja la feridura t'havía privat de fer ús de tot 
el costat dret; lo que no perdíen may era la esperansa de que 
algú arrihés a llegirlos b de que tal volta, un dia b altre, sortís 
aquel1 Mecenas que en va cercaven, b que trovaven mólt de 
tart en tart, com seinbla que a la fi devía trovar10 En Serra, 
fora d'Espanya, per cert, des del. moment que dedica b con- 
sagra, coin el1 diu, el séu llibre sobre Montserrat «al  augustí- 
siiiio lusitano rey Don Juan V o .  Y si escrivien en castellk, eli 
lii semblava axb més facil y practich, perque la corrent anava 
en aquesta direcci6, «la gent no valía les obres d'altra manera)), 
coin diu En Carreras Caiidi (í), y ni seguint aquella, podíen 
imprimir tot lo que desitjaven, com haveu vist. Axí, el catala 
Serra y Postíus, sense altra rahó íntima que ho expliqués, era 
un escriptor en llengua castellana, més 6 menys correcta (perque 
algunes de les formes que usa constituexen catalanisines) ; pe- 
rb no va serho senipre (y). Precisament el inan~iscrit que motiva 
aquest inodest treball (seiise tenir en compte algun altre d'ell 
mateix qu'es ja conegut) porta tito1 castella en el propri llibre 
del autor, Prodigios y fiaezas, que tantes vegades havem citat, 
y en el Diccionari d'En Torres Ainat, que d'aytal font ho pren- 
gué ; pero, com pot observarse pels fragments qu'he transcrit, 
existeix en catala, y axís lo posseheixo jo, escrit per lo mateix 
autor, que hi feya nombrosos cambis, correccions y copies. Des- 
graciadainent esta sense terminar, perque, sens dupte havia d'és- 
ser mólt més Ilarch, ja que la part que sembla del tot enllesti; 
da no arriba a cent pagines en quart. El Porqué de Barcelona, 
que figura en la llista de ses obres no l>ublicades, va venir a pa- 
rar fa temps a les meves inans convertit en 1.0 Per que de 
Barcelona y memorias de ses antigaedaís. En  forma de diá- 
(1) Discurs do que hadm paiiat anteriorment. 
(2) El Y. Camerma en su. ES$$. de la Lit. ootal.* diix: «En catala escrivi Se- 
nat barcelonds, que 6s i s  serie deis consoilers srnb els fqts mEs notables; Z?utib- 
cid dels diputnts del general de Catnlilnya y catdleg d'aqwlla; Imtmccid del8 eu- 
n'osos que m y  ha?^ astat a d l o l ~ ~ e r ~ n t .  Pa1.1a després del seu sonet del principi de 
la Bir to~ia  de Montaerrat. mós conegut, per cert, de lo que mereix. Vegis, adembs, 
In liista d'obres del mateir Serrn en sos Prodig. y fineí. da los san. dng. En In 
que dána el P. Comerma no hi lis E1 Poryuá de Barcelona, ni en castellA ni en ca- 
tala. 
lego. De Pere Serra y Postius, de la Academia de Barcelona. 
Ab notas del M .  Ilfre. Sr. Don Anfon de Bastero y Lfedó, Ca- 
nonge y Sacristá Mayor de Gerona, etc. Alfre de la dita Aca- 
demia. 
Deya el nostre benvolgut President en el Discurs anterior- 
ment esmentat: «Les actes de la Academia de Bones Lletres, 
desde les de 1729, s'han publicat totes elles extractades ab 
concisió y claretat y transcrivinthi alguns texts íntegrament ... 
De les actes ne surt, d'una manera prou palesa, que si la epoca 
havía conduhit als academichs a actuar oficialment en caste- 
lli, a partir del I 731 ,  la entitat presta culte a tot lo que signi- 
ficava amor a la terra nadiva, en lo camp literari. remes de 
poesía catalana sóu proposats per desenrotllar als academichs, 
en jornada de 6 de juny de r 7 3 5. )i 
De lo dit se desprin que'ls anys de I 7 3  r a 1 7 3 5 són im- 
portants per marcar una evolució cap al conreu de la llengua 
de la terra, que, per cert, va anar en aument després. Donchs 
b no fora probable que a conscqüencia de tot axb, a aquel1 
mateix que en r 726 anunciava com a manuscrit séu en castella 
El Porqué de Barcelona, I'hi semblés inés tart que devía es- 
críurel en catala, no SOIS per la inate'ria de que tractava, sinó 
per ajudar, al ferho, a un movimeut que's produhía y qu'eli de- 
sitjava, sense perjudici de simultanejar en I'bs dels dos idiomes, 
segons les circumstancies? Jo no possehexo noticies certes d'a- 
quest manuscrit castelii que no sé si va passar de projecte; pe- 
ro sí tinch la seguretat de que'l manuscrit catala es posterior de 
mólts anys al ununci del castella en els Prodigios ,y jinezas 
de los santos ángeles, qu'és de 1726. E l  men inanuscrit fou 
comensat en 1734, per més que no porti data en la portada y 
s'hagi de deduhir aquella per sa lectura, y dura lo treballarhi 
fins al 1747 6 1748, 6s a dir, fins a la mort del autor b poch 
abans, puix en nota marginal d'una de les pagines din que te- 
nía ja prop de vuytanta anys. Vuyt després d'anunciarlo en cas- 
telli y existint la correut remarcada de des del I 73 1, bé podía 
haver cambiat de pensament En Serra y donar la preferencia al 
catala, com ho féu en ses obres Senat barcelonds; Institució d e l ~  
diputats del general de Cafalurzya y en la Instruccid dels cu- 
riosos que muy han estat a Montserrat ( 1 ) .  Lo que no's pot 
creure es que'l me[¿ text sigui traducció, com tampoch base b 
pruner borrador de cap versió castellaila possible: és inassa 
espontineament catala y fins podríern dir casola, per a sospi- 
tarlio axís. Com explica la portada que he copiat, esta escrit en 
forma de diilech, y quelcom de lo que diu no sembla pas que fos 
pensat primer en altra Ilengua. Sapiguda l'admiració y respecte 
que per N'Antoni Bastero sentía nostre autor, y que jo crech 
que prou devíen d'influir en ferlo escriure en catala, se com- 
pren que lo que anava escrivint ho donava a llegir a E n  Bastero 
per a que hi posés comentaris al marge, ho corretgís b l'hi 
aconseliés que ho tragués, y tot axb no sé si devía d'assimi- 
larsho el1 fins al punt d'empeiidre una nava redacció del séu tre- 
ball, fent ús d'aquells comeiltaris. b bé si les notes mes f o z a l s  
no arribaren a escriures ab cxtensió perque abans mori En Bas- 
tero, en 1737. Més d'una vegada m'ha sernblat descobrir la 
lletra d'aquest en alguna correcció. Lo cert 6s qu'en la redac- 
ció definitiva no's veuen iiotcs, malgrat lo que diu la portada, y 
ben probable f6ra que aquel1 llibre, coniensat als 63 anys, lo 
continués l'autor ab massa lentitut (per culpa de treballar en 
mólts d'altres), per a que fos possible qu'es realisessin els séus 
psimitius projectes. 
En  Serra fou en aquesta obra, a la seva manera, uii precur- 
sor d'En Víctor Balaguer, quan aquest escrigué Las calles de 
Barcelona b d'En Pi y Arimon ( S ) .  E1 sé11 propbsit era expli- 
carnos, entre altres curiositats, la historia de iio pochs indrets 
de Barceloiia y la rahó dcls noms que portaveti, t re~entho prin- 
cipalment, de la .iiluiiió de llibres quc poseehía 6 havia con- 
sultat, y feut de cada llegenda b dada histbrica quelcom ab 
que entretenir al 1ector;sense enfondir gayre, ni judicar el va- 
lor de lo que relatava. Ab afegir: «axb ho portan» En Puja- 
(1) Vegis la. nola posada aiileriarinent. 
(2) Al senyor Moliné y Brasés se deu la bona obra de biblibfil de fer una 
edició facsímil de las EncelencN~s de Bercelonz, del Dr. Diank Jerúnim de Jorba, 
publicades én 1589, llibro del que no sc'n conenicri, actunlment, més qtte dos 
exemplars, un que foil del cervantista. Sr. Bonsoms y altro que posseeix lo Sr. Mo- 
liné. La edició facsímil ha saftit després d'escrit aquest treball. D'aquest llibre 
parla, com se veurh, En Serrs y Pastius, en lo prenent uianuscrit, lo que dóna ara 
eerta actunlitat a ses informaeions, fetus ab no gayre simpatía. 

altres f i n ~  S trenta quen tinch, los he passats: ~o es quinse en 
la Cort de Viella, y los restants viatjant per Venecia, Sicilia, Na- 
pols, Roma, Florencia, Genova, Mila, Turin, y per lo millor de 
la Fransa. Per. Avent vist tan grans Ciutats poch Ii aparexark 
Barcelona. D. Ram. No sino molt, nou creuria'ningu: de tal 
manera, que apenas observo alguna cosa particular, tot lo cor 
se men va tras de ella pera saber sa antiquitat, son origen y 
son per que, m01 mes, que dc las cosas de altres parts encara que 
sien majors. Per. Creurk lo que diu, perque axi com es natu- 
ral amar lo fill al Pare, axi inateix ho es, estimar lo home ben 
nat, las cosas de sa Marc la Patria. D. Ram. Y per lo molt 
que vm. sab de ella lo aprecio y estiino carament. » 
Segueix després explicant perque aquesta ciutat se diu Bar- 
celona, referint la llegencla d'Hkrcules que arribant per segona 
vegada a Espanya aab una flota de nou barcas», tingué tal 
tempestat que una d'elles se donava ja per perduda, pero quan 
arriba ab les altres vuyt a aquesta platja, la traba salva en la 
sorra y agradantli ((l'ainenitat del Iloch» determina fuudarhi 
una població, anotnenantla Barknona, b Barchanona b Barchi- 
nona, perque són noin fos significatiu del referit succés (l). 
«Quatre ciutats, escriu desprks, veneran los Cosmografs per las 
majors d'Europa, que son Roma, París, Lisboa y Constantino- 
bla. Barcelona fou fundada noucents y trenta anys antes que Ro- 
ma:  quatrecents. noranta vuyt anys abans que Lisboa; dos mil 
y vuyt anys primer que Constantinobla : y cerca de sinch cens 
anys abans que Paris, segiiint los autors que afirmen fonch obra 
dels Tro,yans, destruida Troya. Axi que Barcelona gosa la pri- 
iriassia de ser molts ceutenars d'anys més antiga que les qua- 
trc majors Ciutats d'Europa» . 
Un fragment relatiu a un dels carrers de Barcelona del qual 
sois ne diu unes poques y vagues paraules E n  Balaguer, nos 
explica que la devallada dita dels Lleons l'anomenen axís «per 
rahó dels Lleons que Barcelona per esplendor y grandesa ha 
(1) Ja en 1866, 8x1 Las calloa de Bareelonn, doga Eii 1i;ilngocr: « E x i s t e ~ ~  va- 
rias opiniones relativamente al origen de Baroelona, :%Igunas de la3 cwiles no pae- 
den admitirse sino como fabulas, ni deben inspirar otro sentimierito que el decom- 
pasion hacia los autores que c&odidaurentc tns han propalada». Mes la Histaris no 
adrnot ja muy rnoltes do les altres coses que en tcrnps %En Uvlaguer s'admetíen, 
y també sent conpaasid per altres llegendes que psssnren com a vezitats. Es ia fa- 
tal evolució de les idees que Ya sempre onterrant los séus morts; perG que, a 
voltes, los desenterra de nou y n'aprufita alguna cosa. 
acostumat tenir y fer criar en aquella casa que se troba situada 
al principi de la devallada baxant a ma dreta, que en lo llinda 
del portal hi son esculpidas las armas de la Ciutat, noinenada 
propiament la Lleonera, co és la .casa dels Lleonsn. Y segueix 
dihent: ((Ara no ni hk; pero jo r z i  he vistos: de dos que ni ha 
aguts, entre altres, se contan dos casos ben raros y maravillosos, 
que fins los Autors estrangers fan de un de ells tnencio, que 
succeiren ... » ((Trobantse en lo segle passat en la mencionada 
casa dos Ileons, lo Lleoiier, que asi anomenavan lo hotne que'ls 
governava y ne cuydava, sabe tan ben domesticarlos y aman- 
sarlos queja nols tirava lo menjar per la finestra que a tal effecta 
hi avia, que corresponia y eixia al pati aont los Ileons entravan, 
sino que entrava dins del inateix pati, y alli los dava de men- 
jar, y avegadas ab ells jugava. Succei que en certa festivitat es- 
trena lo Lleoner un vestit diferent del que acostumava de por- 
tar, y al venir de Missa sens Ilevarsel, entra ha donarlos inenjar 
com acostumava, y un dels dits Lleons que per estar a sas es- 
patlias no li veya la cara, li salta al  col1 y lo mata. Pero apenas 
los dos animals mirantlo a la cara lo conegueraii fcran tan grans 
rugits, demostrant dolor, y sentirnent de aver ecjuivocadanient 
mort al qui amigableinent tractavan, que per dos b tres dias y 
nits atronaran aquel1 carrkr y son barri, fense ab aco publica 
per tota la ciutat la tragedia; y de algutis dias no volgueren 
menjar ni beure. Y encara hi ha qui rliu que moriren de pesar y 
sentiment n . Més endavant afegeix l'autor : x.4costumava lo 
Lleoner passejarse per los carrers y piassas de Barcelona ab 
un Lleó que com si fos un gos lo seguia al detras, demostrant ab 
axo publicament sa abilitat y tnanya avia tingu? en aver tan ben 
sabut doinesticar y amanfar la ferositat de tan soperbo y orgu- 
llos animal de que tothom a las portas y finestras pera veurerlo 
ne restava en gran manera maravellat. Succei un dia aixi ab lo 
modo dit passejantse, que un miño atrevit en passant sacudi al 
Lleo una forta palmada en la esquena y avense girat lo animal, 
irritat de la ofen~a,  per embestirlo y despeda<arlo, lo 1-leoner 
que en continent bo adverti, se volta al mateix ternps enves lo 
Lleb, cridant ab forta y alta veu: la, tu, pera detenirlo y saivar 
conseguentment lo minyo la vida: de aont se segui que feu 
Ganta f o r ~ a  y violencia que contra son natural feu entre si lo 
Lle6 pera reprimirse y refrenar sa ira y per aturarse, obeint al  
crit de tu, tu, que en continent resta mort. » L'autor, desprks 
'- d'aquesta maravellosa escena fa remarcar que diferents escrip- 
tors forasters, a més de alguns dels nostres, fan menció d'aquest 
fet, entre altres Fr. Anton de Fuente la Peña en son Ente di- 
lucidado y el P. Nieremberg en sa Prolusion a la doctrina na- 
tural. Axb dóna pcu, com sempre, a E n  Serra per a contamos 
aitra llegenda de lleons referent al cavaller catala don Pere de 
Queralt, anomenat Cor de roure, ((del teriips en que nostres 
Conites eran també Reys d'Aragó». 
N o  vull abusar més del lector fentli remarcar altres pagines 
qu'eU rnateix trobara y que entre mig de sorprenents puerilitats, 
perjudicials per a I'autor, contenen certes noticies inés 6 inenys 
útils al esrudiós, perb que tal volta són més propies per a Ile- 
girles un tot sol, com a objecte d'estudi. Crech que no 6s per 
de rnés qu'aquest Uibre, ab tots sos defectes, sigui avuy publi- 
cal, quan menys com a document cataia d'una epoca en qu'es- 
cassegen, y en que fins lo llenguatge es irnpur, deficient, in- 
segur, ab formes y paraules ben castellanes, per més que ab 
cert regust, també, d'agradable antigor que s'hi barreja. Lo 
que jo puch dirvos es que dcsprés de concgut acluest breu, ina- 
cabat manuscrit, En  Serra y Postius no es ja, en lo meu cri- 
teri, l'estrany autor de Prodigios y finezas de Los sarztos úngeles, 
sin6 lo de la Historia de Moizserrat, de la Historia eclesiástica 
de Cataluña y de Lo perque de Barcelor~a: dos llibres escrits 
en castelia, dels que n'han parlat mblts, y u11 altre en catala 
del qual no'n sento parlar a ningú. Al cap d'avall catalans s6n 
tots, y ben cert es que la historia fonda: integral del pensament 
propri de Cataluriya en ses diverses epoques, no's pot escriure 
ab serenitat y ab justicia inés que prescindint d'idiomes, per 
endinsar la mirada en cluelcorn qu'esti per rlarnurit d'ells : l'kni- 
ma catalana. Lo fet primordial es lo fondissii~i, traclicional. amor 
al séu país que aquelles obres d'En Serra dernostren, y que fa 
que se'l Uegexi encara; lo desig de contribuir noblernent a la 
major horira y gloria de Catalunya. I'ere Serra y Postius no 
era cap gran figura literkria de les que després cle passats se- 
gles, inspiren aquel1 respecte pregon que merexeii certs clas- 
sichs, sin6 rnés aviat afectuosa curiositat per sa iiig611ua y pa- 
cientíssima erudició; pero a més de resultar con1 iin extracte 
vivent d'obres avuy menyspreuades b rnólt pocli llcgides; a més 
d'ésser un arxiu de llegendes de crbnica que avuy fan soinriure, 
perb que tenen certa vklua de curiositats arqueolbgiques, fou 
un gran y interessant enamorat de Barcelona y de Catalunya, 
ben digne de l'agrahiment dels que avuy troben les coses m61t 
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més planeres que'ls qui nasqueren en epoques de criientes Iluy- 
tes, de desgracia y decadencia o de gestació d'uu nou iiión. No 
hauría estat eU: món lo qu'es, sense uns precursors que no ha- 
víen d'ésser, precisamcnt, iguals als séus néts, y que, coin certs 
velis, tenen les seves estranyeses. Són los néts los que deucn 
ferse ckrrech de les difereiicies de lloch, de temps, d'educació, 
d'ideals. De moltes maneres pot estimarse y servirse a la pa- 
tria, y tot evoluciona en la vida, com en la Historia, s6n mirall. 
Cal davant d'axb, sentirse més fondaineiit compreiisiu que inay, 
cal preguntarse que liauríein fet nosaltres si haguéssirn nas- 
cut en altres temps de negacioiis, de difícil cultura, de nial gust, 
y al cap d'avall, no pot oblidarse que'l sentit historicli esta for- 
mat per exa comprensió, per exa tolerancia, qu'axamplen lo cor 
y lo cervell dels homes. 
E n  aquesta presentació d'un llibre iio definitivament llest ni 
prou ordenat per a que pogués posarse dessegiiida en inans d e  
tots, sinó que demanava encara posterior treball de l'autor, no 
he volgut inés que parlar Iliurement, y en forma rnés b menys 
condensada, segons los casos, del home y de l'epoca, fixar la 
psicología d'aquell y fer que lo que jo he trobat interessant 
pogués ésser llegit fkcilineilt per altres. He transcrit l'obreta 
escnipulosament, sense corretgirla, perque es aquesta l'única 
manera de saber cbm manejava'l catalj l'autor y de que'l qui lle- 
gexi pugui reconhxer una mostra més de cbm s'escrivía llavores. 
Lamentemnos de que no hagi pogut Gsser prou llarga y ben ar- 
rodonida. 
RAMON D. PERÉS 
LO PER QUE 
DE BARCELONA; 
Y MEMORIAS 
, DE S A S  ANTIGUEDATS. 
EN FORMA DE 
DIALEGO. 
DE PERE SERRA Y POST~US, 
DE LA ACADEMIA DE 
BARCELONA. 
AB NOTAS 
DEL M. ILTE. SR. DON ANTON DE 
BASTERO Y LLEDÓ, CANONGE 
Y SACRISTA MAYOR DE 
GERONA ETC. ALTRE D E  
LA DITA ACADEMIA 
LO PER QUE DE BARCELONA 
Y MEMORIAS DE CAS ANTIGUEDATS ( ' )  
DON RAMON. Una y inoltas vegadas torniam h donar los 
bra~os .  
PERE. Y ab ells ma fina ainistat. 
TONI. Señor, y ?t Toni no li diu res? 
PERE. O Toni ben vingut sies. Y donchs carissirn Don Ra- 
mon de sa Patria que lin apar? 
D. RAM. Moltas vegadas be. 
PER. Quants anys tenia quant ab son Pare la deixh? 
D. RAM. Cerca de vuit. Tots los altres fins a trenta quen 
tinch, los he passats : co es quinse en la Cort de Viena, y los res- 
tants viatjant per Venecia, Sicilia, Napols, Roma, Florencia, 
Genova, Mil&, Turin, y per lo millor de la Fransa. 
PER. Avent vist tan grans Ciutats poch li aparexerh Bar- 
celona. 
D. RAM. No sino molt, nou creuria ningú: de tal manera, 
que apenas observo alguna cosa particular, tot lo cor se men 
va tras de ella para saber sa antiquitat, son origen, y son per 
que, m01 mes que de las cosas de altres parts encara que sien 
majors. 
PER. Creure lo que díu, perque axi com es natural amar lo 
fill al Pare, axi mateix ho es, estimar lo home ben nat, las co- 
sas de sa Mare la Patria. 
D. RAM. Y per lo molt que Vm. sab de ella lo aprecio, y 
estimo carament. Lo que moltas vegades he sentit amon Se- 
(1) Lo que segueir es, sens dupte, la redacoió definitiva del ltibre d7En Gerra. 
Méaits endavant donbm altres material6 que preparava. 
ñor Pare, son gran an~ich, y a rnoltas personas doctes, y e n -  
ditas, es, que en rahó de noticias de Catalufia era. 
PER. CaUia dexis de aso. 
D. RAM. De que se enquieta? los llibres que te estampats 
nou estan publicant ? 
PER. Lo que jo se de nostra Terra es poch y del demes 
no res. Dcu Nostre Senyor reparteis ab los homens los ta- 
lens, y los infundeix los genis. Uns se inclinan, y se aplican ?I 
una cosa, altres en altre. Me recordo averoi t  dir aun Parent 
meu quc avia estat alguns anys eii Zaragoza, que avia conegut 
un Ardiaca, que acostun~ava dir : Los hoirieiis ordinariainent do- 
nan en una cosa, o altre: uiis cionan ab aucells, altres ab gos- 
sos; uns donan ab flors, altres en pinturas; uns ab inusica, al- 
tres en caca; uns donan ab varietats de menjars y viandas, al- 
tres en varietats de vins; uns se dotrau al joch, altres a pijors 
vicis: jo e dat ab Ilibres. Y ab sa bona renda que tenia, avia 
fet una celecta, y bellissima llibreria. 
D. RAM. Per cert el1 obrava inolt racionalment y son geiii 
era digne de esser envejat. 
TON. JO me estimaria ines boiis vins, y boiis bossins, que 
tots los Ilibres del mon. 
PER. Y aplicant lo cas, puch dir lo mateix: jo he dat ab 
iiibres. Y acerca lo que cleia, diuan avia mon treball alcancat al- 
guna inteligencia de las cosas de Cataluña; puix apar me es- 
colta ab gust contar& con1 lo aplicarmi. 
D. RAX.  Meu fara gran pler. 
PER. Aura mes de quaranta anys, que deixant versos, co- 
medias, y llibres de Ro~nances ine apliquí a la Historia, a teinps 
quem corresponia ab un Cartus de Escala Dei Procurador eii 
Tarragona anomenat P. Don Josepli Palau, natural de Mataró, 
Catala lo més aficionat, y verssat A nostres Historias de cjuants 
ne he tractats, que no son estats pochs, y va cleixar niols tomos 
escrits de Historias de nostra nacio (particularment del segle 
en que estrun) y participantli inon empleo, me respongué apro- 
vantmel molt, y dientnie clue nom donas a la 1-Iistoria universal; 
perque avia de mirar nioltas cosas per fertnen un poch capas ; 
ni tamboch la de España, encara que no costaria tant; sino 
que me entregas totalment ?i la de Cataluña, de la qual ab breus 
anys ne podia estar enterat, y me sería mes facil adquerir los 
liibres quen tractan, y que procuras alcansar manuscrits y no- 
ticias de arxius, y que enprengues alguna obreta, puix de aquest 
Principat hi avia poc escrit del moltissicn que hi ha digne de 
Historiarse. Prengui son coiicell, y en breu alcansi casi tots 
los Ilibres impresos, y ab lo teirips los ines preciosos manuscrits 
concernients al assunipto : Y con1 agues donat al public un pa- 
per de alguns fulls als primers anys del corrent Segle (l), dit 
Pare Don Palau iie resta tan gustos, y lo aplaudi tailt, quem 
importuna ab cartas, persuadintrne que eniprengues alguna obra 
dilatada, y en efecta seguint son voler, tal1 llarga la traballf, que 
per tan difusa ja he perdut las esperancas de veurcrla impresa; 
no sols toda la obra, mes ni los priiliers tomos. 
TON. Apar queiis conta sa vida, y iniracles. 
PER. Jo responch a! que Don Karnon diu gusta oir: y en 
cas fos cle rnon propi motiu, no fora jo sol, puix los Sagrats Doc- 
tors de la Iglesia San Geroni y Sant Agustí, y altres Sants, y 
homens Doctissirns incertareui dins llurs respectivas obras al- 
guns fraginens de sas vidas : y nostra celebre Gcronim Pujades, 
conta en sa Chronica manuscrita, en quin carre nasque, aont 
fonc batejat, ab clui estudii, los mestres tingue, los fills li dona 
Deu, con1 transita per Cataluña, y tantas alties cosas de sa vi- 
<la que briirdarau & escviure un bren resuiiieii b Epitome de 
ella. 
D. RAM. Ja sabia jo que avia escrit V. m. dotse tomos en 
quart, de Historia Eclesiastica de CataluIia, y molts altres lli- 
bres, con1 bo apuuta aquell que estampk en I'any I 726  (y). Y es 
cosa Uastirnosa que glorias tan grans de aquest Principa?, y que 
costal1 tans aliys de suoi; y traball, no passian per la premsa. 
I'ER. Jo nou meresc, dexeino 21 Deu. Mes encas que se tro- 
bas R'Ieceuas (lo que en la present Era es be11 dificil), es obra 
clue requereiu molta llii?ra; perque t& més faltas que lletras. 
D. RAM. Qui es lo qui sen'escapa? 
PER. Dexemo estar, y diga si altre cosa te que dir. 
D. RAM. Sí, y sera lo perque so vingut vuy aveurerlo. Ja 
se recorc1ar.i que al venir he dit, que l'amor natural a la Patria, 
me mou inolt 2I saber ab funaineiit sas cosas mes memorables, 
y mes pai-ticulars; y así per sa vida lo prego ine diga lo que 
ha adquirit ab sa gran aplicacib, y estudi, y ab lo aver tractat 
(1) En l i O G  din la borrador d'ayuest llibre. Es una de tantea modificociaur. 
Ls abra tnn llargn n la que fa referencia desprbs, sán los dotze volums rnanuscrits 
Ue la Eht. cclxsi lst . ln,  cum se vou m6s eudauant. 
(2) Proddg. y fi?~. de los 880s.  A?ig. 
ab los qu'en son temps mes ne han sabut (segons altre dia me 
digue) sobre lo qu'ailire preguntant. 
PER. Diga, que per gloria de Deu, y be comú, prometo fero. 
D. RAM. El1 li donar& lo premi. 
Pregunto eil primer Iloc: perquk aquesta Ciutat se diu Bar- 
celona ? 
PER. Perque Hercules lo mes antic, y hasaños Heroe, de 
quants I'antiguedat per sas proesas decora ab aquest títol; ano- 
menat per propi nom Oron, de nacib Libio; la segona vegada 
que vingu6 a Espaiía, ab una Flota de nou Barcas, tingue tal 
tempestat, que la una d'ellas, apartada de les demes, deixa & son 
Señor pocas csperaiiGes de salvarse: Pero quant arriba ab las 
altras vuyt Barcas en aquesta platja, trobk salva en las arenas, 
la que avia imaginada surriergida entre las onas, y avent saltat 
Hercules en la desitjada terra, y regoneixent sa amenitat, deter- 
mina fundari un Poble, per memoria dels veniders Segles, del 
iíoc aont avia donat segnratat & sa gent, com en gracias del be- 
nefici; y axi com bo resolgue agrait, ho executa diligent, ano- 
menant dita Poblacib Barkiiona, b Barchanona, b Barchi- 
nona; perque son nom fos tatnbc significatiu del referit succes. 
Y en calificasio de lo que tincli dit, podri mirar al Doctor Pu- 
jades en sa Coinica; al mestre Uiago en sos Cointes, y & Don. 
Domingo de Aguirre ,en son Palacio Real de Barcelona, que 
b portan admirableinent. Y aco fou en l'any 1678 antes del ne- 
xement de J ~ s u s ;  seguint I'opinib mes valguda de nostres Isto- 
riadors antics, y inoderns. 
D. RAM. Segons axb, Barcelona tindra d'antiguitat mes de 
tres mil, y quatre cents anys. 
PER. Axi es. 
D. IZAM. Y penso sera de las mes antigas de Europa. 
PER. Per lo inenos ho es mes, que algunas de las mes grans 
Ciutats de dita quarta part del bfon. Quatra Ciutats veiieran los 
Cosmografs per las majors de Europa, que son: Roma, Paris, 
Lisboa, y Constantinobla. Barcelona fonc fundada noucens y 
trenta anys antes que Roma: quatracens norant vuyt ailys, 
abans que Lisboa: dos mil, y vuyt anys primer que Constan- 
tinobla: y cerca de sinch cens anys abans que Paris, seguint 
los Autors que afirman fonc obra dels Troyans, destruída Tro- 
ya. Axi que, Barcelona gosa la primassia de ser molts centenars 
d'anys mes antiga, que las quatre majors Ciutats de Europa; 
que com tinc dit son Roma, Paris, Lisboa y Constantinobla. 
D. RAM. Gran gloria es aquesta per nostra Patria. Y con- 
tinuant nostra istoria, noin'diria; per que molts Autors estran- 
gers li diuen Barcelona La rica? 
PER. AXO baxa de la Conquista de Almeria. E n  l'any r I 47 
lo Comte de Barcelona Don Berenguer I V ;  lo Rey de Castella 
Don Alonso 11; y la Republica de Genova, posaren siti per mar, 
y terra a la Ciutat de Alineria, que era la Placa ines forta, que 
teniau los Moros en España; y n'obstant qu'estava refor~ada 
ab vin mil Infans, y tres mil Cavalls de guarnicib, sens los Ciu- 
taclans de trenta mil casas ; assistits dels Sants, y de la fortuna 
la guafiaren los Christians. Lo repartiment de tan gran Con- 
quista fonch rle aquesta manera. Avent dit lo Rey de Castella, 
y lo Comte de Barcelona, que eran Cuñats, als Genovesos, com 
a estrangers, que demanassen, Demanaren sols una plata gran 
de una Esineralda, la qual se creu fonch aquella que servi en la 
ultima Cena, que feu Christo Nostre Señor ab sos amats De- 
xebles en casa de S. Marcos; y sel's concedí. Lo Rey de Cas- 
tella queda señor de la P law;  y al  Cointe de Barcelona li da- 
ren las riquesas d'aquella rica, y opolenta Ciutat; lo que va 
repertir ab sos Paysaiis, volent sols per el1 la gloria del Triunfo, 
y lo Llorer de la Victoria. De aquesta gran riquesa que a las 
oras entrh en esta Ciutat, nasque?, lo Per que las nacions l'ano- 
inenaren : Barcelona la rica. 
D. RAM. Y tenei: los Genovesos encara aquella gran Re- 
liquia ? 
P E R .  Si que la tenen; y si gustas de veurerne una linda 
estampa, la trobara en la Historia intitulada : ALrneria ilustrada, 
de Don Gabriel Pasqual, y Orbaneja, y en dita Historia ( y  en 
altres) he llegit lo que tinch referit, y lo mencionat autor porta 
las propias ( 1 )  ab que alguns anomenan a nostra Patria: Bar- 
celona la rica ( 2 ) .  
D. RAM. Cert me alegraria de veurerla. 
PER. Facil es, puix en aquesta llibreria esta. 
(1) Pa,<rules, degil6 descuydarse i'autor. 
(2) Rins Carles 11 en uii privilegi de 1683 recull lo de Bar~dOna la: rica, por 
m6s que donant js a les coses un aspecte més prictieh y mengs ilegendari que En 
Serra: *Por causa del comercio ejercido por los barceloneses-diu-adqUiri-5 su 
'ciodad tanto poder do riquezas, que por estas consiguió el nombre de rica, y asi en 
las caoquiatas poderoaameiitc alcanzadas por nuestros soronisiinos anteoeroms en 
todos los países, coi, el apresto de sus naves, calidales y mercaderias, dieron me- 
dio con que se extendieso el nombre, las artons y Is domisación de nuestros pre- 
decesores~. Oitat per Qictor Balagucr (Laa calle8 de Barcelona, vol. 1.) 
D. RAM. Men farA gran pler un altre dia. Y tornarit A 
nostre assunto, digam: Pcrque, tots, h la Placa inajor li diuen 
Born ? 
PER. I'erque antiguanient aquel1 era lo lloch aont los Ca- 
vallers Catalans picavan y feien ruar, c&rrer, y fer Corbetas y 
sals als Cavalls, que en nostre llengua fou dit: Bornar. Porta 
quest Ilerque, lo I'are Roig y Jalpi, en sa Historia de la Ciutat 
de Manresa que aqui la tinch. 
D. RAM. Y es moit antigua dita Placa? 
PER. Ab noticia certa, sols podre dir, que ya I'anomena- 
van Born, en l'any 1323. I'erque consta en lo Arxiu de la casa 
de la preseiit Ciutat, qu'en clit any i 323 era Conceller : ~ e r e  
Carrovira del Born. 
D. RAM. Bona prova es aquesta. 
PER. Y sapia Señor Don Ramon, que no se creu tinga Es- 
paña Placa &II rne~norable, y que se aje vist tan afavorida de 
sos Soberans corn la mencionada; perque en ella, iionrant A 
Barcelona, han tingut justas, han corrcgut Ilancas, y han assistit 
a festas grans Reys Reynas Princeps, e Infants de Esparia, Prin- 
ceps de la Iglesia; y fins u11 Einperaclor y Eniperatris. 
D. RAM. Hi  non faria la finesa <le referir algun exemplar. 
PER. Dinmenge a sys de Agost de 1424 lo Sereiiissirn Se- 
ñor Don Alons Rey de Aragon que despres b Con tambe de Na- 
pols, inaiitingue justas en la exprciada Placa del Born ab dos 
Ca.val1ers Catalans. que avia elcgits per conipañs, que eran Ber- 
nat de Centellas y Ramoti de Mur. 
Avia feta aplanar toda la placa A nivell; enderrocar y treu- 
rerne tots los padrissos; ernpaliar la placa ab clrays de ras; y 
cubrir aquella, ab paños blanchs, y vermells; de manera, que 
nos veye. res de Cel. Isqueraii molts aventures, ab diversos tra- 
ges rediculs ; deis quals delibera lo Rcy, sols correguesseii deu 
aquel dia, y el1 feu vint y una carreras. 
Dijous A 20 de Noembre r 4 j 5 lo Cornte de Foix, gendre de 
Don Joan Rey de Navarra, que corrent lo temys tainbé Iio Zoch 
de Arago, mantinguk unas justas de guerra en dita placa y do- 
nava un diamaiit a cada aventurer que vingues apalear ab ell, y 
de fet lin isqueren quatra, y A cascu dona un diamant; co es, en 
Joan Roig, en Galceran Dusay, en Serra de Leida, en Mossen 
Joan Dambu: y ultra de aco, dona a dit Dambu un Rubi, quq 
fou estirnat en sinquanta florins; per co coin ho avia fet inillor 
que los demés. 
Ilustraren en esta ocasib nostra placa, lo Rey y la Reyna d'e 
Navarra, y la Infanta, muller del valeros Comte de Foix. 
En lo any 1458 per niort del Rey Don AIonso en NapoIs, 
fou proclarnat Rey de Arago son Gerrna Don Juan Rey que era 
de Navarra, y trobailse en Barceloiia, la Ciutat l'obsequik (en- 
tre altres festas) ab unas justas Reals eri lo Born, la qual placa 
se posa ab grans adornos, y paga la Ciutat los vestits dels Ca- 
vallers y aparaments dels Cavalls ; oferint dar al que milior se 
descnpeñaria una cadena d'or, cle un n;arch de pes, molt prirno- 
rosatilent traballada. Foren los Jiistadors: Ariiaii Escarit, Pons 
de Gualbcs, Fraiisi Busot, Ramon Marquet, y altres. hleres- 
que lo pris Berriat Catala, Valencia; perque ab quatre carre- 
ras roiilpe tres llaiicas. 
E n  lo aiiy 1 5  I 9 en tinas grans festas que feu en la mateixa: 
placa la Noblesa Catalaiia, correguk tres Ilancas lo Emperador 
Carlos V. 
Eii I 5 z 5 aveilt arribada A Barcelona Madama Margarida de 
Llanson, Cermaiia del Rey de Fransa Francisco 1 que estava 
1""s en Madrit; acompañacla del Mestrc de Rodas, y gran No- 
blesa de Fraiisa; entre altres festas ab que la agaseja la Ciutat 
una de ellas foil Justas Reals en la placa del Boili. 
En lo any r 526 per la pau entre lo Eni~~erador nostre Rey, y 
lo Cristiariissiin, se ferail alegras festas Reals en dita placa. 
En lo any I 533 eri lo nlateix lloch la Noblesa Catalana ob- 
sequia ab justas Reals al expresat Emperador, a la En~peratris 
sa Esposa, al Princep L)o11 Felip, y a la Infanta Dona )María que 
despues fou Einperatris de Aleii~ania. 
En I 585 trobai~se en Barcelona el Monarca de España Don 
Felip 11 el l'riilcipe qiie mort son Pare fou Rey, las Infantas 
Dona Isabel y Doiia Catarina que veiiia ab son riiarit lo Uucli 
de Saboya, la Deputacii, los feu pomposas justas Reals. 
E n  lo any r 597 passant per esta Ciutat los Cardenals Avila, 
y Don Fernando Xiño, aquella los obsequia ab u11 nobilissim 
Torneig en lo Born. 
E n  lo any I 599 avent viilgut a Barcelona A teiiir Corts, Don 
Felip 111 portant en sa coiiipanya, la Reyua Dalla Margarida, el 
Arxiduch Albert de Austria ab sa Esposa la Infanta Dona Isa- 
bel y la Arxiduquesa Mara de la Reyna se feran moltas y grans 
festas y entre ellas, acosta de la De~utaciú, justas Reals, en la 
expresada placa la qual estava ricament adornada, essent lo 
mantenedor Don Felip de Meca Cavaller del Ordre de San Joan 
e(&)- 
Oydor Eclesiastic; y foren los Justados Don Francisco, y Don 
Dalmau de Rocaherti; Don Bernat de Pinos, Don Joan de 
Ferran, y altres. I los jutges lo Duch de Cardona, y el de Feria. 
E n  lo any I 632 trobantse en esta Ciutat lo Rey Don Felip IV 
ab los Infans Don Carlos, y Don &mando sos germans, entre 
moltas Reals festas, que Ciutat y Deputació los feu, una fou, la 
destresa, y hisarria de un Tomeix, jochs de CavaUs, y Canas en 
lo Bom. Corraguereii també lo Rey, hi lo Infant Don Carlos ah 
mascara, y avent fet la primera carrera se llevaran la mascara, 
y continuaran la festa. Després trik sa Magestat per company Al 
Viscomte de Rocamarti Cointe de Perelada, lo qual corregue 
cos, h cos, quatra llancas kh lo Rey. Totas estas festas, foren 
&.gasto de la Deputacib, fins los vestits del Rey y del Infant. 
D. RAM. Per cert que me a dat gustos rato; lin dono mil 
gracias. 
TON. Y jo dos mil. 
D. RAM. Una cosa me h admirat molt ; y es, que no sols se 
recorda dels anys, sino tamhé de tanta varietat de noms. 
SON. Que molt, si tot 10 que Ilegeix, nou posa en such fo- 
radat. 
D. RAM. Tornant k nostres I'lacas, Perque aquella cerca 
de la Cathedral seailornena del Iiey? 
PER. Perque era la placa del Palacio del Rey : no sols d'els 
de Aragb, sino dels Comtes antichs de Barcelona, semhlant- 
ment d'aqueils primers Gots, que tingueren sa Cort en aquesta 
Ciutat, essent lo primer d'ells Ataulfo, que comenck a regnar 
en España l'any 7 I 7 de Christo Nostre Señor, com una y altre 
cosa pot veures, en las Historias de Tomich, Carhonell, Pu- 
jades, Diago, Manescal, y altres. 
D. RAM. Segons aco, eixa deu ser la Placa mes antiga de 
nom de la Ciutat. 
PER. No per cert. 
D. RAM. Puix quina sera ? 
PER. La Placa de San Jaume; perque es incessant tradi- 
cib de Pares a fills desdels primers Christians, que en dita Placa 
predica la Lley Evangelica lo Apostol San Jaume, y de las ho- 
ras enea sempre li han dit: P l a ~ u  de San fayme. 
D. RAM. De moltas Placas ja comprench lo perque de son 
nom: com per exemple, de la de Palacio; perque es devant 
del Palau del Virrey, b del Capita General o Comendant. 'De la 
Placa de Santa Ana perque es cerca de la Iglesia de dita Santa : 
la de Sant Pere ; perque es devant del Monastir de aquel Sant ; 
y axí de altres. Pero la Placa del Regomi; la Placa de Basea, 
y de Marcus ; perque axi las anomenau? 
PER. 1-0 perque de las dos primeras dire quant parlarem 
dels carrers, y la de Marcús es cosa que molts la tenan per'fa- 
bulosa. 
TON. Com fabulosa? Jesus, Jesus I que vm. puga dir aixo I 
D. RAM. 1 ja saps tu lo que vol dir ? 
TON. Si Señor que u se; y si no digam, no es acerca la 
Cabra, y Cabrit de o r?  
PER. Aixo mateix: 
TON. Puix es certissim. 
PER. ES  un somni. 
D. RAM. Mols ni ha hagut de verdaders. Valerio Maximo ne 
refereix de molt raros; coin aqueii de Alexandro Magno, del 
Rey Creso, de Ciceron y altre. Y dels asots de San Geroni, 
quen direm? ' 
PER. També ne tenim de un Catala. 
D. RAM. Y es? 
PER. De San Rainon Nonat, que sumia, que Christo Nos- 
tre Señor, li posava sa Corona de Espinas 2.1 cap, y despertant 
sentí be, y be lo dolor, que li dura tota la vida; pero aquest, 
que diu sab Toni, molts lo tenen per apocrif. 
D. RAM. Vaya degali la finesa de contarrno, que eixa con- 
troversia me Iia infundit mes gana de sabero. 
PER. Queu diga Toni, puix b afirma  con^ si fos cosa de fe. 
TON. Sí que ho dirii. Devant de la que dien Placa de Mar- 
chs, y aont es la Capclla de dit nom, tenia sa casa, en Segles 
atrks u11 home anoineuat Marcbs, que feya de correu, lo qual una 
nit dormint, aparegueli sentir una veu que li deya : Si vols tenir 
ventura bona; vesten al pont de Narbonrr. La primera vegada 
non feu cas, pero repetintli lo inateix moltas, determina pruvar 
fortuna. 
Arribat Narbona Ciutat de Franca en lo Llenguadoch, sen 
a n j  en continent dret al Pout, que may lo desemparh, passe- 
jantse sempre, menos lo temps necessari pera menjar, y dor- 
mir. Apres de alguns dias, se planta devant devan Marchs un 
' Jove de hon especta, y saludantlo digne: Den vos guart bon 
home: segons lo vestit vos sou foraster, y me. aveu posat en 
desitg de saber que motiu podeu tenir per estar tans dies fa 
en aquest Pont; puix A1 mati, y tarda sempre vos hi trobo. Es- 
cusavas Marchs, replicava lo Frances, y tant y tant aquest lo 
importuna, que passa Marchs a dirli: Aveu, doncs, cle saber 
que jo so Español, y que un somili me fa estar per assi; lo 
qual varies vegades me ha persuaclit, que vingues en aquest 
Pont, quei trobaria una bolla ventura. Lo Narbones, fense creus, 
y burlanse del somni, y de Marcl~s, li respoiigui : boiia la faria 
jo, que deixas ma terra, y casa per u11 somni, que algunas ve- 
gadas he tiilgut : y era, que si anava 21 Barcelona, en casa de u11 
home clues diu Marchs, dessota la escala trobaria un gran tre- 
sor. La Catala sentint acb, rnudj de coriversacib, y e11 breu cor- 
tesment se despedi. 
Tornar Marchs asa casa, coinenca ab tot secret a cavar en 
lo lloch que lo Franccs digue avia somiat, y despres de algu~i 
traball, encontra una caxa de plorn, y dins de ella una Cabra, 
y Cabrit de or macissos, y mes grans quels naturals. 
Cont.eiltissim Marchs ab sa bona sort, y ventura, despres de 
alguns discursos procura parlar ab qui governava en Barcelo- 
na, que sino dels Comptes anticl~s seria dels primers de aques- 
tos que foran Reys de Aragb, coin de lo que direiii airar se bar- 
runta. Posat en sa presencia li diguh : Señor, jo Re trobat una 
Cabra, y un Cabrit que no teiian amo cert, y segoils iiosti-as 
Lleys vinch a dar a vostra Señoria la clegucla part. liespongue 
lo Señor clonain lo Cabrit que sera in6s tenclre. Y la Cabra (di- 
gue hfarchs) quedar? meua? Si (respongue) teva serh. A1 veu- 
rer lo Señor lo Cabrit esclama: Valga111 Deu! iluiiia sera la 
Cabra puix tan precios es lo Cabrit, si aquella es del inateix 
que aquest. 
Ab taii gran porcib cle or feu Marciis una grossa asienda, y 
de pobre correu arriba a ser un rich home : de tal manera, que 
&E, b sos decendeiis foran Cavaliers, y son escut de armas se 
troba en los llihres de los dels Cavallers Catalans, que feu lo 
noble Jaume Ramon Vila recondits en la selecta llibreria del 
Monestir de Sant Geroni de la Murtra. 
E n  lo iloch aont era la escala, y aont trobk Marchs bon tre- 
sor hi fabrica una Capella, y la dedica 2I Xaria Saiitissima, de 
qui sería devot: funda en ella Beneficis y alcanck del Papa 
Jubileus, y altres gracias. Feu tambe per alli algunas casas, y 
la Plata la qual junt ab la Capella resta baix sa proteccib y son 
nom den March. 
Permaneix encara dita Capella, aont ames del Altar major, 
ni ha dos de altres, y en aquel1 esta sempre reservat lo Santis- 
sim Sacranieiit del Altar, y lo tenen patent per Corpus, y altres 
festivitats del aiiy, gosant Jiibileus & indulgencias. E n  son re- 
taula si veueu dos escuts de Armas, y en quiscun un home, b 
Cavailer acavall a modo de correu creuse en nicmoria deMar-  
ciis; y se diu que eran ja ditas Arinas en lo retaula antich, 
puiu lo que vuy si ueu no apar que ho sie i11olt : es de bona es- 
cultura, y tot de dorat. 
Mes : lo Secerdot que cuyda de dita Capella. es tambe Be- 
neficiat de Santa Maria del mar, Parroquia la mes numerosa, y 
iica de aquesta Ciutat; y quailt lo cridaii per aigun acte de 
Comiinitat, n o  lo anomeiiaii per son cogiiom, coiu fan a tots 
los deines, sino sols per Marciis y per tal se enten, y com a tal 
respon. Y preguutat jo a Beneficiats anciaiis de dita Iglesia, 
de afo lo pei-que me diguereii, que quant los parroquiai~s vol- 
gueren fer lo surnptuosissiiri 'Teinple de Santa ILlaria del Mar 
clue vuy se veu aont antes no bi havia sino una Capella, dita de 
Santa Maria de las Arenas un descendeiir de aquel1 Marcbs que 
trobi la Cabra, y Cabrit de or. dona porcib (si casi tot no) del 
terreno que vuy ocupa dit l'einple, y que en agraimeut se fun- 
da lo expreiat Beiiefici ; pactan:, que per iiieinoria fos ano- 
rnenat, y conegut lo Beileficiat soIs per lo ilom de hfarcbs, lo que 
Iins vuy se es obsel.vat. 
D. RAM. Quei din vm. Señor Pere, en lo quc i referit Toni? 
PER. JO creuria en lo ques diu de aver fabricat un tal Mar- 
chs alli casas, la Capella, y lo del Benefici. I'ero duptaria en 
lo Somni, y sos efectes. 
TON. Massa be deya ilia niare, que no hi ha rnes nlala cla- 
vifla, que la del f us t  nrafeix. 
D. RAM. Ba, calla tu;  y pregunto jo: Pcrcliie a la Plasseta 
de cerca lo convent de San Cayetano, que tan distat es del mar, 
li diuen: Dels peiwos. 
PER. Perque, una bona casa que alli hi ha la feu (y quish 
tarnbe las alrres) un Señor ques deia Peixd. Encara se veuen 
alli, sobre las firiestres sas Armas, esculpidas e11 escuts de pe- 
dra, que son dos peiuos. Y de que en Barcelona, hi ha agu'l 
una Farriilia de aqueix nom, consta eiz que en lo any r Gz I era 
Asessor de la Capitalia General Misser Isidro Peixb, lo qual 
apres en lo any 1628 fou fet ,Ministre de la Real Audiencia, 
de resulta de l a  Placa de Misser Francesch Agilo promogut a1 
de Regent delmateix Supremo Real Senat. 
D. RAM. Perque diuen: Plasseta de Marqrrilles? 
PER. Per la mateixa rahb, de aver comencat afer alli casas 
altra Familia coneguda de dit nom. 
D. RAM. Parlem de carrers? 
PER. NO encara. De una Placa nom pregunta, y es la de 
la Tnnitat, pensant deriva son nom del Convent dels Pares Tri- 
nitans que es aiü. 
D .  RAM. ES axi. 
PER. Puix A de saber que la Placa no pren lo nom del Con- 
vent, sino de la Iglesia, no de la vuy es sino de altre molt a&- 
tigua; perque Segles, b cent'enars de anys antes que aUi tals 
Religiosos entrassen, ja la Iglesia tenia lo noin de la Santissima 
Tnnitat ; la qual se feu per los Jueus nouvament convertits a la 
fe de Christo Señor nostre, que la mayor part abitavan en 
aquel1 barri, y en lo carrer que encara mante lo mateix nom, 
$0 es del Call. 
Aquesta Iglesia, en temps dels Jueus ja tenia Confreria tam- 
be del tito1 de la SS. Trinitat essent tan gran la devocib envers 
ella, que lo Rey de Aragb Don Joan 11 ne fou Confiara, com 
el1 mateix i3 diu en un Prívilegi que li concedi lo any I 478 con- 
forma consta en lo Arxiu del mencionat Convent. 
Despres quant los Reys Catolichs Don Fernando, y Doña Isa- 
bel tragueran de España los Jueus que nos volguerail batejar, 
que fonch lo any 1492 dels quais ne sigueran cent setarita mil 
familias, essent lo numero de las personas vuytanta mil, segous 
lo Chronista Rodrigo Mendes Silva, tractant de dits Reys, dita 
Iglesia fonch Convent de Monjas, y despres en lo any I 539 la 
entregaran A Religiosos Trinitaris, los quals fins vuy, teninti fa- 
mosa Iglesia, y bon Convent hi permaneixen. 
D. RAM. Y es veritat lo que cliuen, que los Jueus anavan 
aseñalats ? 
PER. Si, y lo señal era un tros de panyo roig en lo muscle 
dret, de tres dits de amplaria. Y també los Moros portavan se- 
ñal, que era un tros de panyo blau, poch mes gran que lo dels 
Jueus, en forma de mitja lluna. 
D. RAM. Y digam, quins foran primers llancats de España, 
los Jueus b los Moros? 
PER. LOS Juens; perque los Moros nou foren totalment f& 
A1 temps del Rey Don Felip 111, y diu lo citat Mendes Silva (es- 
crivint de dit Rey) que en los dos anys de I 6 I o y de 161 I ne 
tregueran noucens mil Mariscos, permetentlos que sen portasen 
tots los bens mobles, quedant los inmobles per los Señors dels 
llochs (aont) (') vivian eii Cataluña, Aragb, y Valencia, y en 
los clcmes Regnes se aplicaran al Fiscli. 
D. ILIM. Y de irostra Corona ne isq~ieren mols? 
VER. Segons escriu lo P. Fr. Anton de Santa Maria, Car- 
inelita Uescals, eii sa España Triulzfant, del Regne deRragb sen 
espelliren tretze mil i~oiicens iioranta tres fai~~ilias.  
De el. de Valei7cia cent y sinqiiailta mil de registre, segons lo 
doctor Mares eii la Ferzix Troyana. Y en Cataluña cols sep 
trobaraii en la Ribera de Ebro, dels quals iie restaran encara 
molts, cjue no forail foragitats, per aversc be11 averiguat, que 
viviaii Catolica, y Clrristiaiiament. Coiii b cliu Don Anton de 
Bastero, eir las val-ias notas, que de sa propia ma escritas tin& 
en moii poder. 
D. RAM. l'er cert que he giistat molt dc saber aquestas 
antigalles, y sempre que sen jlugaii encabir, no clexia de fero 
pei- sa vida; puix so11 tainbe del assuilil>to teniiii pres. 
l'ert. Obeint dirc, una rara graiidesa tlc nostra Ciutat, y 
fou que e11 lo any 1630, avent arribat a Barceloila per ernbarcar- 
se pera passar Italia, y cle alli a .\lciiiaiiya. Ia Infanta de Es- 
paíia D. Nlaria, ja respectada eii la Cort cle son Germa lo Rey 
D. Fclip IV per Iieyna de lingria, obsequiaiitla la Ciutat en la 
placa cie Saiit Fraiicesch aoiit tenia soii Palau, feu de la nit dia, 
crcmaiit, eii una sola, cerca de ciricli inil atses. 
D. RAM. Graiidesa gran. Parlein ara de carrers. 
PEK. Com vulla. 
». 1 3 ~ ~ .  Per que prenent inolts de ells lo nom dels oficis 
tlels iilencstrals, y artistes que hi habitaii: coirr es a ra ;  la Vi- 
ctrieria clels vidriers; la 1,libretei-ia dels Llibreters ; la Dagaria, 
dels daguers, etc. ( 3 ) .  Alguiis altres carrers abitanti molts de 
u11 ofici teiien altre nom? PuLu al quei traballaii mañans, li 
diuen Regoini; al que es poblat de Pelliscrs y Guanters, Bo- 
ria, y axi mateix de altres ? 
PER. Perque son nom baixa tle iiiajor aiiiiquitat que la abi- 
tacib en ells de los de aquel1 eslament. Lo carrer del Regoini, 
juiit ab sa Placa, per que en el1 teiiia so11 I'alau lo Iiey Gainir, 
que foch lo ultim Rey Moro de Earceloiia, qui ne era Señor 
en lo any 800 y de el1 prengue lo no111 dit carrer, y Placa, c@ni 
b portaii Diago, h4anasca1, Pujades, y altres Historiadors. 
( 1 )  IIaiica ?n lo tex t  l;i pilratil;~. 
(2) Eii lo borrador couienp& per lo Carrm del Pnradis. 
4 
Quant se fabrica lo Monestir de Sant Pere de las Puellas, era la 
porta de la Ciutat aont vuy son las presons lteals, y desde alli 
fins al Moiiastir era tot prat aont pastorava nn ramat de Bous, 
que era. de aquellas nobles Religiosas, y alli aont es dit carrer de 
la Boria, y avia una torre, que aiiomenavan Boyaria, y en ella rc- 
collian de nits los Bous' y poblanse dit lloch de la Torre, res- 
ta lo non1 corrumput anoinenat lo carrer de la Boria. Esta no- 
ticia la trobA lo Pare Diago eii lo Arxiu de dit Moiiestir de Sant 
Pere. 1.0 carrer de la Vidriaria sobre mencionat, se digue anti- 
guameiit de la Forinatgeria; lo de la LJibreteria dalt també re- 
ferit, antes fou clit, de la Cnlcetaria; y mes abans d e l ~  Apote- 
caris. Aco se troba en Pujades. 
D. RAM. Scgons a>;{> dit carrcr de la Llibretaria ha tingut 
tres noms? 
PER. (1) Axi es: Pero clc altre ne sabein cluatra, lo qual 
es lo que w y  anoinenaii Argenferia. Quant lo feren, b poblaren 
li digueren: carrer de Mar, perclue per el1 si ailava. Quant fa- 
bricaren la insigne. y rnagestiiosa Iglesia de Santa Maria del 
Mar, que fonch en lo any I 3 2 9  cleisa dit noin, y li digueren: 
carrer de Sanla Mnria. llespres, per averi alli moltc Passa17ra- 
ners, lo anomenaren : carre des fassnma~es.  Y ultiinainent per 
rahb de ser la major part .4rgciitcrs, li digueren, y fins w y  se 
diu: carrer dc la Argetzteria. 
D. RAM. Ne gustat de sabcro. Digan~. Aquel carrer, que es 
despr4s rle la Argeiitaria, y acaba devant de la clavarera de 
Llotje, de aont baixa, b percjuc lo anoinenaii Canzbis ? 
PER. Perque en teinps cpe nostres antichs Cornptes pas- 
saren a ser Reys de Aragb. abitavari alli los que cariibiavan mo- 
neda de or, y plata, de las qiials ni avia de inoltus marcas, y 
de varias Nacions. Aco fi porta Diego de .Monfar en sa 1-Iisto- 
ria dels Comptes de Urgell. 
D. RAM. Y ne parla dit Autor de aqueixas nostres antiguas 
monedas ? 
PER. Si, y moltas, y de las que el1 tracta, y de altres noti- 
cias, que de ellas he alcaiicat, ne tinch comencat un tractadet. 
D. KAM. No mrn diria alguna cosa? 
PER. No podria ser breu, coin procuro sero. 
D. RAM. No importa, que tambe son noticias inolt apre- 
ciables, y antigallas de aquesta Ciutat. 
(1) diíaoca al original, com en algun altre cm en que i'autor i'oblida. 
- ( 5 1  ) -  
PER. Dexemo per lo perqiie de Cataluña. que alli mes que 
assi pertany ( l ) ;  per ralló que tambe batian moneda Ampu- 
rias, Tarragona, I..leyda, Gerona, Perl)iria y Vich. 
1 .  A Digani sisquera alguna cosa de las de Barcelona? 
I1i?it. Lo desitjo acontentar en tot. 
TON. De monedas se posa a parlar? Prou {?alla te que re- 
manar. 
PER. A de saber Seíior Don liarnon, que los primers de Es- 
paña, que hushran las rnonedas forari nostres anticlis Catalans. 
Com fonch, y en quin temps, 6 trobai-a en Pujades, Corbera, 
Monfar, y altres ciiie lian escrit de antigitats, y monedas. En 
rallo de las de Bai-celona, tlire, que la mes antigua moneda (no 
se dirh. de todas lo valor, perque ja pujava, ja baxava) que 
Moiifar hi jo avem trobat es del ternps del Con~pta de Barcelo- 
na Giifa, b Vifredo 11 que comenGa sero en 10 any vuit cens 
setanta, y la anonienavan Manitos. En teinps de Don Ramon 
Berenguer 1 corrían sous, y unsas de or. Miria Iliago en la His- 
toria de dit Compte. 1.0 Compta D»~I Rerenguer IV estampa 
morieda meniida anomeiiada Maricilsos. 1.0 fill de dit Compta 
qiie ja fonch liey dc Arago, lo noin del qual era Nanfons, 6 
Alonso, ne feu altre ques deya Bruina. 1.0 IZey Don Jaume I 
ne estampa altre dita de iern .  Y altre apellarla Boblenca, que 
encara la usan los iVlallorcjuins, anomenantla Doblis. En ternps 
de 11011 Aloiiso 1 de Don I'ere son fill, y clc soii net Don Jan,- 
lile, corria en Barcelona, y en Cataluíia, moneda de plata del 
niatcix cjuilat, valor' pes y forina, que son los Ralets Cataians 
que usani a1 dia de vuy, bls quals anori~enavan Croats, per la 
Ci-eu quei avia en ells, y suy los diem Ralels d r  pinta. Morabati 
Alforzsi de or, tenia la una part un Rey arrriat h Cavaii ab 
la ina alta, y la espasa eii ella, y al circuit Iletras Gotigas: h 
la altra part un Escut dividit encluarteiat, que tenia A la part 
cli-eta alta, y esquerra baixa dos Cens; y a la part esquerra al- 
ta, y dreta baixa ias Reais Barras de Cataluíia: era de vint y 
tres quilats. Morabati de or, que aiioinenavan de taula nova, te- 
nia de totas dos parts una Creu, ab lletras, y caracters Gotichs : 
sa lley era de vint y dos quilats. En  lo Regnat del Rey Don Pe- 
re, dit lo Ceremonios, corrian en Barcelona dines de or, y dr  
plata. Consta en lo llibre que dit Key compongue de las Ceremo- 
(1) Un projecto rnds d'lcn Sefrs g Poetiiis qile; seiis dugite, hauria estnt lo com- 
plerneot do1 Pcrfud de Rn?celo?za. 
nias de sa Real Capella, aont diu. que en la Missa del Dia de 
Nada1 avia de oferir uii diner de or, y en las altres Missas tres 
diners de argent. 
D. RAM. Y es estampat clit llibre? 
PER. No, Señor, mes si gusta de llegirlo aqui lo tinch entre 
los manuscrits. 
D. RAM. Ja ho deya mon Señor Pare, que en rahh dels de 
Cataluña, duptava que ningu agues arribat A tenime tans (hi 
tan preciosos) com Vn1. 
PER: E n  la circunferencia del a n y  1440 eorria en Barcelo- 
na molta varietat de monedas ; la mes ordinaria, y propia de la 
terra eran los florins que anomenaven de or de Arago. Aquesta 
batian los Reys; y la anomenavan floris, h per rahb de una 
flor de Iliri, y avia en ells; b per aver tingut son principi en 
Florencia Ciutat de Toscana; inolts naturals de la qual vivian en 
Barcelona, aont tenia11 Confreria, b Colegi, y se juntavan pera 
tractar sas cosas, en la CapeUa de San Joan Batista en lo Con- 
vent de Sant Agusti. A la cara tenia la Imatge de San Joan y 
A1 revers una flor de. Iliri. Son or era de desavuit (sic) quilats. 
Los Reys Catolichs Don Fernando, y Doña Isabel estant en 
Barcelona lo any I 493 bateran Doblas, y Trentirts. 
E n  lo any r 601 lo Conceller segon anomenat Joseph de Be- 
Uafila, anS Consiilarment. y ab inasa alia, pcr í\ragi>, Castilla, 
Madrit, y fins d presencia del Rey Llon Felip 11 (tercer en 
Castilla) pera suplicarli lo que li concedi, que foncli I'rivilegi a 
la Ciutat de Barcelona pera poder batrar moneda de or, plata, 
y vello. Y en agraiment, la dita Ciutat feu asa Magestat un gran- 
dios donatiu. En lo any 16 1 7  lo Concelier en Cap Misser Joan 
Aroles fonch Al Cort de dit Rey ab gran pompa, y Seiioria, y 
sa Magestat concedi S Barcelona nou Privilegi pera batrer mo- 
neda de   lata; y S las lloras se fabricaran los Ralets, que diem 
de molinet. 
D. RAM. Noticias son estas que dupto se trobin (per lo me- 
nos tantas, y de Barcelona) en llibres iinpresos, ), entenga que 
los homens sabis, y los que tenan geni y curiositat de saber, y 
entendrer las monedas antigas, las apreciaran molt. 
TON. Puix entenga que una moneda se ha deixat. 
PER. Una, moltas. 
TON. Y penso que per ser tan petita per entre los dits li 
ha escapat. 
PER. Que vols dir las mallas? 
TON. Si Señor. 
PEII. Las mallas tingeran principi en Barcelona, en lo any 
I 523,  com ho he vist en un manuscrit que tinch de aquell segle. 
D. RAM. Sabriam dir, Señor Pere, per que AIs Ralets de 
plata, aIs Reals dc dos, de quatra, y de vuit, los anomenan 
lieals ? 
PER. Perque eii ditas monedas se estampa, ho be lo ?etra- 
to del Rey, b be las Armas Reals. Devein acluest perque, A l  an- 
ticpari Monfar. 
D. I<nM. Tornant Zi la Argentaria. Aquell carrer que per 
ella si entra, perque 1i diuen Basea. Alguris han dit que per- 
que comeilca a fabricari casas un rich Cavaller, que tenia aqueix 
nom. Pujades en sa Chronica iinpresa li dona nlés antich prin- 
cipi, dient que los carrers de Basea, y Regomi los pobla lo Rey 
Ganiir, que foilcli lo ultiin Rey Moro de Barcelona, y acb avia 
de ser antes de Iany 800 perque en lo any Soz guañaren los 
Christiaiis dita Ciutat, y fonch pres dit Rey Gamir. E n  aquest 
carrer vivia la Comptesa Alniodis, essent viuda de Jofre b Vvi- 
fredo 1 a qui Saloino Cointe de Cerdaña avia fet niatar, y se 
avia fet amo del Cointat. Aiii teriia son Palau, y alli la troba son 
fill Vvifredo IT quaiit vingue de Flarides pera recobrar lo Comp- 
tat clc Barcelona, que Salomo li tenia usurpat; segons es- 
criuen Ma~iescal, y Aguirre. E n  aquest carrer era la casa de la 
Seca en temps del Evnpevador Carlos V lo qual €en venir molts 
oficials de Toledo, Burgos, Pamplona, Perpsa, y altres parts, 
y alli fabricara11 molta moneda de or, y de plata; coin b tinch 
vist en lo Diatari de la casa de esta Ciudad del any I 5 3 5 .  Eii 
dit carrer nasqui jo en lo any 167 I a 8 de Maig, dia de la Apa- 
ricib de Sant Miquel. 
Tos. Per que avent nat lo dia de aquell Arcangel no1 ano- 
inenaran Miquel ? 
PER. Aqueix rnateix perque digui jo un dia la meva Ma- 
re (que al Cel sie) y me respongue : te anonienaren Pere per- 
que los dos Avis sen deyeii. Tambe ine posasen en lo Sant Ua- 
tisme Miquel: Pero com es costum en Barcelona, anomenar hl 
primer fill, lo nom del Sant que te un dels dos avis; perco me 
diguereii Pere. 
D. RAM. Digam aquell carrer cerca de la Catedral, perque 
li diuen de Paradis? 
PER. Perque en aquell lloch, que es lo mes alt de la ciutat, 
aura no menos de alguns dos mil anys, hi avia un delicios jardi, 
per sa recreacib, y devertirnent dels que eran Señors, o Gover- 
nados en temps dels Cartagiiiesos, b Iiomans, sino foch antes; 
y per ser cosa molt alegre, y deleytable ; ja per sa gran eminen- 
cia, ja per los bons ayres, y ja per sos arbres y flos, li digeren 
Paradís; y arruinat ab lo temps, quiga per guerras, fabricaran 
aUi casas, y queda ab lo nom de: Carre de Paradis. Aco porta 
Pujades en lo llibre primer de sa Chronica, ciyant al Arxiver 
Carbonell, qui diu ho treguk de algunas memorias antigas. 
D. RAM. Y aquel carrer molt cerca de la Placa de Sari 
Jaume, y la Font que alli se veu, per que se diuen de Sant Ho- 
norat ? 
PER. Certatnent no 110 se. Pero quaiit lo gran iilvestigador 
de nostras antiquitats lo Doctor Pujades, avent nat en dit carrer 
y tractantne e11 sos manuscrits, non fa mencib, no se adriiiria 
que jo nou sapia. Si ja no fora, que el1 dexas de notaro per ser 
la cosa tan clara. 
D. RAM. Que vol dir ab aso? 
PEK. Que axi se diu, per fa Iinatge de pedra, representant 
San Honorat colocada sobre la font. 
D. IZAM. Be pot ser que sie axi; y si de aqueix Sant pren- 
guk lo nom ; tanibe aquel1 altre carrer tan vehi seu que li diiien 
de Sarz Domingo lo degue pendrer de la Imatge de aquest San 
Patriarca esculpida tambe en pedra, que se mira en la paret 
del mateix carrer. 
PER. No Señor, aqueis te mayor funai~lcnt. 
D. RAM. Que cosa es ? 
PER. Jo lai dire. En  dit carrer tingue principi la fundasib 
de la Orde de Predicadors, no sols de Cataluíia, sino tambe de 
toda la Corona de Arago. Als peus de dita Imatge hi avia en- 
cara en nostres dias en un escut de pedra las Armas de Don 
Berenguer de Palau, Bisbe de Barceloiia, qui trobantse en Bo- 
lonia quant San Domingo acabava de fundar sa Religio la oporth 
assi en Barcelona, y de sos diners se coinbri dita casa, y alli 
estigueren los fundadors, y priiners IZeligiosos de dita Orde. 
D. RAM. Me alegro de sabero. 
PER. Y tu Toni noi dius res en &o? 
TON. Que vol quei diga, que estich com lo home del miracle. 
D. RAM. De axO que acostumau dir: esta b hA quedad, corn 
lo home del miracle, noin diria lo per que? 
PER. NO pertany a1 present de las cosas de Barcelona, ci- 
no d de Cataluña, y axi demania de aquesta Ciutat. 
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TON. S e  rallo, cada cosa usan ternps; figas riL Agost y 
r?,abs ril e~zvent. 
D. KAM. Y aquel1 carrer prop la Iglesia de Santa Maria del 
Pi, per que es diu carrer dels Baiiys? 
PER. A mes de aquest ne tenim altre cerca de Santa Maria 
del Mar del mate& noin y dels dos tracta extensailient Pujades. 
En dits carrers, y avia Banys artificials, inolt usats dels Ro- 
nians, de aont se origina lo noin quc tencii. Als deyen Bariys 
vclls, y als altres Baiiys nous, que axi encara en temps del dit 
I'ujades se anomenava aqiiest segon, que are absolutainent lo 
aiiomenan dels Banys, sens dir nous; sino tambe, que en dit 
teiilps en una casa clel canti) de dit segoii carrer encara si veyan 
claraincrit, y inanifestas las estancias soterraneas dels Baiiys, 
fctas de volta grasa: que reinetavan A modo de cirnbori per lo 
clual entrava la claror, y las picas, y padrissos (asi mateix com 
los de Roma, segons esticli informat) y deines cosas conducens 
pcr lo us de dits Baiiys, conforma lo citar Autor certifica de 
vista en dita sa Cl~ronica. en lo clual carrer tenia el1 sa casa ya- 
teriial. Rquest carrer del Banys casi totom lo anomena, per 
c<~~iivocacio, del mirallesi pero lo clel iniralles creein que es 
l)~-ol~iaineiit acjiiell altre que es al coitat, que tainhe boca a1 dels 
sombrares devaiit de un deis Portals collaterals de la Iglesia 
de Santa Maria, dit dels sombrares. I'reguntia Señor Don Ka- 
1no11. 
D .  RAM. Acluell carrer, situar a las espatllas del que aca- 
banl de parlar, da aont prengue lo origen, y etimologia de Mon- 
cada ? 
PER. Nostre antiquari I'ujades, en sa Chronica manuscrita 
refercix, cjue en lo any I r 5 2 Regnant en Barcelona lo Cointe Don 
Ramori Berengiier I V  tiirgue esta Ciutat autnent de casas, este- 
ncnse per la part aout es dit carre de Moncada ab un gran bar- 
ii, que se hi construi, que en sos principis foch anomenat Vi- 
lanova. Y entre altres riclis Ciutadans, que hi edificaren fonch 
un de ells Guillein de ;L.loncada, per lo qual eiecte ell. y sa mu- 
ller anoinenada Maria compraren un bon tros de terra situada 
en lo mateix barri, com apar en un docuiilent, b acte referit 
per dit Pujades : y de aqui previngue a clit carrer lo nom, que 
encara vuy manth, de Moncada. Refereix tambe, que la casa del 
mencionat Cavaller, era, aquella gran, que ara miram devant 
de la que en nostres dias feu Don Pau Delinasses : Y que apres 
de alguns Segles, fonch casa de la Deputacib de Cataluña; y 
que corrent lo temps la compraren u11 riclis mercader~ Geno- 
vesos anoinenais Judicis, los quals la abitavan lo any I 624 en 
que patiren gran incendi. Vuy la abita, y ne es Serior Don Ariton 
Vilana. 
D. RAM. Soni, molt es que ages callat tant. 
TON. No veu rni Seño, que jo he llegit f parla pock, y es- 
colta molt y no erraras. 
D. RAM. Jo he oyt dir :  Dell. rios guart de aygrca que 110 
corra, y de Gat que IZO rniola. 
PER. J7 jo he trobat e11 lo sabi Fr. Ancelin Torilleda: L)e 
,Arnich reconciliat, de verxt rloe e17tra per Jorat, y de aquell que 
va ntotxo com lo gat : de aqoells te gaarrlias. 
D. IIAM. Pregunto : Pesque aquell carrer, que ix a la Bo- 
'na, lo ailonienan dels Mercaders. 
PER. Nom recorda avero trobat. Tal vegada se diu axi per- 
qu'e en teinps antich abitarian en ells, alguns Mercaders, axi 
coin mols altres carrers prerlgueren lo no111 dels oficis abitavan 
en ells, com ja dalt averii dit. I'eyo clcl dit carre dels Mcrcaders, 
vos ne puch referir certa cosa, que penso 110 averla trobada en 
ninguna de nostras Iiistorias impresas. 
D. RAM. Y es? 
PER. Que en el1 abiti, y mori una Ileyna de Xipre. 
D. RAM. Rara cosa. 
TON. hAxO degue ser erz tenzps de Moros, 110 en lo de rza 
rnaria Castaiía. 
PER. NO sino en teinps que nostres Comtes eran ja Ileys 
de Arago, y sois aura pocli mes de trescens anys. 
D. KAM. Vaya faciain marce. 
PER. LO lnfant Don Pere, fiU del Rey Don Jaume 11 tingue 
una filia, anomenada Dona Leonor, Señora virtuosissinla, la 
qual casi ab Don Pere Iley de Xipre: pass>t de Barcelona 
dit Regne, que ja sab VUI. es al  ultirn de nostre mar meclitcrra, 
y es Isla de Asia. ~Mort lo Rey seu, deixant lo Regne aun fill 
ella ser1 torna 2i Barcelona sa Patria, y estava en dit carrer dels 
Mercaders y aquí acaba sos dias. De que morí en dit carrer, 
consta en lo Diatari de la casa de nostra Deputació (lo denles 
en varias Historias) y per ser pocas las paraulas ab que ho 
porta, las tinch en la memoria, y son las seguents. Dissapta 
a vint y sis de Desemóre del any mil quatracens y deset, rnori 
la Reyna de Xipre en Barcelona, en lo carrer del Mercaders, 
2 jau erz los Frares Menors. Anaveiz derrera lo cos apeu tres 
Reynas, ab sos mantelis al cap: ~o es, Ici Reyna Dona Maria 
Regnant; Dona Violant, muller que fou, del Rey Joa~z; e Do- 
rza Margarita muller del fZey en Martí. 
TON. Veu, veu, mi Ceño, no lai deya jo, que quant Uegek, 
nou possa ab sach furadat? El1 te mes meinoria que el Rey 
Ciro, que anoinenava lla tots los Soldats, de son exersit per 
son nom. Mes que Mitridates Rey de vint y dos nacios, que en 
un enraonamcnt los parla ab altres tantes Ilenguas, sens tenir 
interprete algun. Mes, que Lucio Scipib, que sabia los noms 
de tot lo poble Roma; y mes que Fr .  Francisco Carmitj, natural, 
y Religios del Convent de Sailt Agusti de aquesta Ciutat, que 
ecsent novici, deya el Martirologi Rosna en el Cor de memoria, 
y tot quant liegia se li quedava en ella. 
I'ER. Que es axo Toni? jom pensava que no sabias sino de 
Refranys, y vulgaritats catalanes, mes ara veix, que tambe estas 
untat de Historia. 
SON. Ha Seiíor I'ere, si jo tciiia Ilibertat, be llegiria mes 
de quatra horas cada dia, pero Señor: Qui nh ultri esta, sos ples 
verz. 
D. RAM. Co~itinui ¡non Amich, si altre cosa te que dir, acer- 
ca lo que deya. 
1 % ~ .  Iionch atjucli enterro molt soleii-ine; p u ¿ ~  tainbe Iie 
trobat eil un anticli man~iscrit, que ames de tots los capellans y 
Iieligiosos de la Ciutat, assistiren el1 dita Professb : La abadesa, 
y Religiosas del Monestir de Sant Pere: 1.a abadesa y Reli- 
giosas del de Valldoncella; y la Priora y Iieligiosas de Jun- 
queres. 
D. RAM. Y las blonges tasnbe anavail en las Professons 
dels enterros ? 
I'ER. En las clels lieys, y Reyilas si. Y Ramon Montailer, 
en su Clzrorzica deis Xeys de Arago, parlant de la funeraria del 
R,cy Don Jaume el Coiicluistador en roblei, diu, que assistiren 
eii ella Abadessas, y Prioressa. Torilant a dit Reyna de Xipre, 
ella fonch una Santa Princesa, com se pot veurer en la Chronica 
dels Pares Menors de esta Provincia, del P. Fr. Jaume Coll, 
aont esta escrita sa vida, per ser dita Reyiia de la tersera Ordc 
de nostre Pare Sant Francesch. Son Venerable cos esta colo- 
cat, a las espatllas del Ketaule del Altar mayor de la Iglesia, 
de dit Convent de Barcelona, y lo mes maravellos, es, que .esta. 
eilter, y sens correpcio alguna, com jo lo he vist axi varias 
vegadas. . 
D. RAM. Per que aquell carrer que coiilensa cerca del por- 
tal del Angel, y acaba e nla placa de Junqueras, li diuen carrer 
(:onda¿ ? 
PER. Perque aquella casa que vuy es del Real Moiiestir 
de Santas Creus, aont abita son monge Procurador, era lo I1a- 
lau de recreacib dels priiners Conitcs de Bat.celoiia, y era Eora 
de la Ciutat, distaiit tant coin lo troc quey ha desde1 inateix Pa- 
l a ~ ,  fios a1 portal de que sobrc avein feta rncncib parlant de la 
Boria, puiu tot quell terreno era cainps b prat, y per rallo de dit 
Palau, lo carrer se anoiilenava Conclal, com si diguesseni lo 
carrer del Comte. Esta casa dels Coiiltes es iiiolt iiieniorablc 
per lo miracle quey succei. Suposo que ja cleu saber la I-listoria 
de Fr. Joaii Gari. 
D. RAM. Es be11 notoria, y en Iioma la observi en un gran 
Quariro fet per un excelent piilcel, que en forma de l<ctaula 
esta collocat eii el Altar major de la bellissiina Iglesia del 130s- 
pita1 de la corona de Arago, baix la invocasi6 de Sant Maria dc 
Monserrat. 
PER. Aquesta donchs es la casa aont lo fill del C'ointc Vvi- 
fredo, u Jofre 11 anonleiiat Miro, essent de edat de tres mesos 
digue ab veu alta: Alcai Fr .  Jorrn Gori, que ja Deu te ha per- 
donat tos pecats. Ato fonch en lo aily 89 j y quant per alla pas- 
sara entri adins, y a pocs passos de la porta del carrei-, ? rna es- 
querra, veura de antiquissima pedra (los estatuas; la una de 
Fr. Joaii Gari, la altre de La Dida ab lo miñonet al bras. 
D. IZA~VI. Afo es lo que iio sabia; dema penso anaro a veurer, 
puix tan facil es. 
PER. Tinch que ailvertirlo. que dita porta no es vuy al car- 
rer ques diu Condal, sino en altre, que es a las espatllas de 
aquell, anomenat : Riera de  Sorzi Joan. 
D. KAX. Resto enterat. Y aquest perque te aquest iiom? 
PER. F'erque quant plou molt, y passa tant aygua que apar 
una Riera; y lo dirli de Sant Joan, es, Perque casi a la meytat 
de eil, hi ha una Iglesia dedicada a Sant Joan Batista, la quab 
es, dels Cavallers del Orde Militar de San Joan. 
TON. Nom diria. 
D. RAM. Callatu. 
TON. Boua filampua. Mort sit mous, mort si not inous. Mal 
si calio, mal si parlo : ara giraui lo Riu. 
D. RAM. Y dels carrers del liaval no me diria alguna co- 
sa notable. 
- (  59 ) -  
PER. De un de eils li puch dir la etimologia, b el per que 
de son iioin, que peiiso que es de inolts igric~rat. Lo carrer es 
aqueil, que comensa, des de la placa del Conveiit de N. Seaora 
dels Ailgels, y acaba ab lo Collegi clel Señor Bisbe ailomenat 
de Moiltalegre. Eii esta casa, en anys atr js  foren trasladades 
unas Monjas Agustinas del ~Monastir de Santa Maria de NIon- 
talegre, lo qual estava furidat, alli aoiit vuy tenen la casa que 
anomenes Conreria, los Pares Cartusos de Rlontalegre, y de 
acpi prengue lo nom lo carrer. A G ~  Ro porra, lo P. iMassot, 
en sa Históriu del Agustins de Cutaluriu. Y Don Josepli de 
Valles, Arcliaca clt: Tai-ragona en li/s Ju~zdacioizs de las Cartu- 
xas de Espana, tractant de la de Nontalegre, diu, que ditas Ke- 
ligiosas eran iioblcs, y principals Serioras. Y lo Doctor I'ujades, 
eii sor1 1'1. S.  las anoinena Cailongesas de la Orde de Sant Agus- 
ti. De una de ellas, refereix dit Arcliaca, un cas lieroic, raro, y 
aclinirable, y es, que per ser dita Señora, de singular beilesa, se 
ciiamori de ella cert Cavaller, ab tal extrem, ques feu abitant 
de ac~uellas Moritañas' iio saben apartarse de la vista del Monas- 
tir, estant clia, y ilit besant sas parets. Sentirit la Señora Reli- 
giosa la p«blici:at, feu que li preguiitasseii de que estava de 
ella prcildat, y aveiit respost cle la extremada bellesa de soii 
:-.as, a1 sabero la Seíiova, se retirX sa celda, y ab gran animo y 
ctiratge, coin alti-a Susaiia Caldea, 1.ucrecia Iioinaiia, preneilt 
uii gaiiivet ben effilat (seils dupta inspirada clel Cei) se talla lo 
i~as, y lo posa en un plat cubert ; y avent eriviat a sercar lo Ca- 
ialler lin feu un present, fentli anar aiiiaiis pe lo Torn, y li di- 
gui., que alli tenia lo que tant li agradava. Envergofiit, y con- 
fus dit eilamorat [devai~t] (') una tal acci0, tan sumainei~t he- 
roica, seiis saber dir paraula, dcixi la Montaña, y sen torna 
confiis, y desengañat k Barcelona. 
D. RAM. Que uii fet tan lieroic con1 aqucst no estiga resitat 
eii las Historias 1 
PER. Sols en la de dit Ardiaca Valles lo be Ilegit. 
TON. Y sen trobarian ara de Sellaras que pcr seinblailt cas 
se tallasen lo nas? 
D. RAM. Jesus, Jesus, no men pucli avenir! Que una Dona 
per veurerse amada procure ella mateixa afearse, desfigurantse 
la cara l 
PER. Tambe avem tingut un home, que per no ser aiiiat 
se afea. 
D. RAM. Quem diu. 
PEK. LO que ou. Y aquel1 fonch Fr. Bernat Calvb, Monge 
del Monastir.de Santas Creus. Diguerenli un dia, que moltas 
donas estavan de el1 prendadas per las blancas, iguals, y bellas 
dents tenia; y al instant que li fonch dit, se las tranca ab una 
pedra. 
D. RAM. Aquell que foiich Bisbe de Vich? 
PER. Ell rnateix, lo clual es vuy Sant Canonisat; y lo que 
de ell tinch dit, ho parla lo Pare Relles, en sa admirable vida. 
D. RAX. 1 tambe era Cata&? 
E .  Si, hi fill de la Parroquia de Vilasseca del Arquebis- 
bat de Tarragona. 
D. RAM. Molt me alegro de sabero. Y ara digain, per que. 
PEK. Detingas, que la maravillosa Historia de la noble Re- 
ligiosa, encara no es acabada. 
D. RAM. Me11 alegro: diga lo deines. 
PEK. Mon dins breus anys, la bona Monja, y la sepultal-an 
en lo lloch, aont acostuinavan enterrar las demes, que era en 
un Ortet dins lo L~lonastir; y passat lroch teiiips dernostra Deu 
Nosh-e Señor, lo molt ti avia estat agradable, aquella heroica 
accio de llevarse lo nas; puix de aili aont estava sepultat soii 
cos, isque un Abre, lo quai a cert temps del any criava uiia 
bellas flors, A modo de Rosas, y en llocb de fruit lrroduia uns 
grans colorats plens de nasos molt ben forinats. Y diu lo citat 
autor, que en son teinps (estampa sa Historia lo any de I 6 6 3 )  
permailexian memorias en dita Cartuxa de Montalegre, de 
aqueli valaros fet. Y ami me1 referi, de la mateixa inaiiel-a que 
tinch narrat lo Pare Don Joseph Mas, monge de dita casa, 
anyadintine, que eli, y altres Cartuxos, que quant ino contava 
encara vivian, avian vist y tocat dit fruit, b los nasos, que eran 
ben fets, y molt A l  natural, los quals tenian en la Sacristia, en 
lo armari de la plata. Mari dit Pare Don Mas en lo any I 7 r 4 
D. RAM. Y no deyen coin se acaba lo prodigios Abre? 
PER. Un Donat, poch atent al miragle, fent certas obras lo 
trasplanta, y en breu mari. 
D. RAM. Y visque dit Arbre molts anys? 
PER. Segons lo que escriuen de ditas Monjas los citats Au- 
tors Massot, y Valles, visqub, y ne dura a centenas. 
D. IZAM. Admirable es Deu en sos Sants 1 
TON. De Del~  ve lo be, y de las Abellas la mel. 
D. l<AM. Y non1 diria quants carrers contan vuy en Bar- 
celona ? 
PER. Del dia de vuy nou se. Pero de poch antes del any 
I 600 sen contavan quatre cens vint y quatra segons diu Dionis 
cle Jorbe, en son Uibret Escelencias de Barcelona. 
D. RAM. Molt bo deu ser e k  Ilibre. 
PER. NO molt, respecta de lo que podia ser;  y no corres- 
pon son tractadet ab lo titol. Y no obstant axo, fonch traduit 
de Catala en Llati, y despres en Castellk; que tant com axo se 
apreciavan los llibres en dit temps. 
TON. Tots ¿OS antanys sor2 millors. 
PER. Tambe porta los inolts pons (non: recorda lo nuine- 
ro) ya de pedra, ya de fusta que en Barcelona Iii avia. 
D. RAM. Y aont eran? 
PER. Sobre lo vech, que per dins la Ciutat passava de al- 
tra manera que ara, lo qual corria perla  terra que ocupa la Ciu- 
tadela, y sa esplanada. 
D. RAM. Y en aqueix terreno Iii avia inolts carrers y ca- 
sas ? 
PER. De carrers, iii avia cerca de sinquanta, y de casas 
mii, y dos centas, en las quals abitavan sincli mil, setcentas y 
dos personas de consunii>. Los noiiis deis carrers, lo numero 
de las casas, y personas, tot ho trobeuk en 10 Arxiu de nostra 
Parroquia cle Santa hfaria del mar: Si be del numero de las 
casas algunas, no moltas, estan en peu, inolt dis tad de la Ciu- 
tadela. E n  quant a la Gent, no per co, ni ha menos en la Ciu- 
tat, ante be, penso ni ha molt ilies, avense notablement aunlen- 
tat lo comers, per rahb quels artisans, se son inolt perfeccio- 
nats, en Uiirs respectiues oficis, y fabricas; y axi com ahans 
en quiscuna casa noy abitava sino una familia, ara en moltas 
de las casas, que estan sapavadas ab sos quartos, y apartaments, 
ni abitan quatra, y en altres sis, y en algunas mes. 
D. RAM. Y quin carrer es lo més llarch? 
PER. Lo citat Jorba diu que en Barcelona l1i ha un carrer 
que te una hora de Uargaria, y que es, des del portal nou, a1 de 
Sant Antoni. Pero aquest carrer se forma de molts, que te- 
nan diferents noms, y varias giradas. Jo diria que es el que ano- 
menam Rambla, que diuen te mil cent y tantas passas : jo nou 
he contat, que la meva edat de cerca vuitanta anys; nou permet. 
D. RAM. Parlem de Ias devallades? 
PER. Parlemne. Vuit son las develladas mes antiguas, y co- 
negudas de esta Ciutat, h las quals vuy anoineiiaiii: de la Ca- 
nonge, de la preso, de Cacador, cle las Cols, deis ilaons, del 
Sant Ecce Hon~e, de Sant L'Iiq~iel, y de Santa Euiaria; dins 
la circunferencia de ellas, que era uiia petita eminencia, fun- 
dS Herc~iles Libio, la meniorable Barcelona; aquella que are 
diem: Ciutal velln. 
D. KAM. Sumaineiit me alegrar cle sabero. De las sinch de 
ellas, ya compre~~cli de aont deri\,an sos noms: pero no de la 
de Cayador, de las Cols, y de la dels Lleoiis. Digain per sa vida 
de aquesta de la primera. 
PER. De ella dirk parlaiit de las co~icgudas Escalas. La 
segona pren lo nom de la placeta clues troba Al cap de val1 cle 
la matexa baisada. anonienaria tan1116 clc las Cols; pesque an- 
tigament era lo lloch (qne eiitonre? devia ser mes gran que 
ara) destii~at pera vendrer seiiiblaiit verclui-a, coni i~ inclica la 
sua de~iorninacib; con1 respecti\-a~n~eiit las placas del Oli, de 
la Ilaiia, del biat, cte. Dc plat:as del ri~ateis nolu dc las Cols, 
sen troban en difei-ens Ciiitats, ). pol~laiioiis de Cataluiia, coiii en 
'Tarragona, Gerona etc. pel. <:o que eixa ortalissa, quc es la que 
mes abiinrla entre las altres, es casi lo c o ~ ~ i u  conipanatge que 
en la ~iles gran part del any. Lisa la iiiaji7r part de la gent, prin- 
cipalmerit los traballadors, y pagesos. \les de ciita devallada 
clirk uiia cosa nierilorablc. y es. <pie cluaat J~ofre 11 viiigue de 
Flandes para recobrar lo (:oiiii;rt de Barcelona (e0111 ja tincl~ 
dit parlarit clel Carre de Hasc;r\ ciicoiltr:t A Salaiiio en dita cle- 
vallada y cn la plasscta cjue es hair lo iiiatX. Aco es de 31an:es- 
cal. Pujaclas en son iilanuscrit .diu. que lo eiicoiitrh. y foch 
sa mort en la plasseta que si haixa per lo carrer de la dagaria, 
la qual dona devant cle la plassa del Iiey. Aguirrc, que no avia 
vist & P~ijades seguex h Ma~iascal. El Abat Carrillo. el Maestro 
Diago, el Doctor Mares, y altres rio Diuen en q~iin lloch venjh 
la mort de son Pare. 
TON. Endevina endcvinniln, quin es lo uucell que pon en 
palla. 
D. I ~ A M .  Y aquella devaifadn [lita dels Lleons, per que la 
anomenan axi. 
PER. Per rab dels 1-leons que Barcelona prr esplendor, y 
grandeza ha acosturnat tenis, y fer criar en aquella casa, que 
se troba situada &l principi de la devallada haxant aina dre- 
ta, que en lo Enda  del portal hi son escuipidas las armas de 
la ciutat, nomenada propiaiiient la Lleoncra, $o es la casa d e l ~  
Lleons. 
SON. Si ara ni ha anemo a ' veurer. 
PER. Ara no ni l i i  ; pero jo ni he vistos : de dos que ni ha 
aguts, entre altres, se contan dos casos ben raros, y maravillo- 
sos, que iins los Autors cstrangcs fan de un de elis mencio, que 
succeiren, que si D. Iiaiuoii gusta los referir&. 
D. RAM. Men fara gran pler. 
'ron'. Y a mi tarribe, que cosas de Lleons, no poden ser si- 
110 terribles. 
I->ER. Trobansc eii lo Seglc passat, en la mencionada ca- 
sa dos Lleons, lo Lleoiier, que asi arioinenavaii lo home quels 
goveriiava, y ne cuydava; sabe tan ben domesticarlos y aman- 
carlos, que ja nols tirava lo inenjar pcr la finestra que ata1 
effecta hi avia, que correspoiiia, y evia al pati aoilt los Lleons 
ciitravan, sino que entrava tiiiis del inatcis pati, y alli los da- 
va de~neiijar,  y avegadas ab ells jugava. Succei; que en certa 
fcstivitat esti-eiia lo Lleorter un vcstit de diferent del que acos- 
tuinava cte portai; y al vciiir de Missa sens llevarsel, entra ha 
donarlos nielijar com acostuiiiaua, y u11 dcls dos Lleons que per 
cstar asas  espatllas no li veya la cara, li salta al coll, y lo mata: 
Pero apenas los dos aniilials mirantlo ala cara lo conegueren 
fcrali tan grans rugits, deriiostrant dolor, y seiitinient, de aver 
cquivocadamciit iiiort ai qui aiiiigablcilient tractavan, que per 
dos, o tres días, y nirs, atroiiarari aquel1 carrer, y son barri, fen- 
se ab aco publica pei- tota la ciutat la tragedia; y de aiguns, 
días no voIgeren inciljar ni beurer: y encara hi ha q16 diu, que 
inoriren de pesar, y sentiiiie~lt. 
D. RAM. MC deixa aturdit. 
TON. Y ami grapiñat. 
PER. Dels Lleons. Alefans, Cavalls y Gossos, que son los 
anirnals que mes aniaii al home, ne portan casos admirables las 
IIistorias. 
D. RAM. Sí, pero arjuest coin ha succeit eii nostra Patria 
gusta mes. Diga per gracia lo altre. 
PEK. Acostulnava lo Lleoner passejarse pcr los carrers, y 
plassas de Barcelona ab un Lleb, que com se £os un gos lo se- 
guia al detras, demostrant ab axo publicament sa abüitat y rna- 
]?ya avia tjngi~t en aver tan ben sabut Domesticar, y amancar sa  
ferositat de tan soperbo, y argullos animal; de que totom eixint 
las portas y finestras pera veurerlo ne restava en gran ina- 
nera maravcllat. Succei un día aixi ab lo inodo clit passejantse, 
que un miño atrevit cii passant sacutii al Llco uiia forta palinada 
en la esquena y avense girat lo animal, irritat de la ofenca, pcr 
embestirlo, y despedecarlo : lo Lleoner que cii continent lo 110 
adverti, se volta al mateis tcinps env6s lo Lleb; cridanr ab 
forta y alta veu: fa, tu, pera cletenii-lo, y salvar consegucilt- 
meilt lo mii~yo la vida: de aont se segui, que feu taiita Carca, 
y violeilcia que contra son natural feu entre si lo I.leb para re- 
primirse, y refrenar sa ira, y per aturarse, obeiilt al crit de ta, ta, 
que en continent resta inort. 
D. RAM. Eii veritat que es un cas be11 raro, y maravillós. 
PER. Deferents Escriptors forasters (ames de alguiis dels 
ilostres) ne fan mencio' y entre altres Fr. Anton de Fuciite la 
Peña, Provincial dels Caputxins de la Provincia de Castilla eri 
coi1 Ente dilucidado. Y mes eii  articular lo eruclitissiiri y doc- 
tissun P. Eusebi Nieremberg cle la Sagrada Companyia de Je- 
sus, qui desprcs de averlo referit per exteris en sa I'rolusion a 
la doctriixa iiatural, diu y exclama: Que cosa nrus r~ransa, que 
lo que muere por serlo. 
SON. Y jo dire : N o  es tarz jiero $1 Leo,; como le pirztarz. 
PER. Lo parlar de I~leoris me lia portat S la memoria altre 
Historia que passa aun iloble Iiarcclones i b  un Lleb, no manso 
com los quc avem dit sino ferosissiii-i. 
D. RAM. Diga per vida seua. 
TON. Diga, diga, que de Lleor~.s tarzt dira, que scrdn sopas 
aú oli. 
PER. En teinps quc nostrcs Cointes eran tainbc Reys dc 
Arago, y avia un Cavaller eil acluesta Ciutat aiioinciiat Do11 
Perc de Queralt, que era clcls mes esforcats, y aniinossos quci 
agues en son temps: de tal maiiei-a- que lo aiioi~icilavan: cor 
de Koure. Aqucst Sefior, anant per mar fonch pres de Moros, 
y presentat a1 Rey de Sunes. 1.0s catalans esclaus de aquella 
Ciutat, conexcntlo, anavail publicant : uqui terzirrr lo cor dc Rou- 
re. Entengueren los Moros lo per que lo anoinenavan axi, y 
participante [al] Rey dcsitja veurcr provar sas forcas. Digue- 
renii lo que passava, y si demostraria son coratja ab un Lleb? 
R,espoiigu& que si, com li donassen una petita arma de sa terra 
ques deye puñal. Fabricaren un clos pera la Batalla : Assisti lo 
R'ey, y lo millor de sa Cort ha ella: entra a la placa Don Pere, 
ab alegre cara : Feu las degudas cortesias al Rey : plantas gar- 
bosament al mitj de la palestra: ubriran una porta aont tenian 
previngut lo Lleb mes corpulent, y mes feros de quants tenian 
en la Iical S.leonera : isquc la fera, y reparant ab la molta gent 
lo mirava, y ab lo home sol, que ab la planta feya lo desafiava, 
coinenc.. lia encolerisarse, asotanse per totas parts ab la cua, es- 
garrapant i b  las rnaiis, y peus la terra; erisatiseli los cabells del 
cap, a uniplir lo ayre de uclols (axi se provoca lo 1,leo quant vol 
entrar en Batalla, diu Plinio) y a1 veurer Don Pere que envestia, 
feu lo mateix, y abraonanse los dos, comncaran a lutsar ab 
iotas sas forcas. A la primera oportunitat arrencava Don Pc- 
re de son puñal, y dona t d s  puñaladas al Lleb, que breument 
caygue mort asos peus. La alegra aclamacib de quants assistiren 
al espectacle fou gran. Uns alabavan del Cavaller Christia la 
animositat, y coratge: altras sas grans forcas, y valor; altras 
la maña ab que se abrahonj ab la fera: y altres la destresa ab 
que la £en, y mata. Lo Rey de Tunes ne resta. coin content, y 
se aporta tan generos y bisarro ab nostre Samso Catala que li 
doni Ilibertat. 
Esta Historia se veu en duplicades pedras, en lo Convent de 
Nostra Señora de la Merce, de la Vila de Santa Coloma de Que- 
ralt, en la clau de la bovcda de una Capella aont lo cos de aquel1 
estrenuo, y esforcat Cavaller jau sepultat; y en la porta prin- 
cipal de la Iglesia, esta gravat en pedra dit Doii Pere, ab sa ar- 
madura travessant ab un puiiyal un Lleb coronat. De lo que 
acabam de dir (tocant tanibe lo demes) es testiiiioni ocular lo 
Coronista Mercenari Ribera, qui va anar a di.t Convent sols 
per observaro, y ho porta en sa Nisforia [dc la/ Milicia Mer- 
cenaria, tractant de la Faiiiilia de Qucrait ; dient tanlbe que los 
de la iiiencionada Familia, per calificacib, 6 iiliriortal ineiiioria 
de tan singnlar asaria, deixaren lo escut de armas que feyan, y 
ne prenguersil de iiovas : $0 es, en canlp veriilcil, un Lleb de 
ou repant, tenint clavat un punyal als pits. 
D. RAM. I3i [ha] cosa mes Ilastiniosa! que presa tan me- 
morable, no, estiga ab mil EIistorias ! 
PER. Altres y Altres ne podria contar de nostres anticbs 
paysans, que ploran la inateiua desgracia, que se van esborrant 
de la memoria dels veiis, y las va consumint, y acabant lo 
temps. 
TON. Sapia Señor Pere, que jo se molías cosas del Lieb. 
PER. Vejam dígaslas. 
TON. LO Lleb naix ab los u l l s  uberts, y dorm sens tancar- 
los menejant la cua; No menja sino de dos, i .dos dias, y si 
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se enfita, no sol menjar en tres, y casi tot aqnest temps lo passa 
dormint ; No beu sino raras vegadas; No ofen i los que rendits 
se posan a sos peus. Quant esta para morir derrama llagrimas. 
Lo Lleb essent tan Real tern y futj del cant del Gall. Lo IJeb 
quant vol pixar, alca la cama con1 lo ch. Lo Lleb. 
D. RAM. Calla, que prou ni ha. 
TON. Ron prou los fassa, que tainpoch non sabía mes. 
D. RAM. Passem 3. las escalas. 
PER. Diga. 
D. RAM. E l  per quc de las graos escalas de la plassa de la 
Seu, jas deixa compendra ; pero no aquellas. 
PER. Detingas, y perclon, que de ditas escalas diré una sin- 
gularitat, y es, que son las de rnajor amplaria de Barcelona, 
tenint de llargaria el mes curt esglao ... (1) passos. 
D. RAM. Y la escala ines llarga quina es ? 
PER. La de la Cisterila del Coiivent de Jesus; que encara 
que esti  fora la muralla, se reputa com si fos dins Cintati: sos 
esglaons son... ( 3 )  y esta aquella rectissimament. 
D. RAM. LO per que de las escalas de Cacador no se com- 
pendrer. 
PER. La casa, escala, devellada, y plaseta, prengueran lo 
nom de una noble fainilia anoinenada de Cacador; cle la qual 
aquests anys se perdk uua gran memoria, y era, que en lo pres- 
biteri de la Capella de Can Juan Batista del Convent de San 
Agusti (de ella ja se ha fet mencib tractant de las monedas) 
hi havia quatre plansas grans de bronze, en las quals estavan . 
esculpidas quatre effigies de altres tans Bisbes, que ha tingut 
la dita casa de Catador, y a la paret de part del Evangeli hi 
avia una inscripcib, o Epitafi, que deya que dits quatre Bis- 
bes estavan enterrats alli en aquella Capella, que un de eiis 
fonch electo Cardenal. Porta dita inscripciolo P. M. Massot 
en sa Historia del Agustins de Cataluña. 
D. RAM. Ja noi deu ser la Capella? 
PER. No per cert que al fer la Ciutadela la demoliren. 
Passem ha altre cosa. 
D. RAM. Digam ha trobat en quin temps se feu la muralla 
de la Rambla? 
TON. Aixo, ja ho estan dient las sevas espitlleras, ques. feu 
dl teinps de las ballestes. 
~ ' E R .  En  un Diatari dels vells de la casa de la Ciutat, me 
recordo aver llegit aquestas paraulas,. Eu aquest any (parla 
de el de 1364) dominant Concellers, se fcu la inuralla del Portal 
de Santa Ana per la Rambla avaU fins al espero de mar. 
D. RAM. Y la que mira a1 mar, quant la fercn? 
PER. LO pany, b cortina desde la Dracana, a l  Baluart de 
San Ramori, se feu en lo any I 540 essent Virrey San Francisco 
de Borja. Apres, segons he trobat en un manuscrit fide digne, 
kls cinch de Noembre de 1 5  5 I comen~k la Ciutat lo gran tros 
de muralla desde dit Baluart de San Ramon, fins al de Llevant. 
D. RAM. Ni u11 ni altre de dits Baluarts he sentit anomenar 
avent rodada tota la. Ciutat. 
PER. NO men admiro, perque lo de Llevant era alli aont 
es la Ciutadela; y lo de San Ramon, es aquel1 que anomenan: 
Baluart del vi. 
D. RAM. Y per que. 
I'ER. Perque en aqiiell Iloch aont es ara lo Baluart, era 
la placa aont se venia lo vi; trobanca perco en alguns manus- 
crits, que lo anomenavan lo Baluart de la placa del vi. 
D. RAM. Y per que li diu Baluart de San Ramon? 
PER. Perque es son nom propi. 
D. KAM. Y te algun significat? 
PER. Si  y gran. Ja deu Vm. saber la I-listoria de quant 
vingub dit Sant desde Mallorca, k Barceloila, sobre son mantell, 
b capa? 
D. RAM. Si, en la Historia de sa vida ho tinch vist. . 
PER. Puix en ,aquel1 Uoch, aont es ara lo Baluart, que 3. 
las horas era tot platja, va saltar lo Sarit cu terra, y en me- 
inoi-ia de tan gran iniracle, posaran son nom a1 dit Baluart. 
D. RAM. Agraesch la noticia. Y de aquellas treuta, 6 qua- 
santa voltas quen diuen dels Eizcans, que men d i r i?  
PER. Antes de anornenarlas axi, y se creu, desde que las 
fabricaran, las deyen : f.as voltas den guaita. La etimologia, y 
significanfa del nom guaita, demostra que eixas voltas foren fe- 
tas per comoditat de las guardas de Mar, en temps que encara 
no era construit lo MoLi y en eixos paratges de Mar noy avia 
murallas, sino que tot era platja oberra; conforma diuen los 
abitans del barri, y carrer dels encants, per antigua tradicib, 
de ma, en ma de uns 3. altres. Perfo que guayta y goita, que 
de totas maneras se troba escrit, y usat, es lo inateix que senti- 
nella, y guarda: y de aqui guaytar, per ler seiitinella. 
En  ditas voltas, se recolli, y estigue detingut mes de mitja 
hora un Papa, acompañat de dotse Cardenals, Virrey, y Cori- 
celles que1 avian axit a rebrar, baix talam a1 aixir del Mar. Fou 
lo' cas que avense einbarcat en Tarragona, en la Capitana de 
onsa Galeras para passar Italia lo Sant Para Adria VI en lo 
any 1 5 2 2  avia estat NIestre del Emperador Carlos V y 
Bisbe de Tortosa, al arribar devant de aquesta Ciutat volgue en- 
trar unicament pera visitar lo sepulcre de nostre rnayor Patrona 
Santa Eularia. Y apenas comcncava a trepitjar la arena comenta 
ha ,mourers un gran devassali de aygua, que per escabarsen lo 
Papa se veu presissat de recollirse ab apressurats passos en 
las n~encionadas voltas. Passada la pluja ana ala Catredal aont 
estigue un llarch rato en Oracib devaut la Uriia de nostra Pay- 
sana Santa, y per causa del mal temps, no torna al Mar aquelia 
tarde coin pensava. Posi  en la casa, y hort del Arquebisbe de 
Tarragona, qui se trobava Virrey de Cataluña. Lo euderna scn 
torna en la Galera, obsequiat de dit Arquebisbe, Coiicellcrs, y 
noblesa fins a la llengua de la aygua. Dc averse aquest I'apa 
recollit baix de las voltas per ocasib de la pluja, ho tinch en wi 
fidedigne man[u]scrit de aquel1 temps; lo demes consta en el 
Arxiu de la Casa de la Ciutat ; y creuri. tanibe, en el de la Ca- 
thedral. 
D. IIAM. Aont /era! aquek Hort que ha dit del Arrlue- 
bisbe 7 
PER. Era aont vuy cs lo Collegi del Carme, en la Rambla. 
TON. Y be podia lo Virrey, ho la Ciutat einbiar a1 Sant 
Pare un cotxe. 
PER. Noi avia encara cotxes, ni calesas en aquesta terra. 
D. RAM. Segons aixb ha poch mes de doscens anys quei 
son. 
PER. Clar esta.. Per que lo Coronista de España Mendes 
Silva, en son Catalech de nostres Monarcas, diu axi: Año 1546 
se vid en España el primer coclze. 
D. RAM. Al reparo de Toni dech aquesta noticia. 
TON. Tambe box fan bitiies. 
PER. De alli a tres anys, co és lo de I 5 2 5  se hospeda en la 
mateixa casa Francisco 1 Rey de Fransa; que aventlo rendit, 
y pres, en la Batalla de Pavia Don Juan de Aldana, Catala 
(consta en dos Privilegis, que porta Marturell, en sa Historia 
de Tortosa) al portarlo h. Espaiía, desembarca en aquesta Ciu- 
tat;  visita a Santa Eularia y dormi en la casa de dit Iiort 
del.Arquebisbe. Y aqueix mateix any 1 5 2 5  tambe y possa &Ia- 
dama Margarida de Llancb, Germana de dit Rey Christianis- 
sim, passant A la Cort de E s p e a ,  pera tractar de la llibertat del 
Rey son Gerrna; y axi mateix a la tomada. Y puix a dit V. m. 
que a registrat aquella cortina de muralla del mar, be aura 
reparat ab lo Baluart, que esta casi al mitj dels dos de San 
Ramon, y de Llevant? 
D: RAM. Es axi. 
PER. Aqueli Baluai?, perque mira b. initjdia li posaran per 
nom: Baii~art de mitj jor17, lo qual coinensaram en lo any I 5 2 6  
posant la primera pedra Don Fadericli de I>ortugal, Bisbe de 
Siguensa, lo qual entonces era Virrey de Cataluíia, dia z z .  de 
Noembre, ab gran alerit de trompetas, y taballs, y salvas de 
Artillarias, llansant dit Señor monedas al I'oble. Acabat que 
fou, lo guarni la Ciutat de molta, y nova Artillaria. 
1). RAM. Per que la Ciutat hi no lo Rey y possa la Artilla- 
ria ? 
PER. I'erque entonces tots los Baluarts, inurals, Torres, fos- 
sos. y I'ortals de la Ciutat, de tot, eran Señors los Concellers, y 
los Ciutadans b guardavan tot, y ells sois defensavan la Placa, 
si venian de per mar b per terra los enemichs. 1.0 tractar del 
Baluart de Mitj Jorn me a portat a la memoria un gran prodi- 
gi, qu.e per ser en gloria de una Barcelonesa Santa, no' se con- 
tenirme de referirlo: y fou, que pochs anys despres de ser aquel1 
construit, un dia, sobrevingu& tan terrible tormenta, y horrorosa 
tempestat en terra, y inar, que passant aquest sos limits, entra- 
van ja las onas dins dit Baluart : de tal manera, que lo[s] afligits 
Ciutadans pensavan que el mar intentava engolli-e la Ciutat. 
Ab penitentas professons, clainant a Deu misericordia, portaran 
devant del Baluart, varias Reliquias, y Cosos sants: y apenas 
veu lo desbocat monstro lo de Santa Maria de Cervellb, quant 
luego para sa furiosa carrera, y en breu se retira, y t o r d  
ason c.entro. 
E n  lo any 1692 la Santedat de Innocens dotse, Canonish a 
nostre Santa Paysana, per la qual felisitat, Barcelona se es- 
mera ab festas grans, y convida a tots los Poetas pera un cer- 
tamen Poetich. Ma Musa, encara que noya, tambe volgue com- 
pondrer. 
TON. Valgam Deul nou ha de dir axi. 
-(70 ) -  
PEK. Sino com? 
SON. De aquesta manera : Ma Musa, encara qiie noya, tan?- 
be volgue tenir tovellb. 
PER. . Y prenent per assumto lo prodigi que tinch referit, 
compongué de esta manera: 
Escondiose aquel farol 
*. el Col. 
Embososse (1) en negro velo 
el cielo. . 
. Quiso h la Ciudad tragar 
el Mar. 
Mas luego que el amparar 
María, a su cargo toma: 
luze, serena, y se doma, 
el Sol, el Cielo, y el Mar. 
TON. Victor. 
D. RAM. Per cert que vol abilitat, possar en un sol vers, 
lo de tantas ratllas de prosa. 
TON. Mucho assunto en poco verso, es el todo de un Poeta. 
Diu lo Castellh. 
PER. Preguntia Señor D. Ramon. 
D. RAM. Del Baluart de mitj jorn, venia lo de Llevaiit, mes, 
puix vuy esta encorporat i b  la Ciutaclela, noi ba per que pregun- 
tarne; ni tampoch de aquella, per ser, com es, de nostres dias; 
y aixi si li apar be parlem dels Portals. 
PER. Com vulle. 
D. RAM. Aquell, que lo anomenen nou, quant se feu? 
PEK. Lo any cert no1 se; pero si que ja era fet en lo any 
I 525 per que en ell, tornansen h Frausa la Germaria del lZey 
Francisco 1, de la yual avem ja parlat, trobam que lo Virrey, y 
los Concelles la acomliañaran fins £ora del portal nou. 
TON. Segons aqueix exemplar, tenint mes de doscens anys 
de antiquitat, perque li diuen Portal nou? 
PER. Perque es lo ultim portal que ses ubert, y per lo tant 
se hh mantinpt  fins ara lo,nom que tenia los prinrers anys 
d.espres de fet. 
D. RAM. No dona mala rahó. Del Portal del Angel, ja he 
llegit en sa Historia Fiizesas dels Sants Aizgels, que se anonleiia- 
(1) i?hpososse escriguú l'auior, confoiiout, eom nltros vr,onrles la b y la p. 
va axi, perqiie cntrant un dia per el1 Sant Vicens Ferrer, veu so- 
bre la paret mes alta 1.0 Custodi de aquesta Ciutat : pro voldria 
saber si trobat coin se anoinenava aqueix portal del Angel, 
antes del prodigi que acabo de dir. 
I'ER. Si Señor, se deia: Portal de Santa Maria de Jesus; 
y lo perque era, per aver fundat la Ciutat cosa de casi un 
quart de hora fora de ell, un Convent de Fraras Nlenors, baix 
de aqueixa invocacib ; y aco fonch en la circunfarencia del aily 
1430. 
D. RAM. Y fou aqueix lo primer iiom que tiligue dit portal? 
E .  No Señor: perque antes sedeya: Porful del/s/ Orbs. 
TON. Que diantre vol dir Orbs?, 
]'EX. Jo to dire; aqueix nom Orbs, es terma catala antich, 
y es lo mateix que ara dien1 Cegos. Com b porta Don Anton 
de 13astcr0, Barcelones lo mes erutiit, cliic a tingut nostra Nacib, 
en rahó de la lleiigua catdana, lo qual, al morir, deixa escrita. 
uiia JIistoria sobre dit idioma. 6 llengua (1 ) .  
Aiitigainent devial1 abitar los Cegos prop de dit Portal, que 
ara dien1 del Angel, 6 be. y devian teiiir la casa de llur Confrac 
ria, y la llur Capella dr Sailt Esl~crit, corn h denota la dita antiga 
denominacih, dels Orbs. 
D. RAM. Lo Portal de Sant Antoiii, crcch se diu axi, per 
rahi) de la Iglesia, y Ei~coiilenda de la Ordc de dit Sant, que se 
troba al entrar per dit Portal. 
SON. No es Sant Antoni Abat ? 
D. IIAM. Si. 
TON. Puix dex-iein proposarli un perque. Digain, Serior Pe- 
rei per que piiltari 6 posail, 3 s  peus de dit Sant, iin porcellet? 
PER. Algunas esl~ecies ile tincli' mes non1 recordan be. 
'ION. Ami si, querii recorda. 
PER. Puk digas i). 
S O N .  Jan faré, y de boiia gana per ser aquest sailt mon 
I'atrb; y sa,pian que es una gran antigalla y gloria de aquesta 
Ciutat. Escoltiam, que va de bo. Teniilt un dels antichs Conltes 
de Barcelona, una bonica filla esperitada, arriba asa noticia los 
molts y grans rniracles, que Sant Antoni en Egypte obrava, nia- 
yorment contra los Dimonis, y mogut de son Paternal ariior, 
despatxa un cnat de sa familia, pera que de sa part pregas 
( 1 )  Mori D. Anton de Bastero an 1737. Axb ilernostrs que aquest Ilibrc, co- 
mcusat en vida de Bastcra, fa" ucabat dosprés do la rnorL d'aquost. 
Sant Aritoni vingues deslliurar asa filla del traba11 en que es- 
tava. Oida per lo Sant la embaxaíla. inogut de caritat, respon- 
gue, que promptament hi ariiria, com 6 fet, y ab prestesa, sens 
dupta per ministeri de Ailgels : Y estant en lo Palau parlant ab 
lo Comte, entrA per la Sala una Trujal ab un monstruos porce- 
Uet a La boca, casi sens cap, ni peus, y lo deixa devant del Sant, 
lo qual entenent lo que la bestia demanava, fent sobre lo pul- 
truch, h monstruo lo Señal de Creu, a1 moment resta fet un 
perfet porcell. Y per aquest iniracle se pinta. y possa en las 
Ymatjes de San Antoiii Abat lo poi-cellet Als peus. 
PER. Y que ceríitut ier~iin cie ato? 
Toa;. Yo ho he oit predicar. 
D. RAM. Y jo me recordo avero llegit en la vida del mateix 
Sant, escrita per un Monge seu, ques deya Navarro estainparla 
en Barcelona. 
PEK. Puix sapia que inolts ¿> tenenyer Apocrif. 
TON. Que vol dir Apocrif? 
PER. Mira Toni, tu te equivocas en dir que succei eil lernps 
dels Comtes ; perque lo primer l'ou J3era, b I3ara qiii coiiienci 
governar en lo any 803 quant ja avia 442 que lo Sant era mort ; 
perque son transit 3. la gloria foil any 361 segoris San Geroni, 
y per conseguent, tot lo temps que lo Sant visque, que inori de 
edad de 105  anys, encara eran Señors de Barcelona los Empe- 
radors Romans; y per So tant, sa vinguda avia de ser, y lo 
prodigi avia de passar, devant del President, 6 Governador de 
Barcelona. 
TON. FOS en temps dels Roinaiis, b de las Romanas: tan 
ni ha, y bon pes. Y es cert, qu:e lo perque possan lo pore,ell' 
als peus de Sant Antoni Abat, baixa del iniracle tinch dit feu 
lo Sant en Barcelona. 
PER. Vaya no te enquietis. 
TON. Aquestos Critichs sempre cercan pels AIs ous? y sincli 
peus Al moltb, cluant nori te sino quatra 
PER. La Critica es, lo Crisol que purifica lo or de la kIis- 
tona. 
D. KAM. Dexiel estar, y estiga ab mi. Dit cas dels porceUs 
me fa pensar, en demanarli per que diem : Los porcells de Bar- 
celona ? 
PER. De ells, y de vanas cosas de ella parlarem al aver 
acabat de tractar dels mes notables materias de la Ciutat. 
D. KAM. H a  pensat be. 
PER. Y ara deixim toruar a1 Portal de Sant ilntoni, que lo 
'Toni me ha tret ab son porceLi. En  lo any i 434 Fr. Berenguer 
Ulars, Cotnenador de Sant Antoni de la Vila (vuy Ciutat) de 
Cervera, funda la Iglesia, casa, y Hospital de Sant Antoni de 
Barcelona. De lo que se inf,ereix, que poch temps del dit any, 
comensa 2i dirse: Portal de Sant Antoni. Mes he trobat, que 
antes del any inencionat, se deya Portal de Cardona; perque 
per ell, anavan a la Villa 'e Cardona, ab bona Carretera. Ara 
diga Señor Don Ramon. 
D. RAM. Del Portal de la Drasana, clar se compren, perque 
lo Anoinenan axi; puix esta las espatllas de aquella: pero tal 
vegada ne sabra Vm. alguna cosa notable. 
PER. Direli, que encara que el1 esta, en desert recb, y poch 
rraiisitat, puix apenas serveig sino per puja a Monjuich, y per 
entrar las rocas, de las memorables pedreras o prodigiosas mi- 
llas de sa veina inoiitaña : tinch trobat, que per dit Portal entra 
ei mayor Monarca que A tingut España, despres de D. Fe- 
iip 11. Dimecras (diu lo Dietari de la Deputacioj printer dia de 
Setembre 1479 passat mig jorrz, entra en la Ciutat de Barce- 
lona Dorz Ferizarzdo Rey de Arago, y de Castilla; entra per lo 
Portal de la Drasarza. Aquest Rey Don Fernand era segozi del 
non1 en Arago, y quint en Castilla; Princep tan ditxos, y afor- 
tunat que Deu li dona un nou Mon; $0 es, las Indias Occidw- 
tals; y lo que no menos admira es, que sent tan-poderosissim, 
mori en un FIostal de un petit y pobre Iloch, b poble: com o 
porta Don Joseph Martines de la Puente, a1 principi de la vida 
dc son net, lo Emperador Carles V. 
D. RAM. Gran desengany es aqueix, de aquesta miserable 
vida. Y quein dira del Portal de Mar que es lo ultim dels cinch 
qu,e te vuy  uberts aquesta Ciutat? 
PER. Sols puch dir, que es el de mayor comers de entrar, y 
axir personas de varias parts del Non, que tots los demes de que 
parlat. 
D. RAM. Y no te Vm. noticia del tcmps que es feu? 
PER. Ya tinch dit tractant de las murallas, que en lo any 
1 j j 1 comenca la Ciutat la cortina de la muralla desdel Baluart 
de San Ramon, fins el de Ilevant : con que, estant dit Portal en di- 
ta muralla, poch temps despres de dit any degueran fabricarlo. 
D. RAM. Y ja que sorn a1 Portal de mar, y avem acabat de 
parlar de ells; axi fora, y parlem del Moll, y port, que indubi- 
tablernent tindrk que contar. 
PER. Si A Vm. li apar que ja avern acabat de parlar de l [~ ]  
Portals, ami no, que encara pucli dir de altres apreciables ariti- 
guitats. 
D. RAM. Diga per vida seva. 
PER. LO citat Dionis de Jorba, que escrivia poch antes de 
la centuria passada, porta, que en son temps hi avia en Barcelo- 
na deu Portals; co és, los sinch dels quals ja avem tractat; y 
lo de Sant Daniel, de Junqueras, de Sant Save, dei[s] Talles, y de 
Sant Pau. Lo primer demoliren pera la Ciutadela, y los altres 
encara se veuen paradats. 
D. RAM. Ara, tarnbe aiui me acut A la memoria un Portal, 
de que encara no avem parlat. 
PER. ililolt be pot ser. 
D. RAM. Me recordo aver Ilegit, en la vida de San Francisco 
de Borja, escrita per lo Cardenal Cienfuegos, que estant lo Em- 
perador Carles V en Barcelona, disposant aquella formidable 
Armada ab que passa k Tunes feu un dia revista del exersit 
que alii se avia de embarcar, fora del Portal de Perpiña. 
PER. Te Vm. rahb, en dit temps hi avia Portal de dit uom. 
D. RAM. I l i  en quin Uoch era. 
PER. Era alli aont vuy es la Ciutadella 6 molt cerca de ella. 
D. RAM. Perque lo anomenavan axi? 
PER. Perque per el1 axien per anar A la noble Villa de Per- 
piña. Pochs anys despres, feu la Ciutat lo Portal nou, y mudaran 
lo nom A1 de Perpiña; dientli : Porfal de Sant Daniel, y el per 
que lo anomenaran axi, fou, perque molt cerca de ell, y avia 
una Capelia de dit Sant. 
TON. Sant hA dit? (jom revento per parlar) escoltianine. 
Cada sant, vol sa Candela y Qui dona al Sants, no pensa dona ri 
tans. 
PER. Vm. me ha trencat lo fil kb son Portal de Perpinya. 
D. RAM. Perdon, y diga. 
PER. Be aura reparat ab los Portais de la Rambla? 
D. RAM. Si Señor, moltas vegadas. 
PER. Puix de un de ells, dient lo perque de son norn, sabrk 
cosas memorables, y penso que pochs las saben. 
TON. VuUa Deu que no sia, lo secret den Ametller, que 
no1 sabian sino rtn de cada casa. 
PER. Tambe aura advertit, que con einch los Portals: Lo 
del[s] Estudis, de la porta Farrisa, de la Bocaria, lo dedevant de 
la casa de las Comedias, y lo de la Drasana. Puix del de la Bo- 
caría, y d,el carrer, que ab lo mateix nom se seyeix, en son prin- 
cipi los posaren per nom: Carrer, y Portal de Santa Eularia: 
y lo perque fou, per que en dit carrer tingue lo Tira Dacii, presa 
i nostra Santa; y encara perinaneix la Torre, y lo aposento en 
que estava presa, de aont la tragueran pera martirisarla. Des- 
 res corrent lo temps, per lo perque aviat se dirk, al carrer, 
y Portal los anomenaren Bocaria; y fins vuy axi se anomenan. 
No ignora vm., que en lo any I 147 nostre Comte de Barcelona 
Don Rarnon Berenguer IV, Don Alonso Rey de Castilla, que 
anomenavan Emperador y la Republica de Genova, guanaran als , 
hloros la Ciutat de Almaría, que era la Placa nles forta que te- 
níari aquells Barbaros en Espaiia; y no obstant que estava re- 
forcada ab vint mil Infans y tres mil Cavalles de' guarnicib, 
sens los Ciutedans de trenta mil casas, assistits de Deu y dels 
Sants, la guanaran los Christians. 
D. KAM. NOS cancia, que tot aixo, jau tinch iiegit, y mes 
llargament, en la Chronica de España del Doctor Beuter, y en la 
Historia del Mestre hledina. 
PER. Molt be esta : pero jo ara li dirk, lo que dits Autors, 
ni crec que altres, b portian, sino unicament Pujades, en sa 
Chronica escrita de ma, que pochs la han llegida tota, com jo, 
perque la tinch en mon poder. Al tornarsen nostre Comte a 
Barcelona, feu arrencar las portas de un dels Portals de Al- 
maria. 
'TON. Ara si que cornenga d posar fil a la agalla. 
PER. Y ab ellas, y la mayor Noblesa que1 avia seguit en 
tan memorable expedicib, entra Triunfan en sa Patria, y Cort. 
llins bi-eus dies de aver arribat, feu possar ditas portas, al portal 
per aont avia entrat Victorios (en dit temps, encara no hi avia 
casas, en lo que ara diein lo raval), que com ja tinch dit, y lo 
perque, anomenavan de Santa Eularia; y desde esta ocasi6 ii 
digueren Portal de la Bocaria; y al carrer, que entrant per eii 
se encontracarrer de la Bocaria. Y fou lo cas, 6 lo perquk, que 
com los Barcelonesas, y molta gent de varias parts de Cataluña, 
.i la Fama de la Victoria, y vinguda de son Princep vinguessen 
21 Barcelona, y uns, y altres acudissen aveurer lo  Trofeo que 
avía portat de Almarfa, fou tan gran el concurs de tots, que ana- 
van k mirar aquellas Portas (per ser raras com baix dire) que- 
dant corn ha espantas, y axi ab la boca uberta; y aixo en aques- 
ta terra se diu badar, o bocar, y Ltl que axi assombrat b adrni- 
rat, li solem dir : que miras boc, 6 badoc; de aixo vingue, que 
com antes aquell Portal, y carrer lo anoinenavan de Santa Eu- 
laria, passaran a dirlos, y fins vuy se diuen (coin ja tinch dit) 
Portal, y carrer de la Bocaria. 
Ya tinch dit atris, que en lo any 1364 se feran las murallas 
de la Rambla, y en esta ocasid fou millorada, y passada mes en 
fora, ab mayor fortalesa de la que antes tetiia dita Porta de la 
Bocana; no obstant aixo se quedaran alla las grans, y antigas 
fustas de las referidas portas de Almeria; y alli las ensenyavan 
los Pares sos fills, y los Avis asos Nets. Estaran ditas Por- 
' tas forradas de cuyros de Bou per defora, y tatxonadas ab gro- 
sos claus de bronso colat sobredorat, y estigueren en aquell 
puesto fms lo any I 588 que per certa necesitad, que €ora iiarch 
de contar, feran novas portas a tots los portals de la Rambla, 
y per esta ocasio dita tragueran de la porta de Santa Eularia, 6 
ya de la Bocana, aquellas antigas portas de Alineria. Trofeo de 
nuestro Sereníssimo Conde (l), y gloria de la nacib Catalana, 
perpetua memoria de sas asanyas ; y com sino aguessen costat 
res aquells Heroes que las guañaran, b fos l a  sola materia de 
la fusta, y no preu de molta sanch derramada per nostres an- 
tepassats, las lograran tan be, que las reduiran a una no molt 
gran porta que esta vuy (diu Pujades) 31 peu de la &cala de la 
Capelia antiga de la Unirersitat dels estudis geoerals de esta 
Ciutat. Deu loi perdb (axi se lamenta lo citar Autor) a qui tal 
cosa ordena, que cert fou mal pensada, y pijor executada. 
D. RAM. Gran ignorancia, y error gran, borrar la memoria 
de tals portas : quant merexiati estar guardadas en un Armari 
cubert de planxas de plata l 
Tom. Heme ignorant, per urza cosa que acertia, ne errara 
mil. 
PER. De altras I'ortas de Portal de Ciutat, casi igual a la 
de Almkria, guanadas ab Rius de sanch per nostres passats, li 
podria contar la Historia : Pero fora referir desgracias de nos- 
tra Patria : sempre de elmulos (" perseguida. 
D. RAN. NO dsexia per aixo de contaro, puix tambe veuran 
aquelis proesas, y asanyas de nostra Nacib. 
PER. Avent molt temps, que 10 Rey Don Alonso 111 en Ca- 
taluña, y quart en Arago tenia assiada (') la Ciutat de Napols, 
(1) Axia, eu easteli6, esti  en i'original, par inaplicable distrneci6, seglirarnont, 
eom dguna altre dhi ha. 
(1) Elmeloa di" l'origiaal per émulos que hn usat aatcriormeiit. 
(2) Den &ser asastiada lo quc volguC escriuror l'autor. 
Ixega 3. la de Barcelona lo socorragues. Ella promtament 6 
teu, enviantli milanars de sos fills, ab sa Armada de Galeras, y 
Naus, envianti per General lo Conceller en Cal>, Guillem Ues- 
torrent. Poch temps despres de aver desembarcat, se daran tan 
bona manya nostres Paysans, que una nit entraren en la Ciu- 
tat, guañaran un Portal anoinenat de Sancta Sofia, y 21 ser dia 
per el1 entra lo Rey, y tot so11 exercit, y fou Señor de Napols. 
Avent vist lo Rey Don Alonso, que devia el Triunfo ala animo- 
sitat, y valor dels Barcelonesas, digue a1 Conseller, que dcrna- 
nas; y eU demana per la Ciutat de Barcelona las portas y drets 
del Portal de Santa Sofia; lo que luego li concedi. Pero apenas 6 
ague dat, sen penedi de manera, que dona en gran melancolia. 
U n  seu Privat li pregunta: com era que avent guanyat tan gran 
Ciutat estigues tan trist? Kespongue, nou he de estar; si he do- 
nat 2i Barcelona los drets del Portal per aont son entrats? Lo 
Privat replica dient: Jo tenia entes que lo Conceiíer avia de- 
rnanat las portas? Tarnbé las demank, y las hi he promesas. 
Axi es (respongué aquell) puix, facia arrancar V. Altesa ditas 
portas, y que las entreguian 3.1 Conceller; y si replica acerca 
los drets, respondrer, que sols las portas del Portal avia com- 
pres. 
Ditas portas, alli en ma joventut las viu varias vegadas, en 
la casa del Sitja gran de la Ciutat, sota de uii porxo, en lo car- 
rer dels Talles. No li sabria dir si encara hi son. 
TON.  Gran sapatre era lo tal Privat. 
Aquí termina la copia definitiva que's ven que preparava I'au- 
tor. Separadament donem diversos materials ab los que deuria 
pensar continuarla. 
APENDIX 
MATERIALS EN PREPARACI~  QUE 
DEIXA L'AUTOR 
NOTES ESCAMPADES 
En lo primitiu borrador del Perqué de Barcelona se troben 
algunes coses que no són a la copia definitiva y que no havein 
recouit. Per exemple: ahont la copia diu que l'autor abandona 
(:llibres de romances)), diu ~l l ibres  de ficcionsn: lo que confir- 
ma la nieva suposició de que donava al inot ronzurzce un sigiiifi- 
cat semblant al que encara te avuy eii augles. es a dir: de ro- 
mantica ficció novelesca, a base d'aventures ; menciona una obra 
del Pare Roca y Jalpí, titulada Dulce desengaño, impresa a 
Barcelona l'aiiy I 684; diu que Plassa de Palacio ja sab que 
no es catala, y qu'ha de dir Palau; pero que «sois lo sent ano- 
inenar d'aqueila inaiiera)), tal coin passa avuy dia; que l'au- 
tor valencii Geroni Cortes es qui porta, en sa Historia de ani-, 
::rals terrestres y bolaticlzs y sas propietnts, impresa a Vali-ncia 
I'any 1672, la rnajor part de la llegenda de hlarcús referent a 
la cabra y cabrit d'or, y que lo demés qu'ell no porta ho diu 
la nostra tradició. 
Al parlar de la monja que va tdlarse lo nas, fa dir a Toni 
que ara no n'hi ha de dones que's tailiii lo nas, antes bé, ai- 
gunes diuen: Dea me fassa gran y grossa, que de blanca y 
acolorada ja men faré jo. Y més eiidavant cliu lo inateix Toni 
qu,e alguna altra babiecada degué fer la monja, perque cabra 
que cornenca a salta', salta y saltara. 
Al tractar de nionedes fa iiienció, lo borrador, del llibre de 
les medalles del Arquebisbe de Tarragona Don Antoni Agusti, y 
al respondre Don Ramon: «lo alaban inolt aqueix llibren, afe- 
geix Pere: «Lo Pare Feijoo, en lo quart tomo de son Teatro 
Crítich, porta que, pochs anys fa, que en Madrit un Ingles, va 
donar sinquanta doblas de dit Ilibre; y llansa veu que tants 
quants lin portarían ne donaría lo mateix.-Ram. May l'he po- 
gut veure.-Pere. Aqui lo tinch.-Ram. Be me1 miraré un dia. 
Y digam : era Cathala aqueix Arquebisbe? -Pere. Era Arago- 
nes; pero axit de las entrañas de una Noble Cathalana Ilolia 
Aldonsa Albanel1.-Ram. Men alegro.--Per. Si, pero se olvi- 
dava de qui era fiU, quant escrivía.-Ram. Y perque? --Per.  Lo 
perqué d'aixo Uegint dit Uibre ho trobarA.» 
. Després de lo que en la copia de son llibre diu Serra y Pos- 
tius, hi ha en lo borrador la següent nota a afegidura, no des- 
provista d'interes: «Ya que ha tocat aqueix element (l'aygua) 
de qu'esth tan afavorida del Cel, y regalada aquesta Ciiitat, di- 
gam, quina es de las moltas fonts té, la inés amiga?-Per. La 
de la Placa de Sant Jayme (sic).-Ram. Y sab en quin teinps 
se feu? -Per. Si, en I'any I 356 y ha 4 de Juliol de dit auy, co- 
mencA ha rejar, venint ha ella l'aygua, ab canonadas baix terra 
des del peu de la montanya de coll Serola, avensi treballat pera 
conduhirla mes de nou ailys. Despres se feren fonts per cliferen- 
tas parts de la Ciutat, repartiuse l'aygua des de la de Sant Jau- 
me. Aquestes memorias las he llegidas en lo Diatari de ciit any 
de casa la Ciutat.--Ram. Y quantas son las fons que vuy te- 
n i m ? P e r .  Las publicas mes de vint, essent tres de ellas pe- 
rennes.-Ram. Y aont son aquestas?--Per. La de la entrada 
&e la casa del Ardiaca Mayor; y en los Palaus de Ia Comtesa, 
y Marques de Aytona. També te pots regalar ab deu surtidos.-- 
Ram. Y aont los troharé?-Per. Dos en lo Palau de la Deputa- 
cib (aqui tambe, y avia font perenne) ; dos en los Claustres del 
Convent de Dominicos; dos en. los de Sant Francesch; un en 
lo de la Marce; altre en lo de la Cathedral; altre en la casa de 
la Ciutat, y altre en la de la 1.lotje.-Ton. Y que entre tantas 
de aygua;no sen trobi una de vi.-Per. Tamhe ni ha.-Torz. 
Haont les? -Per. Quant se fan algunas grans festas. Diga D. 
Ramon. 
Entre los refrans b ditxos que tenía apuntats, se trova en un 
paper, que's veu no aprofith : -Lo dormir no vol pressa.- "ui 
' 
molt dorm poc apren.-Qui ab gos dorm, ab pusas se lleva.' 
Dorm com un soc, dorm com un tib. 
LOS COMTES DE BARCELONA (') 
LA CATEDRAL 
SANTA MARIA DEL MAR 
SANTA MARIA DEL PI 
SANTS JUST Y PASTOR 
I>ON RAMOH. Seinlirc y atotas horas lo avem de trobar 
sobre los llibres? , 
PERE. O Señor Do11 liaiiion, rioiu creya vingucs tan mati. 
D. RAM. Apenas 5 vist lo dia, quünt 1x0 he sabut contenir- 
snc ,de llevarme, y de venir assi ; que axi coin son geni te passib 
en los llibres, jo la tinc (y tluic& inayor) en escoltarlo. 
TON. Cada loco.cori su tema. 
D. I ~ A M .  Y quina era sa leccib? 
~ ' E K .  De nostre Compte Don Kaiiion Berenguer tercer, 
cju'era Señor de mar, y tcrra clestlc Tortosa, fins a Genova. 
D. IIAM. No es aclucll, de qui air tractare~n, que deslliurk 
la Emperatris de Alenranya, y feu la nieiiioi.abie Taula de Bar-, 
celona ? 
PEK. Aqucix matcix. 
D. IIAM. Pcr cert el1 fonc valeiit, y poderos Princep. 
PER. Y sapiq quc 11011 fonc nienos son fill Don Rarnon 
Bereiiguer quart. Puis cii cluaiit a valeros, trobain qu'en la.Con- 
[pista de la Ciutat d'Almaria, qu'era la placa mes forta que los 
Moros tenia[il] en Espaiía, la qual assitiaran lo Rey de Casti- 
lla, los (;enovesos, y ell; denlostr& denlanera son valor, que 
fonc lo primer que la coinbatii, ab dos cens Cavallers Cata- 
ians ben armats, causant gran acliniracib, y espant als assi- 
tiats. Guañada Almaria Assitia nostre Coinpte tot sol, la Ciu- 
tat de Tortosa, qu'era tambe de las placas mes fortas que te- 
(1) Los tito18 d'nquesl ilpi?tdix na són del autor: los afegim nosaltres, 41 
recollir los materials que preparava. 
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nia[n] en España los lloros, deis qiial[s] Triotnfh. Despres con- 
quista la Ciutat de Lleyda, y las grans fortalesas de Ciurana, y 
Fraga; vensent Als quatra Reys M.oros, y .i tots los feu llevar 
lo Cap. E n  quant al ser poderos, trobam en las Historias, que 
en la Conquista de Altnaria, tenia famosa Armada per inaz, y 
numeros exersit per terra. En la de Tortosa, diu lo Venerable 
Pare Domenech, qu'era tan formidable so? exersit, qu'arribi .i 
tenir closcens mil hoinens de guerra, cosa que nos llegeix de 
ningun Princep Christik d'Espafia. Al Rey de Valencia, al de 
Murcia, y casi atots los Xeys Mahonietans que la Espanya in- 
fectavan, los feu tributaris; con1 se troba d i ~ i  lo citat Doiiien[e]c 
en los Anals del Real Monastir de t<i~>oIl. 
D. RAM. Aqb qu' va dieilt ine a dictat un fainos Perqu?. 
TON. Gracias a Deu, que ja posa fil .i l a  Agulla. 
D. RAM. Nom diria, perqud, cluant se veren tan poderosos, 
no deixaren lo Tito1 de Conipte, per pcndrer lo de Rey? 
PEK. Direli: lo iliantenir lo tito1 de Compta sens pendrer 
lo de Rey, a diferencia d'altres soberaiis d'Espaiia (que t an -  
be se intitulavan Coinptes, y deisantlo prenguereii lo de Rey 
com consta en las Historias) fonc per concervar la meiiioria de 
un Titol tan antic, coin glorios; puig aquest Coinptat comenta, 
no per Scñorio de Pobles tnenors, dels que primers se rendiren 
en Cataluña, y altres parts de España, sino per lo de la mateixa 
Barcelona, y son districte; la qual fonc la primera insigne Ciu- 
tat ,d'España, que se recobrh de la opreci0 Sarracena: lo que 
ames de constar de las Historias, o notaren expresanient, lo 
aragon,es Zurita, en sos Anals lib. 1. Cap. 9 ;  lo Valencia Ule- 
da, en sa Historia dels i\íoros d'España lib. 3. Cap. 33 y altres. 
D. RAM. Preciosas noticias me dona. 
PER. Ha de saber qu'aqueix Titol de Coinpte era entre los 
Romalis mes excelent, y apreciat que'l. de Duc : de tal rnaiiera 
qu'k atguns d'aquestos ~>ass?i lo Emperadb Constantí k deco- 
rar ab lo Titol de Compte: corn i> porta Aguirre, en son Palacio 
Real de Barcelona Cap. I o. 
D. RAM. Y digain, Perquh los Sereiiissims Cornptes (le Bar- 
celona no se intitularen Comptes de Cataluña, avent estat, ab 
lo temps, Señors de toda ella? 
PER. Perque voigueren denominar son Titol, de la part mes 
Noble, y ines digne d'aquest Principat : Cnm axi i> esplican Ga- 
ribay, Oliva, Xammar, y altres que pot veurer en dit Aguirre. 
D. RAM. Grans glorias son aquestas pera nostre Patria. 
TON. De tni puc dir :  i'ant rnen se?, com men sabia. 
PER. NO es la nzel per la boca del Assu (sic). 
'TON. Mi Ceño, tambe sab aplicar Kefranys? 
PER. Si nii poso ne alegaré mes que tu. 
'TON. Alabaf cistella gu' vendrer te vull. 
D. RAM. Dexial estal; que no toca en Iloc. 
TON. Soca dit ? Mare en Pere em foca : Tocam, Tocam 
Pere. 
11. RAM. Ya que tan acas, avem vingut aparlar de nostres 
antics Coinptes, digam, per inarce, son principi, y com arribaren 
aser Princeps Soberans. 
PER. Diieli; si be tan breurnent com una conversacio per- 
inet. Encara clu'entraren los Moros, y comencaren a domina A 
España I'aiiy 7 14 segow la mes comuna opinib, no guañaren S 
Barceloiia fins l'any 7 1 9  y fonc kb pacta que sos abitans pu- 
guessen professar la F& Catliolica Romana: tenir Bisbe, y Sa- 
cerdots, corn a3 escriuen Jacobo Bergonse, Bruter, Garibay, I'u- 
jarles, Diago, y altres. Se recopera Barcelona dels Moros en 
l'any 80 I ab lo auxili de las Armas del Sciior Emperador Carlos 
lo Gran, goveriiaclas per son fill Imis Pio; 2i qui voluntariament 
Iiarcelo~ia se eiitreg2t; y elegi per son Señor.. y I'rincep; lo yual 
coiidccora Barceloiia. ab lo fainos tito1 de Coml)tat, posant per 
Governador d'ella auii Capiti anoinenat Bnrrr, quei estigue fins 
l'any 820 y en so11 lloc y posa, lo Señor Emperador Lluis Pio, 
essent ja mort son Pare, un Cavaller insigne anomenat Berncct, 
lo qual govema fins l'any 828 en que lo dit Cesar lo eIegi per 
son Camarer, y en+i?+ al Govern de Bai-celona, un ilustre Cava- 
ller que tenia jper] iiom Gifre, b Jofre, b Vvifredo, que tot es Iiíi, 
lo qual era Got Cathalh, Señor del Castell de Ria en Conflent. 
1-0s dits Bara y Uernat no foren Coniptes Seiiors de Barcelona, 
sino C;overnaclors. con] tainbe o fonc dit Jofre fini que lo E n -  
peuador Lliiis li dona lo Coniptat de Barcelona ab feudo hoilros, 
y plena Sobei-ania pera ell, y sus (sic) succesors. Aquest Comp- 
te dexa un fill, que corrent lo tetnps fonc tambe Coinpte de Bar- 
celona, anomenat Jofre, ;> Vvifredo pelos, y fonc lo segoii d'a- 
quest nom. Sabent que lo Seiior Emperador Carlos Calvo, que li 
avia donat lo Coinptat estava ab sangrent guerra ab loi Nor- 
inands, passa S servirlo en ella, acompañat de molts Cavallers 
Catalans. Estant ab lo Cesar (era acb en I'any 874) tingue no- 
ticia que los Moros invadían lo Comptat de Barcelona, y par- 
ticipanto Al Emperador li delnana assistencias, lo qual no po- 
gue darlashi; per causa que encara tenia la clita guerra en los 
Normandos; pero eii preini de sos serveys li ieu marcc, de la 
Ciutat de Barcelona, y so11 Comptat, redeinintlo del feudo, que 
con1 tinch dit, fonc concedit ason Pare Jofre prime. Arribat asa 
Patria, retxasa de son domini als Moros, y queda Señor abso- 
lut de son Comptat. Aquest fonc, Señor Don Kainon, lo princi- 
pi dels Serenissitns Coinptes de Barceloila, y lo coin ar[ri]bareii 
a ser Princeps Soberaiis. 
D. RAM. Resto agrahidissim. 
TON. Digam, pei qak, aqucll Coinpta qu'h dit. lo anoinena- 
van Pel[o]s. 
PER. Per que tenia pels en algunas parts del cos, que los 
Homens no ni tenen; y una d'ellas, era, e11 las plantas dels 
1JCUS. 
TON. Donchs el1 era com la L,lebra, y lo Cuilill, que son 
unics, entre tots los Animals, e11 tenir pcls endit lloc. 
D. RAM. Al-a desitjo saber, Perqrre, ?I d'aont tingue ori- 
gen, las Armas que dits Seilors Coinptes de Barcelona feycil, de 
quatra Barras vern~ellas, sobre camp d'or. 
PER. Yo lai dirC. Dit Jofrc pelos, en una .de las batallas 
ques trobi contra los Noriilandos fonc ferit, y visitanlo un dia 
lo Señor Einpeyador Carlos Calvo al temps que li curavail las 
nafres, repara cerca del llit del Compte la seva Adarga, o es- 
cut, y qu'estava en blanc. Vist a&, se acerca incs a ell, y mullant 
los quatra dits de la rna clreta, ab la sane que de las feridas que 
los que1 curava[n] li feyeii axir, los passk de dalt abaix del 
Escut, formant quatra ratilas, o barras, y giranse a1 Compte 
l i  digue: Jojre, d'vuy (sic) erz avunt aquestas serun vostrus 
armas. Y axi fonc. 
D. RAM. Perque a lyr i s  diuen a dites barras : Armas d'A- 
ragb ? 
PER. Quant IoCoinpte Don Iiainon Berenper  cjuart, deseil- 
dent de Jofre pelos, casa Lb Doiia Patroriilla, Princesa de Ara- 
gb, portanli per Adot dit Regne; entre altres cosas que se ca- 
pitularcn, una fonc, qu'dls, y tots sus successors, deixant las 
Armas d'aquell Regne, aguessen de fer las del Compte de Bar- 
celona: co es, en camp d'or, las quatre barras vermellas, com 
axis se observa: Y com las feyen los Reys d3Aragb, y dit 
Regne, alguns poc versats ala Historia, los diuen Armas de 
Arago. 
D. RAM. Bo es sabero. 
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Tos. Bo, y rebó. Tot es bd, lo qae I'olla coa. Tot es bo: 
fins la mel, ab lo inatb. 
I'EI\. Ay diastre de Toni, y lo qu'es agut, y gustos ab sos 
Iieiranys, y Vulgaritats Catalanas. 
SOK. Volen que11 diga mes? 
PER. Si, pero as de continuar corn lo qu'as dit, comen- 
cant ab tot. 
Tos. Que no sie sino ab lo que diuen los miílons. 
PER. Coin que diuen? 
'l'on. Tot, ci maytat, bon úirolet. YA den saber Sr. Pere, 
que tinc de manester Tot lo sufriment d'lob (cic) pera poder 
aguantar l'amo que tinc : Per que per una cosa de no res : Tot 
lio fa anar A borradas. Y si no troba las cosas com eii vol: Tot 
so11 crits, y avallots. Y per una cosa, que IZO puia un grill de 
rzot: tot ci fa alzar <i la cusa de Deu. Per aviat que tornia la 
criada de fiiIissa, diu: Aquesta, Tot lo dia rosega Altars. Qual- 
sevol cosa que jo diga, de proinpta respon: Tot spn úutllas 
i>cl/us. Altres vegadas: Tot sor2 8 y 9 y cartas que no jugair. 
Al veure u11 petit descuit, ab uns crits coin un orar, diu. en aques- 
ta casa: Tot ne va d rnol borras. Si lo beure A dini no es ben 
fi-ct: brucals, tasas, plats. Taula, cadiras : Tot d vol tirar per 
/u firrcstre. Sens considerar, que Tot bon Cavall ensopega. Ir 
sens voler atendrer? que : N o  sonz A~zgels, per acertar0 tot. 
D. I:AM. . Tot tu perdona, per lo be queu as dit. 
PER. Tot aturdit me deixa. Mes ne sab que jo. Per oirlo : 
Se poden llogar fiuestres. 
D. RAIVI. Torneni i nostre fet? 
PER. Tornemi. 
D. RAM. Perqui la Cathedral de aquesta Ciutat la iiititu- 
laran de Sta. Creu, y quiu feu? 
PER. Li dil-5. Quant lo Sagrat Apostol S. Jaume, vingue 
apredicar la 1'& de Christo N. Serior A España, eiitrant pei- Ca- 
taluria, Predicant en Barcelona, eregi la Cathedral (de la ma- 
nera portan los Autors que de aquet teinps tractan). y li possh 
dit Titol. Se creu, la anoinenA axi, perque lo principal Misteri 
'e fe, qu'ordinariament lo San? Apostol Predicava, era'l de la 
Santa Creu. Si gusta de saber mes extensainentaqueix Per que; 
llegesca la,Chronica del Doctor Pujadas. 
D. RAM. Digam: Perquk A dita Cathedral, ordinariament 
li diuen Seu. Anem A la Seu :  venim de la Seu. La Seu toca 
A festa. 
PER. Perque, Seu, vol dir Sede, tito1 que sois se dona a. las 
Cathedrals. Axi porta C,orbera, en sa Cataluiia illustrada, 
pag. 130.  
D. RAM. Pregunto: Perque al Ketaule del Altar mayor, 
essent de fusta, encara que daurat li diuen Retaula d'or? Quant 
molts d'altres que tambe son daurats nols diuen d'or. 
PER. Perque a1 de la Seu, y a tanta gruxa d'or (mes d'un 
tal1 de ganivet) sobre la fusta, que se mareix lo iiom de Re- 
taula d'or. Axi lo anornena nostre gran Historiador Pujades, 
ei son manuscrit, y altres. 
D. RAM. Perquk, en dit Altar sols si celebra I'Ofici, y inay 
si diu ninguna Missa baixa ? 
PER. Perque? Per mes reverencia, mes grandeia, mes So- 
berania. Y més Ii dire, qu'aisi con1 en lo Altar de fusta portatil, 
aout celebrava lo Apostol Sant Pere. qu'esta eti Sant Joan de 
Letran, ningun Sacerdot celebra en ell, sino lo Sumo Pontifice; 
axi 'tambe, en lo a t a r  mayor de nostra Cathedral, sols hi cele- 
bran Canonges de la mateixa Iglesija]. 1-0 del Altar de Sant 
Pere, b porta lo Bisbe Diaz Vara: en sa Historia de las Grande- 
sas de Rotna, tractajnjt de la Iglesia Lataraneiisa; la qual teniiii 
aqui. Lo cie nostra Cathedral, se diu, que de temps iinineinorial, 
f i s  lo dia present es estat. Mes, tambe, dire: que en la dita 
CapeUa mayor, y avia antiguainent tres Altars. En lo mes prehe- 
minerit estava con1 vuy veyem la Santa Creu: a1 seu custat 
dret, y avia altre Altar, dedicat Santa M A R ~ A ;  y en lo es- 
quer altre, ab lo Cos de nostra paysana Verge y Martir Santa 
Eularia, amada Patrona meua. Testifican aquesta veritat las 
institucions de adots de tnoltas llantias, que perennainent cre- 
mavan deva[n]t de dits tres Altaujs] de Santa Creu, Santa Maria, 
y Salita Eitlaria: Las escripturas de las quals trobaraii en los 
quatra llibres de las antiguedats de dita Cathedral. Permanes- 
queren alli los tres Altars, fins i la segona traslacio de dit 
Sagt-at Cos, que foiic en l'any 1339 en el qual, llevareil los dos 
Altars de Santa MAR~A,  y Santa Eularia (quedant 1' (sic) de 
Santa Creu) Y la Imatje de Nostra Señora, y lo Cos Sant, los 
trasladaren, y posaren en un Altar, en la devota Capella, desota 
la mayor; aont fins vuy los veneram. Mes, y mes podria referir 
de antiguitats honorificas, y memorables de nostre Cathedral, 
tretas de son Arxiu, fins vuy, com las ditas, no estampadas; 
perol 
D. RAM. Ya esta entes, Mes ja qu'es tan devot de Santa 
Eularia y tractam de sa Capella, rne sabri  dir, 'Per que posaren, 
y que significan, aquells caps de pedra, ben traballats, sobra 
la reiua de dita Capeila, y aquells aitres qu'estan mes aval1 i 
cada costat? 
PER. Me proposa un pcrque, qu'estigui molts anys pregun- 
tantlo, sens trobar ningú de la Seu, ni de fora d'ella, quem donas 
rin perqut., quadrat; fins que tingui la fortuna de tractar ab 
lo doctor Joseph Rornaguera, Canorige I'enitencier de dita Ca- 
thedral; persona noticiosa de sas antigallas, lo q u d  me feya 
molta rnarce. 
D. I ~ A M .  Y que li diguh? 
PER. Que dits Caps, eran retratos d'un Cardenal, un Ar- 
chebisbe, sis Bisbes, sis hbats, y dos Abadesas. Reys, Reynas, 
Infans, y altres personas de distincib, qu'es trobaran y aliaran 
ala Professb general ('). que Barcelona feu, i 1  trasladar, y co- 
locar lo Sagrat Cos de nostra invictissima Patrona Santa Eu- 
laria, ala Capella Supterranea, aont fins vuy veneram; y aont 
son los caps niciicioriats. 
D .  R A M .  Rey, y Reylias y avia. 
PER. Sí, dos Rey[s/, tres Reynas, y quatra Infans. Y per lo 
niolt qu'estiirio y desitjo venerar i nostra Paysana Santa, diré 
part cle la Professb general de (lita traslacio, aont veura qui 
eran las mencionadas Personas 12eals : tot tret, del Acta de 
aquesta traslacib, ]>res per Marc Mayo1 notari als 7 dels Idus 
de Julio1 de r 339, lo qual se troba en lo Arxiu de la Seu, y copia 
ci'ell porta lo Pare Mestre Diago, en la Historia dels Comptes de 
Barcelona lib. 3. Cap. 18. Anavan en dita Professb, despres 
dels seculars ( ? ), Capellaiis y Frares, la Comendadora del Mo- 
iiasti de Ju~lqueras~ ab sas Morijas, de la Orcle de San Jaume; 
la Abadesa, y Monjas de Valldoiicella ab sas I\/ionjas Cistercien- 
ses ; la Abadesa, y Monjas de Sant I'ere de las Puellas, Benedic- 
tinas. Despres los Moiijos de I'oblet, cle Santas Creus y d e  Val- 
clina, Despres los Canonges, y neneficiats, y lo Prior, y los Pa- 
bordes de Sant Cugat del Valles, y los Priors de San Pau del 
Camp, de Santa Eularia del Carnp, de Santa María de Fonroc, y 
lo de Santa Maria de Casserres vestits de Capas de purpura. 
Despres anavan vestits de Pontifical los Prelats ab aquest orde. 
-- 
(1) Qeneran, dio lo tesle, eain inés endnoont y a ~ i a , ' ~ e r h h i  avh,  dos Re#, 
por dos Rey*, etc. Aquestes equivocacious tan sovint confosos les frasses y di- 
ficizltcn la copia. 
Lo Abat de ~ a &  Llorens del BIout, lo Abat de Santa María del 
Estany, lo Abat de Camprodon, lo Abat de Salitas Creus, lo 
Abat de Poblet, y lo I'rior del Sant Sepulcre. Los Señors His- 
bes de Lleyda, de Vich, cle Urgell, de Elna; y'l de Cuenca. Des- 
pres se seguian lo Señor Rey d'Aragb Don Pere'l quart, y sa 
muller la Reyna. Lo Rey de Mallorca Don Jaume, y la Reyna 
sa consorta. La Iieyna d'Aragb Dona Elisen de RIoncada, Viu- 
da del Rey Don Jaume'l segon. 1.0s Infans Don Pere, y Don 
Ramon Rerenguer, fills del Iicy Don Jaume'l segon. Lo In- 
fant Don Jaume fill del Rey d'Aragb I>on Aloiiso'l quart. Lo 
Infant Don Fernando, Gerrni dcl Rey de Mallorca. Despres 
venia Don Rernat cle Albi, Carcleiial I.egat del I ' a~a .  Don Ar- 
nalt Archebisbe de Tarragona, y'l Jiisbe de Barcelona; los 
Con.ccliers, y demes quc portavan lo Sagrat Cos de Santa Eu- 
laria. Anavan en obsequi d'ella setsa boinens vestits de pafio iiou 
. colorat, portant vuyt Ciris encesos, de dos quintas de cera blaii- 
ca quiscun y en la Cathedral ne cremaran vuit cens, de vuit 
lliuras cada hit. Arribada la Professb a Santa Maria del Mar, 
se celebrajrejn tres Oficis de Pontifical, y se Predicaren tres 
Sermons aun niateix ternps : En la Iglesia, en lo fussa de la fxr- 
gentaiia, y en lo que ara diei-il fussa de las moreras. Si gusta sa- 
ber lo denles de aquesta Mag-estuosissiii?a traslacii~, iniria lo 
citat Acta, cju' jo sols diri., responcnt ason perqu6, que los caps 
depedra qu'estan sobre la reixa de la Capella d' Santa Eularia, 
en la Seii; son, de las principals personas Eclesiasticas, y Reals, 
que se an anomenat, aiiavaii en la Professb de la dita tras- 
lacio. 
D . R A M .  Per que an posat clemunt de cada Cadira de las 
altas d'el Cor, uns escuts cl'Ariilas, tan hermosament pintadas, y 
dauradas ? 
PEII. Perque trobanse lo Sr. Einperador C:arlos quint en 
aquesta Ciutat en l'any i 5 I o celebrA en dit Cor. Capitol Ge- 
neral d'el Orde d'el l'oysoii, lo qual foiic lo primer y ultiin que 
se celebvat fora dels Estats de Frandes; y per rneinoria de la 
posteritat, j)inta[re]ii alli las Armas dels Reys, Princeps Sobe- 
rans, y grans Señors, qu'en dit Capitol, uns personalment, al- 
tres per sos Procuradors, assistiren. 
D. RAM. Y nom daria alguna noticia, encara que breu, d'Ac- 
ta tan Real, y Magestuos? 
PER. Ne tinc tantas; ja de las Historias quen parlan, ja 
de manuscrits d'aquel temps, y ja de lo que d'eií & copiat del 
Amiu de la casa d'aqucsta Ciutat, quen poclria fer un precios 
i e t  pero a1 pensar quedaria sepultat, aont 6 estan n~oits 
tle nios escrits : Ay Deu ! 
D. RAM. Gran desditxa es aclueixa, que noi aje. 
PER. Ba, rlexias d'aixb, y passia h. altre cosa ( 2 ) .  
U. RAM. Obeliiri. y diri., que trobantme lo divendras Sant 
S la tarde en la Seu, iiiirant la I'rofessb de La Santa Espina re- 
par], que devarrt d'ella allava un Capellh. ab tres candelas ver- 
das en la ina, eiicesas las dos, y l'altra apagada. Cabria lo Per 
q ?  que pregiiiltaiit :i Capellans ancias ningun mo sabe dir. 
PER. Aso sigriifica. las tres Catliedrals, y 110 mes, quei a 
cn la Christiaiidat, ab lo tito1 de la Sa~ztn Creu : que son, aques- 
ta clc Barcelona, la de Iieinsi Ciutat clc Fransa; y la de Jesusa- 
leni. Las dos ca~iclela cncesas. .represeiitan la iiostre y la de 
l ie~ns  : la altra d' Jesusaleiii va apagada, percjub esta aquella 
Catlicclral en poder d'Iiifels. 
D. R.hn5. <;san pensarricnt y devota inenioria es aquesta. 
l'aiiibe al mati vais repai-ar, ?regueictii iiostr-e SeÍior del Mo- 
nuinetit ab talani verniell. y blaiic. essciit de rubrica qu'h de 
sei- negre. Quin pot ser lo perqui.? 
P ~ i t .  Satiibe fa iiiolts aiiys 2, tiiic rcparat: y asi inateix, 
~ I I C  la Crcu graii, clii'eii ailuesta l'rofassb va. Ia porten descu- 
bcrta, csscnt de rubrica A d'aiiar tapada ab uii ve1 negra. Mes 
fins vuy d'una. ni altva cosa, ningu ine S sabur dir lo Per que. 
D. I i a ~ .  Cosa ilastiii~osa es, se perdiaii las noticias, de tals 
singularitats; que scns clupta tcnan Iionorífic misteri. 
TON. Ya yu'eil acjuestos perqueiis. & callat com un mort, y 
rne urz jet estar con?. a11 farre serzsa carbó, doniaiime ara as- 
suinpto pera parlar; siii6'm revento. 
I'ER. Y ser>\. ab Iiefjrjans? 
SON. Y pus? Qu'acas so jo coi11 algu~is, que tot son dir 
cs rarno, y cafiolza ( ? ) ( )  Lo qu' jo dic: tot es sentencias. 
PER. I'uix ja cjuc nosaltres avein ultii~~ariieni tractat de nos- 
tra Patrona Santa, vejaiii si sabras discorrer ab Iiefranys de 
Sants, y Santas. 
(1) iCom Bempro, I'iiiiiinn bragodia dc lo qiic l'oiitor iiutliia pogut fe r  s i  hn- 
guóc t rabs t  iuterhs y njuUa en lo púbiiehl Y lo trist f~ . lu l ta t  d e  que lo que tenia 
lo valor d'unn reveiaii6 180 o 200 i i n p  cnrors, no tiiisi~i nrn altrc boa dilerent, al 
&ser trot s la  llum de1 din qiiaki la difusib d e  la eii1i;urn lm vuIgnrisat lo qu'eren 
socrols d'uns quants, nb pmu treballs recollits. 
(2) No's re" proa clnr si lo eserit en l o  texto diu cicaoaa d carmíuc. 
TON. Com si hi discorrere, axb dupta? No sols li parlare 
de Sans, y Santas, sino tambe de Dcu, y del Diablc, tot ab Re- 
frans. 
D. RAM. Vaya, no te enquietias qu' ja sabem quen sabs 
molt; per ara digas de Santas, y Sants. 
TON. YP comencava a ferrna pujar la mosca dl rzas. 
PER. Vaya digas. 
D. RAM. Digas. 
TON. Vostes ja deuen saber, que cada Sarzt vol su candcla. 
Puig sapian tarnbe: Qui dor7a dls Sorrts, no pensa donar a 
tants. Aquestos dias va& sentir qu'una pescatera deya: Per 
Santa Marina, Boga, y Sardina. Y uiia altre li responguh : Des- 
pres de I'Ascencib, ni Salino, ni Scrmb. Los Astrolecs tenal 
observat: De Santa Llucia, d Nadal, ereix lo diu r¿n pus de 
üall. De Nudal a rzinou, uiz pus de Bou. Per Saul Viccns, lo 
Sol entra pels torer7s (sic). Y alguns añadeixen: Y ulia aorzt 
no entrara, casa noi jacius. Y tots sabem : Per Sant Matíus, 
fa tan nii, coin dia. Y que: Per Sarzf Andrea, lo dia es hreu. 
Tambe altres diuen: Per Surzt Andreu, pluja, d neu. Y molts 
pensant dir una gran cosa, contan : Be Sar~ Murti d Saizt An- 
dreu, setrnanas tres: Be Sarzt Arzdreir ( 2  Nadul, casi urz mes. 
Un parent qu' jo tenia Pagl-s. y vell, acostuma\~a dir : Per Sarlf 
Sirnon, serrzbra Rarrzorz : Per fo f s  Surzts, ab duas rnarzs (9). Per 
Surzt Urba, la espiga ri jet lo gra. l'er Sorzt &larti, la boira 
veila tastn '1 bon vi. Per Satlta Cafarina, cull las olivas. Y 
sempre acabara: Quarzf rzoi ha per los canzps, noi d per los 
Sants. Y si quant feya mal. tcml>s invocavam algun Sarit, iios 
deya: Quant Deu non vol, los Sanfs no poden. 
D. KAM. Vaya basta, basta. 
TON. Dexiam dir sistjue un mes : Ha Sanfs, donas, y r7zi-  
ñons, izols promet res, que nols d dorzs. 
D. KAM. Molt be tets deseinpeñat. 
PER. Lo Toni es un galant home. Te uiz enteninzerzt com 
una plata. 
D. RAM. Digam Señor Pere : Pcrqud la Iglesia Parroquia1 
de Santa Mana del Mar, fa la festa mayo lo primer dia del any, 
que fa Iglesia Santa la celebra de la Circuncisio de Jesus? 
(1) L'original Uii i  ben clsr ,liar nana: e~uiv«r:~ció nl escriiirer 
I'ER. Avento prcguntat 21 cliferens Bcneficiats.de dita Igle- 
sia; sols algiins lile an dit : Percltre esti aclucix misteri en lo 
segon iloc, y en lo ines alt del Retaula del Altar mayo. 
D. RAM. Per qud. al mitj de las portas del Portal mayb 
d'aqueixa Iglesia, hi an posat dos llomens carregats no se de 
que? 
. PER. Per que, aquellas, y tota la portalada, qu'es la mi- 
llar de tots los Temples de Barcelona, se feu a expensas del 
Gremi dels Bastaixos; y 3. eils representan los dos homens car- 
regats que a dit. 
D. RAM. I'er quir, al posar las dos Iniatjes grans de pe- 
dra, de Sant Perc, y Sant I'au, a la a t a  portalada, posaran 
Sant I'au ama dreta, y a Saiit I1ere ama esrjuerra? Sent axi, 
que San Pere es Princep dels ~\postols, y Cap de la Iglesia. 
PER. Perque de la inatei~a manera estaii en Roma, en la 
portalada de la Iglesia de Saiit Pere; y en la porta del Palacio 
del Papa. I'regurrtant jo aquest pcrcluC i l  ineii iiitiin Arnich lo 
Ilustre Señor Don Ai~toti de Bastero y Lledú, Canoiige y Se- 
crista mayor de Geroria, al  tornar de 1;oma. aont avia estat 
<juinsc ariys; me diguk, qu'e tarilhe eil b avia preguntat, avent 
reparat lo que tiuc dit de Roma, i alguns 1:omans doctes, y 
eiudits; y que la ines genuhii~a rahb li aviati dat, era, que coin 
Sant Pere es cap, y Señor de la Iglesia, cotn qui esta en casa 
seva, dona la nia clreta, aqui va i ella. 
D. Rn?r, Boii perilue 111c allar acliiest. Ara passein de Santa 
MARÍA DEL M A R ,  i Santa MAII~A DEL 1'1, cpc son las Parro- 
quias mayors. Per qu2 anonieilant totoi~l i aquejta Santa MA- 
xin DEL PI, celebra sa festa mayo, lo dia cle la Epifania del 
Señor b Adoracio dels Reys. 
P E I ~ ,  Per quir la propia invocasi6 de dita iglesia, es, de 
Santa M A R ~ A  nELs REYS. Y lo perque vulgarmeilt l'anomenan 
del pi, cliueil baixa d'rina Irnatje de 'Nostra Seíior, que tenia 
(no se si la tenaii encara) la qual era estada trohada, en la eini- 
nencia, y entra las ramas d'un Pí, que cerca de dita Iglesia, ari- 
tes de fabricari casars], y avia. Y per memoria d'acb, en la pla- 
ca, y devant del portal mayb sempre, y ha agut, con1 fins vuy 
hi es, un Pí. Lo Doctor Pujades en la  tercera part de sa Chronica 
de'cataluña manuscrita, escrivint extensatnent d'aquesta Igle- 
sia, discorra no poc sobre lo per que Ia anomenail del Pí: Y dei- 
xant son sentir per ser difus, sols dirE: que cl'una escriptura au- 
tentica qu'ell avia vist se inferia; qu'en son temps, se coutavan 
ja mes de siscens anys que dita Iglesia se intititlava: Santa 
~ I A R Í A  del Pí. Escrivia dit Autor aura cent anys; y axi podem 
dir, qu'ara fa ja mes de setcens anys, que la Iglesia Parroquia1 
de Santa l \ / laní~ dels Reys, se anornena tambe : Santa MnníA 
del Pí. 
D. RAM. Y perqi~k se intitula santa MAR~A dels lieys? 
PER. Quant Pujades, escrivint aproposit d'aqiiella Iglesia . 
nou diu, menos 6 sabrk dir jo. 
D. I<AM. Digain, per niarce, cjuina Iglesia es iiies antigua, 
la dita del 13, b la (le Santa M A R ~ A  del Mar? 
I'EK. I ) 'uII~,  y altre lo prii~cipi. positivarneiit no se sab. Lo 
Pare Wlestre Diago, en sa Historia dcls Comptcs de Barcelolia, 
tractant de la Iglesia del i'i: cliii, que I'origeii <l'ella se. ignora, 
y que la noticia mes aritiga que cl'clla avia trubat, ab un Acta, 
era del ariy 992. 1.0 citat I'ujades. porta, traento <le d t r a  Ac- 
ta, que la Capella que te rle Sant <:limcnt, ja era feta I'any 988. 
1.a Iglesia de Santa i\lai<ín del Mar, ja ho era, encara que pe- 
tita y ab tito1 de Santa ; \ I ~ n i n  de las Arertas, I'any 878 puix 
en dit any, fonc trobacla eii ella lo Sagrat Cos de ilostra ama- 
bilissinia I'aysana Salita Eularia, y'trasladat la Catliedral, 
com ja ahir cligui. Axis que, lo que sabem de cert (segons lo 
referit) es, que la Iglesia de Santa h l . h ~ i ~  del rilar, guanya 
d'antiguidat, ala del Pí, de cent y deu aiiys. 
D. I;A~E. Y tambe devia ser petita la Iglesia del P i?  
PER. Y ciar esta qircu seria. 
U .  Iiit&i. Y acli~eixos dos magiiifics Se~nples clu'ara tenen, 
sab quant se fabricaren? 
PER. 1-0 citat Diago, porta. la de Santa M A I ~ ~ A  del ~iiar, 
en I'any 1329.  Ir Pujades diu, que la del Pí, se acaba l'any 
1 3 9 1 .  l' segoiis aquest competo, sixairta dos aiiys mes te la del 
Mar, que la del Pi. Feta aquesta Iglesia, se fabrica lo alt! y 
corpulent Campana quei .veyeiii, donant. per el1 una boiia al- 
moyna lo Señor Iley Don Marti en l'any I 400. Y diu Pujades, 
qu'es qui porta lo raferit, que sas Campanas, son, de las mi- 
1101s d'España. 
D. RAM. Ara digam: I'er que la Iglesia de ... 
PER. Detingas un poc. Toni, tens qu'impugnar res s o b ~ e  
lo qu'avem dit ? 
TON. NO tinc qu'inpunxar. 
PER. Y no dirias alguns Kefranys del Pi, y mar? 
TON. Per que no? 
PER. Vejam, digas. 
S O N .  Vostes ja auran observat, que quant se parla d'un ri- 
cas, que per athesorar mes, y mes, ni iiicilja, ni dorrii, ni reposa, 
ni may esta de dines acesiat, que no falta qui diu : La mar, quant 
rizes te, mes branza. De mi puc dir, que freqiientment, per no 
acertar c i  trobar deprompta, lo que mon amo'iii demana, ab 
gians crits diu: es un Assa, es un Matxo: N o  trobaria aygua 
u mur. lieferijnlt una gran tormenta avia passat un Seiior 
clu' venia de Sicilia, sempre repetia : Sols sab u Deu pregar, qai 
entra eiz la rnur. Y aun Jove cjue l'escoltava, ab tanta bocasa 
uberta li diguC : Si esfar vols mal li torz ple, ves per mar, o pren 
rrzlril+. Un ven, que tambe b escoltava exclamk: masa diu be, 
qui diu: Parlar de la mar, y estarse en terru. En quant a1 
Pi, ine recordo que parlant uii dia dels I'ins, ab un PagCs del 
Vailcs, asegurava, que : Lo Pi, xicus, o grosas, sempre te Pilms. 
Vaentule uii Metje menjai- Piñons, seilt jo i?~ifi<i, fent del sabi, 
digub : Lo piiiyó, sustenta '1 cos, lleva sel, cura la tos. 
I'ER. Pocs nas dit. 
'TON. Digan voste altre taris. De riria cosa tan freta coki~ 
l'aygua, y d'altre tan xica coril un piriyb, clu' vol quen diga? 
1Ciicara com ne dit tarit. 
D. RAM. Telis rallo Soni. 
TON. Si quen tiiic. El1 se pensa que noi ri me-, sirzo bufar, 
y fer empollas. 
D. RAM. Iire#unlo: Per cju& e11 las Historias que tractan 
tlels dos Gennans d'Alcali de Henares, anoiiieilaii primer a San 
Just, qu'a Sant Pasto: seiit axi, que Just kra iilenor de edat. Y 
eii aquesta Ciutat, aorit tenaii los dos Iglesia. totoin diu, parlant 
d'ella: festa, hi Iia en Sant Just; ailain Sant Just; venim de 
Sant Just, etc. 
PEK. PerquC Sant Just pati niartj~ri primer que Sant Pastb. 
i'ambe diueii, que Sant Just, corneiick a parlar, y animar &la 
coiistancia de la fe, y valor als rnartyris asoil Germa, porta~ilos 
al suplisi: y aquest es lo perque, cliiedk eil costum en Esparia 
anciiiienai primer k Sant Just. Acb & tret del Pare Fra Joan 
de lilarieta, qui o porta en la Historia dels Sants de Espaila, en 
la Vida dels dos dits Germans. 
D.  RAM. Y quant[s] anys tenian al patir rnartyri. 
PEK. Pastb nou anys, y Just set. 
D. RAM. Ditxosos Minyons, que se aportaren com & vaients 
Homens. 
TON. Sir) davan Uicencia, diiia d'aque[s]tos cosas gran[~],  
y famosas sentencias. 
PER. NO sabs que la tens pera parlar sempre qu' vulles? 
Tüx. Puix escoltianme. Si ala gran varietat de sas ope- 
racions atenen : L'home, es, la mes bona, y mes mala criatura. 
Y es sentencia clara, que: Dir, y obrar no es pera tots los Ho- 
inens. Y tal es l'home, tal es son fat. Diein tanlbe: A bori fal, 
y ama¿ fat, l'home si ajada la meytut. Y es ben cert : L'honze pro- 
posa, y Deu disposa. Diumenje trobi un remat de minyons & 
~iiuralla, cju'estavan ab la tema qu' jo estic : l'un deya: Honze 
desdit, izo val un ardit. L'altre: Home roig, rtot facia gotg. 
L'altre: Home celos, ca rabiós. L'altre: Home vell, Home de 
concell. L'altre : Home s i ,  cul!cra de pa. L'altre : Honze fart, 
120 es meniudd. L'altre : I i o ~ n e  pelos, las doiza cerca. L'altre : 
Home viu denzuna lo qu'es seu. L'altre: Home morf,  rzo {tarlu. 
Y dit acb, y altres cosas cil ailucst tb, uns sen anaren per assi, y 
altres per allí. Ira deueii vostes saber, cp'nb urt naolf, y dos pocs 
se fan los Homei~s rics.  
D. KAM. Declaram aisb. 
TON. Lo inolt es lo cabal, los pocs la vergoiia, y la coii- 
ciencia. Tof  Home qa' vol meitti, gralz nzentoria ci de  tozir. Y 
altre sentencia diu: Mes uviat es uconscguit urt ~ize~ztidc clr~'un 
coix. S e  acostuma dir tambe: Prop de IJHonze descuydut, senz- 
pre y trobareu un ~ n t .  Pero : LJHqme prcvi~rgaf, pocas vcgudes 
es vensut. Altres diueii : N e  val per dos. Mes ai ! quc : Qrcant 
lJHome es vell, conzeuca 2 lenir cervell. IJn docta dcia: Be- 
rzeyta casa es aquella, que te olor de Tic11 tota ellcc. En un llibre 
vatx trobar: Si lo sabi fa un borra nol desprecies per aixd. Y 
deya be, perque: los Homens jan las erradas, y rto las rrtoiz- 
tañas. No es axi, Señor Pere? 
PEK. Axi es. Y si lo Sabi rzo errava, lo necio rcvc~tlario. 
Señor Don Katnon, jo voidria que 1.. ..l. 
TON. Encara no t? acabat. 
D. RAM. Dexial dir, que ne acerta algunas. 
TON. Aqui me conve fer (perque'm desian acabar) orellas 
d e  mercad&. Escoltianme per amor de nostre Pare Adam, que 
fonc lo primer, y mes Sabi Home del Mon. Tres cosas muy pa- 
ran :- Lo Sol, lo ven¿, y del Home lo erzfefe,zirnent. Altre triplisi- 
tat. Tres cosas destraeixen l'home: molt parlar, y poc saber; 
molt gastar, y poc tenir; molt presumir, y poc valer. Y per fi, 
los dire algunas cosas, qu'Aristooeles, Galeno, Plinio, y altres 
naturalistas escriuen, yu'es trobaii en YHoine, y no en ningun 
dels Anirnals. Sols I'Hoine parla (no es parlar lo d'alguns Au- 
ccils, sino una imitacib de nostres paraulas) sol naix mut; sol 
cs tartemut ; sol te ... [púsogas ( ? )]; sol esta disposat pera la 
generacib tot temps; sol te pestanyss en la part baxa; sol 
te llurnbrigol; sol te los dits dels peus més ciirs que los de las 
rnans; sol es mes pelos en lapar t  anlerior, que..kn la posterior; 
y per fi, a ell sol li palpita lo cor. 
D. RAM. I'er cert Soni, que te as aportat com un galant 
Horne. . . . , , , , 
PER. L'Horne mes erudit, no diria lo qu'as dit. 
TON. Gracias a Sant Homo Bono, que an quedat com I'iio- 
me del Miracle. 
. . .  
L O S  ESTUD(S DE LA RAMBLA 
ESTUDIANTS 
LLEGENDES MACABRES 
D. RAMON. 2 Per que, desobre lo portal de aquella gran ca- 
sa, qu,e apar que es quartel de Soldats, en la Rambla, y posaran 
la Imatj,e de escultura del Evangelista San Lluch? 
PERE De Segles atrhs, alii era la Universitat de aquesta 
Ciutat, aont se enseñavan totas lals] C$encias; y com los licen- 
ciados tenian per Patro k1 Sant Evangelista, lo possaran sobre 
la porta de sos Estudis, y fins ara si esta. Luego que fou passat 
lo Siti del any I 7 1 4  lo General que Gobernava en esta Ciutat 
disposa servir aquella casa, per ser molt capas, per Quartel 
dels Soldats que estan de guarnicio en aquesta lJlat;a. 
D. RAM. Y ara aont teniu la Universitat? 
PER. Deixem estar aquest punt, y tornem kls Estudiants. 
Tots los anys, arribada la vigilia, y festa de Sant ~ l u c h ,  no per- 
metian aquells, que ningu passas per devant del Sant, que per 
grat, 6 per forca no l i  fessan cortesía; y si no eran puntuals, 
fos qui fos, al instant tenia sobre ell un diluvi de teronjas. Mol- 
tas travesuras podria contar, que en mon tems en dit clia, y al- 
tres del dis[c]urs del any alli passarau: Pero deixark de refe- 
rirlos per contarne un de raro, que en lo[s] segles passats siic- 
cehi en la Ciutat de Lleyda en dos estudians, lo un dels quals, 
diuen, era natural de Barcelona. Los licenciados de la Univer- 
sitat de Lleyda, teuian sepultura en la Iglesia del Couvent de Ke- 
ligiosos de San Agusti, y si moria algun de aquells, no disposaut 
en altre part, lo enterravan en ella. La tarda antes, portaven lo 
difunt a la Iglesia, y la nit lo vertailava[u], dos de sus i\n~iclis, 
b parents, si alli los teniau. Vetllantne un, que per sa llarga ma- 
laltia tenia crescuda la barba; digue lo un al atre : que jugan;, 
que no te atreveixas, k arrencar al mort, tres pels de la barba? 
Com no,.respongu&, mira com 6 fas., Y pujant cama ack, y c a -  
ma alla del llit de mors, li arrench un pel; y lo difunt inogu& un 
poch lo cap. Digue lo estudiant : ola, aquest se m& : esta quiet, 
que encara ten tinch de arrencar dos mes. Repeti segona vega- 
da, y li arrenca altre pel; y lo  mort feu major moviment. Pero, 
lo Licensiado, encara que assustat, tetnerariament contiilui en 
arrencarli lo  tercer : quant lo  difunt se al&, y prenent un can- 
dalero de bronso, dels dos que tenia acada costat, com lo Es- 
tudiant fugis Iglesia avall, loi tira, encara que no li feu dany: 
pero a1 entrar fugint en la Sacristia, se li agafa la sotana en 
un clau, y pensant era lo mort quel tenia agarrat, caygue alli 
inort del espant. 
TON. Si aqucsta es vera, lo cap 'el queu creu que S' torni 
de cer[a]. 
PER. Com si es ver? Per tal ho portan los Historia[dor]s 
Agustinos, y entre ells, lo P. Mestre Fr. Joseph Massot, en sa 
Historia dels Agustins de Cataluña; y lo P. Lector Fr.  Jaume 
Jorda, en la General, de son Orde, de la Corona de Arago. Y 
dian tambe dits Autors, que lo Candelero se conserva mols anys 
tort cn lo Convent, en memoria de cas tan fatal; pero com des- 
pres fou arruinat lo Convent se perde entre las ruinas. 
D. RAM. Yo nou dupto, per que crech, que Deu Nostre 
Señor, 110 vol qucris burlem dels difuns. 
[PER.] Altrc cas molt horroros, contaria, que va passar des- 
pres, en dita Ci~ttat de Lleyjdla; anoser que lo Toni sempre 
toca l'assa. 
D. RAM. De el1 fa cas, no1 coneix? 
TON. Ya 6 crecb, Ya 15 crech, digans aqueix altre. 
[PER.] Mori en Lleyda, en lo Segle prop passat un Jurista de 
gran fama, anomenat Mir, y lo enterraren en la Iglesia del Con- 
vent de San Francesch, y com era home poderos, determina- 
ren los parens de ferli honorificas honrras. Encomaiiarai~ la 
Oracio fune[b]re aun Religios del mateix Convent, el qual es- 
tant trabalantla en la llibrcrii la nit antes de la funeraria, senti 
i i n  gran ruido, y sor011 de cadenas, y horrorosas trompetas, que 
li ocasio[na]ren tremoló per tot lo cos y se li arisaran los ca- 
bells del cap, mayorment quant comprengu& se acercavan aont 
escrivia. Procura alentarse, y ainagarse sota de un banch, y 
luego veu entrar per la Librena una multitud de dimonis, y un 
de ells li digue, que no temes que eran ministres de la Divina 
justicia, que isque de alli, quels seguis. Baxaren ala Sacristia, 
aont li digueren se revestis ab Alba, 9 Estola, y que prengues un 
Calis. Obehí lo  Religios, y luego se encaminaren ala sepilltura 
aont avia enterrat 211 Jurista Mir. Tregueran los dimonis lo cos 
del infelis, y digueren a1 Sacerdot aplicas lo Calis asa boca, y 
li donas un cap a l  clatell. Feulio lo Iieligios, y luego salta de la 
boca del difunr a1 Calis la forina consagrada que avia rebut per 
viatich. 
Al mateix instant aparegueren quatre Angels, ab una Atxa 
encesa cada un, que lo acornpanaren al Sacrari, aont posa el 
Santissim Sacrament. Fet ato, li digueren los dimonis, que lo 
que avia de predicar, era, lo que avia vist, y que ells scnportaian 
Al Infern, lo cos de Rliser Mir. Quedi lo Iieligios atonit, y 
pasmat, per lo que acabava de passar, y sen torna asa celda 
mitg tnort. 
Al mati, se umpli tota la Iglesia del[s] parentjs] del niisera- 
ble difunt, amichs, y couiegut[s]. Se celebra[re]ii los oficis de 
difuns ab gran solcmnitat, y acabada la Missa, puja a la trona lo 
- 
predicado, y avense señat, feu un sermo tan pasmos, que uiripli 
de horror y espant als oicntes, y tan breu, que sols digui. : Mor- 
tllus es t  Mir,  e t  :epultus e s f  i r 2  inlerizunz, lo que repeti tres vega- 
das, y baixa del pulpit. Lo com quedaren los pareiis, y oients 
se pot considerar, pero no esplicar. Moits de aquells fcreil obrir 
luego la sepultura, pera certificarse del cas, y noi trobaran lo 
cadaver, sena1 que los dimonis selne aviail portat a1 infern, per- 
que juntament ab la anima patis justas penas, que rnerexian los 
seus abominables pecats. 
Tot lo referit, 6 portan los sobre aiioineiiats Autors Agusti- 
nos Massot, y Jorda, en las citadas FIistorias. 
D. RAM. &.le deixa horrorisat. 
TON. Y a mi grapiñat. 
D. RAM. Y tindria voste noticia de algun altre cas de ailuest 
mateix assunito sliccehit en aquest I'rincipat? 
PER. Lo Pare Jubilat Fr. Jaume Col1,de la Orde de Saiit 
Francescli, y Coronista de la Provincia de Cataluña, en sa Cro- 
nica ne porta altres dos de beii raros. En un Coiiverit de aquest 
Principat, nol' aiioineua (jo ja se quin es) en anys atras, lo 
Religios que tenia i carrach de despertar, y tocar hlat);nes 
a initja nit; poch antes de tocar las dotse, al regoiicixer las 
llantias de la Iglesia, y Capilla del Capitol, aolit es lo eiiterro 
dels Religiosos, hi avia reserva del Santissim Sacrament, en- 
trant lo dit Religios una nit en dita Capella pera compondre la 
Llantia veu sobre la llosa.de la dita sepultura, que estava en 
peu, uri personatje, vestit ab tot lo sant habit de Nostre Pare 
San Francesch, posadas las mans dintre les manegas, cubert 
lo rostro ab la capilla, y posat de espatllas A1 Altar en que es- 
fava lo SS. Sacrarnent. Se  espanta lo  Religios a1 veurer dit 
l>ulto, y trcmolaiit sc retira, y a n i  a tocar X Matynes. No di- 
gue rci lo Religios aquella nit, ni lo dia seguent, temeros clue 
no1 tinguessen per puruch, y no tinguc;sen la visio pcr iinagi- 
nacio de sa fantasia. La 11it seguent, y a la matcixa llora, feu 
la diligencia que -la nit aritesedent, y veu lo referit bulto, del 
rnateix inoclo que la nit antes. E n  vista de  esta repeticib se li 
auinentarcn los terriors. Ana a despertar Matynes, y quant 
fou clie ana a eilcoutrar a1 Pare Guardia, y li digue, lo que en 
las dos nits antesedeiits Li avia succeit. E l  Guardian que era 
priidente, y tenia a1 Religioso en buen credito de  virtuoso, (sic), 
lo ixevingue que res diges de  lo que avia vist a ningu, y que si 
la segucnt nit, tornava a veurer lo matcix pujas luego a des- 
pertarlo: p[r]evelii[n]t al mateix temps aquel1 dia a tota la Co- 
inunitat pera que iliugun Religios no irripedit per malaltia faltas 
la nit segueilt a Matynes. Arribada la hora de  las ailtesedens 
nits, ana lo Re1igioso.i a la Capella del Capitol, y vehent lo 
bulto de las altres nits, corregue a despertar A1 Guardia, 
el qual li digue que luego tocas Matynes, y despcrtas als 
Religiosos. 
Quant lo Guardia tingue toda la Coinunitat congregada en el 
cur, man2r al  Sacristi, que pujas Alba, estola, capa pluvial, ab 
la prcvencio de aygua bencita, y la Creu gran. Rcvistis lo Guar- 
dia ab aquells sagrats ornariiens, y prececlint la Creu ab dos 
Acolits ab cirials, mana ordenar 1a.professo encaminanse a la 
Capella del Capitul, rezant Ab veu funebre el Psalm Miserere. 
Arriba la professo al Capitol, y aui com los Religiosos anavan 
entrant, quedavalnj assustats; no tant de veurer un Frare mes 
de el numero que teiiia lo Convent; quant pcr parexerlos co- 
sa  110 iiatural, la que estavan mirant. 
Acabat lo Miserere, lo I'are Guardia, ab veu iinperiosa di- 
gue a l  bulto que alli estava:  con^ 2 Pre!at que so de aquest 
Convent, y en virtud de el Santissiin Sacranzenf, que en aquest 
Altar esta reservat; te rnatzo, que diga; qni ets, y perque estas 
agui. A tan eficas mandato lo fingit Frarc, secudint ab io cap 
la caputxa, b Capilla, ab l a  qual diligencia, queda descuberta 
la cara, y lo pogueren coneixer tots Io[s] que la podian veurer : 
digue luego ab veu terrible, y espantosa: Y o  so N. N.  que per 
lo molt que he desfaudat (sic) d aquert Convent esscnt son N .  
estieh condemnat per tota la efernitat en lo Iizfern. Dit aco, 
luego ab un tremeildo ail que dona desaparegne, deixant de- 
sobre la Uosa de la sepultura aont avia estat son miserable cos 
sepultat, lo habit, capilla, y cordo, que replegaran los Religio- 
sos, pasmats de un cas tan sumament admirable, y sen torna la 
Comunitat a1 cor en professo, com avian vingut, y luego co- 
mentaran los Maytines. 
Lo altre cas horroros que vos tinch promes referir, va pas- 
sar, en lo Convent de Nostre Pare Sant Francesch de Gero- 
na. En anys atras hi avia en dita Ciutat una Doncella noble, 
y estramadament hermos[a]; de la quat locarnent se henamo- 
r& un Cavaller foraster que servia 211 Rey, y estava de guar- 
nicib.Cn dita placa. Se enmalenti la doncella, y a pochs dias de 
sa desgana mori. Enterra[reJnla en Ia sepultura de sos Pares, 
que la tenian en los Claustres del dit Convent cerca de la Sa- 
cristia. E l  caval1,er que estava cego, y cremansc ab lo foch de 
la torpesa, la nit seguent se queda amagat dins lo Convent, y 
quant estigueran los Religiosos retirats obri la Sepultura sacb 
(sic) (1) el Cadaver de la difunta doncella, perdent totahent  lo 
temor de Deu, y ab intencio de conexerla se acerca a ella : Pe- 
ro la Justicia Divina, a vista de un atreviment tan sacrilego, 
disposh, que antes de coinetrer lo deIit que intentava esperi- 
mentas aque[lll atrevit sus rigors, disposant que se obri[s] alli 
mateix la terra, y en cos, y en anima baxhs niiserableinent al 
Infern. 
Al dia seguent, trobaran admirats, y atonits los Religiosos el 
cadaver de la doncella, que avian enterrat lo dia antes, fora de 
la s'epultura, que oberta estava. Tornaran10 dins de ella, y ma- 
na lo Pare Guardia. nos publicas loque  avia passat. Pero Deu 
Nostre Señor, que vol, que se manifestian 10s castichs dels di- 
funs mals, pera escarment dels inals que viueii, disposa que el 
miserable del condemnat fos en que fes notori, son inorme de- 
lit. Passejaves aquest totas las nits, despres de aver tocat a 
sitenci, y retirats los Religiosos en sas celdas, ab sas botas y 
espueles, per los Claustros, y dorrnitoris del Convent, fent es- 
pantos ruido, y de modo que estavan amedrenta[t]s tots los Re- 
ligiosos. El Guardia mana fer ala Comunitat inols conjurs, pre- 
ganas, y penitencias, ab las quals dcanci  del Altissim, pera la 
quietut de la Comunitat, que el mateix Cavaller digues sa cul- 
pa, y la causa de sa condemnacib, que es la que se ha referit, y 
(1) Per lo repetit ús de paraules castellanes se vea que l'autor va traduhiot en 
nquest CM d'iia original casteila 7's dirtreu de tsat en tant. 
ab acb cessi el  mido Y per perpetua inetnoria de tan raro, 
com abominable cas, se grava en la llosa de dita Sepultura, un 
Cavaiier ab son Cavall. 
D. RAM. Raros y admirables casos. 
PER. Si gusta de saberne de altres semblans, passia los 
uils per lo llibre intitulat : Sucesos funestos, de Jovenes muer- 
tos de repente, y lastimosamente condenados. Impreso en Va- 
lencia año I 703. Y si vol llegirlo aviat, tambe lai deixare. 
D. RAM. Men far i  gran ple. 
TON. YO tinch que ferli una pregunta, y es: Perque voste 
en aqueixos casos de desditxats condemnats, a dit dos, o tres 
vegades: Nostre Pare San Francesch? Vosamerce no es pas 
Frare? 
PER. YO SO de la Tercera Regle, y profes, y me aprecio de 
tenir per Pare, a1 Patriarca Serafí. 
TON. Sumus in clanbus (sic). ('). 
PER. Tan bon llati ets com jo. 
TON. Tal se burla ques confessa. 
PER QUE DlUEN TAULA DE BARCELONA 
LA ESPASA DE SANT MARTI 
LA ESPASA DE VILARDELL 
P .  Aquesta es FIistoi-ia no breu, y la cscrigucreii lo Bis- 
be de Elna F. Francisco Esimencs, autor antich, del any 1350, 
Pere Mique1 Carbonell, lo Doctor Manescal, lo Canonge de Uar- 
celona Doctor Garcia, en la Vida de Sant Olaguer; lo Doctor 
Andreu Bosch, lo Doctor Pujades en sa Chronica no impresa, y 
altres Catbalans: Y dels forasters Lucio Marineo, Sicilii; lo 
Doctor Pere Anton Beuter, Valencii, el Maestre Medina, en sas 
Grandezas d8España; y altres : la qual passa de aquesta ma- 
nera. Matildis, filla del Rey de Inglaterra, y Einperatris de 
Alemanya, fonch, per dos Cavallers acusada falsainent de adul- 
tera. Posaranla en preso; perque si dins un any, y un dia no 
axia algu e11 sa defensa, fos cremada, coin ho nianava la Lley. 
Mogut de compassib un cnat seu aila sercant qui tornas per sa 
ignocencia; y no trobant en Fransa, Anglaterra y altres parts 
lo que desitjava, vingue a Barcelona y representa [ab] tan en- 
ca rhen t  son proposit Al Compte Ramon Berenguer tercer; que 
se determina anar a defensarla. Prenguk per company a Ber- 
tran de Rocabruna, Cavaller valeros. Arribats a la Ciutat de 
Colonia, aont avia de ser la palea, procura lo Compta parlar 
primer ab la Emperatris, para veurer si coneixeria si estava 
inocenra; y ab habit de Monja, ab motiu de consolarla en sa 
desditxa, entra a la preso, y parlant ab ella, li aparegue 211 
Compte que patia sens culpa, y alas horas li digue qui era, y 
que venia A defensarla, pero que avia de tenir lo secret fins A 
tres dias passada la pelea: lo que ella ab jurament li promate; 
y li va dir com auria la Espasa ab que Sant Marti parti sa capa 
ab lo pobre; pera que ab ella entras la Batalla. La nit antes 
del dia que aquesta avia de ser, desaparaguk Rocabruna; y 
adverteixen Beuter, y Maneseal, que aquest valento no era Ca- 
thala, sino Provencal. Empero, encara que li falta'] Compte. lo 
company, no per aixb desmaya, antes molt matí entra en lá 
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placa ab la llanca Ala ma, y ben disposat pera la Batalla. Se 
acercA a1 Catafal aoilt estaván los que aviaii de Jutjar la palea, 
y los diguk, corn elt, y un altre Cavaller, de tersas estranyas 
avian vingut para defencar ab las armas la inocencia de la Em- 
peratris, y que per trobarse indispost son compaiiyb acudia el1 
sol pera pale[a]r ab un dels dos coritraris, y que si lo vencia pa- 
learia tambe ab lo altre. Los jutjes vingueren be ab lo proposat. 
Y,Com en los primers encontras forich mal ferit lo Cavaller Ale- 
rnany, aveilt lo passat de part apart del cos la llanca del Ca- 
valler veiiturer, diris breu ternps caygue'n terra inort. Vista la 
tragedia per l'altre Cavaller Alemany, consiclerant era castich 
del Cel, puix era iiientida, y fals testiinoni lo que avia[n]t llevat 
Ala Eiiiperatris, tement no li succeliis lo inateix qu'a son coni- 
panyo; se agenull22 Als peus del Eml~erador, coiifessant sa ale- 
vocia, y inaldat, estiniant mes patir acjuest afront, y desonra 
per las lleys de aquesta vida, que no perdrer ab aquella 1'Ani- 
ma. La alegria que aqucsta confessio possi dins lo cor del Em- 
perador, nos pot explicar, ni menos la de tota la Cort, y pohle al 
saber lo cas. Se acerca lo Coiiipta Als Jutjes, y los digue si avia 
de fer altra cosaa, en desempeño de sa empresa? respongue- 
ranli que no, que se avia aportar com lo millor Cavdler del 
mon; que la Einperatris, per son valor, y nobilissiiil obrar que- 
dava llibre, y tot lo Iinperi ha el1 agrahidissiin. Oit aco per 
lo Compta, sen toriii ha la posada, acompañaiitlo continuas acla- 
macions de Victors, alabaiicas, y alegrias, Tregueran encoii- 
tinei~t de la presa Ala Eiiiperatris: portaranla ricarnent vesti- 
da A son Palau: y la rebe e11 sos bracos ab gran contento 
1'Emperador. Lo Compte Do11 Ranion a1 ser a mitja nit secreta- 
znent se parti pera Cataluña, sens que ningti hagues sabut qui 
era; portansesi la rica prenda de la Espasa de Sant Marti, com 
diu Pere Antoii Beuter, ja citat, en sa Chronica de España, 
tractant de dit Serenissim Compte; la qual fins vuy tenim, y 
adoram en Barcelona. 
Lo sendema deinati depronita pregunta l'Einperador per lo 
CavaUer que avia defencada asa Esposa, desitjaiit honrarlo 
qwant fos posible, y sabent per los de la posada, que amitja 
nit sen avia anat de la Ciutat, culpa n~olt asos Cavallers, perque 
no l'agues dgun  portat asa casa; fent encara mayor sentiment 
a1 no poder entendre de ningu, qui era. Sabent la Emperatris 
lo que passava, diguii asoii Espos no se afligis, que ella ho sa- 
bia tot, mes que no podia díro, fins aguessen passats tres dias 
despres de sa Ilibertat, per avcro axi S1 Cavailer promes, y dada 
paraula y fe. Acabat lo placo dit, diguk que qui avia tri/ujnfat 
dels traydors, era, un Princep de España, anoinenat lo Compte 
de Barcelona. Atonit, y admirat resti 12Emperador, que de tan 
remotas terras, agues anat alli un Cavall'er que nols conexia, pera 
salvar ha ell la honra, y asa muller I'honra, y vida. Giras prom- 
tament ha ella dientli: Molt de vostra ojbjligacib 'S Señora, 
anar ha donar las gracias ha sa terra, ai que deveu l'lionra, Ili- 
bertat, y vida; y aveu de fer de manera, que singa ab vos assí; 
pcr qucjo  puga fer lo inateix. Respongue I'Emperatris, clu'es- 
tava pronlpta per obeirlo, iilajorinent en cosa tan justa. Parti 
dins breus dias de Alemaiiya pera España; y diu lo Doctor 
Maiiescai, que l'acompañavan quatra Cardenals, molts Bisbes, 
trescens Cavallers, y altre gent, y criats de sa Imperial casa. 
Arribada ha I'erpiña, fonch avisat lo Co~npte de sa vinguda, y 
lo perclue venia. Al moinent se previngue per anarla garbosa- 
ment ha rebrerla; y entre altres grandesas que feu, una foch, 
prevenir un banquet, 6 convit, tal, que la taula, plena de re- 
galos tenia sis milles, o dos Ileguas de Ilergaria. 
Acompañat lo Coinpte de tota sa Cort, Magnates, y Cavallers 
de Cataluña, vestits de gala, arriba ala Ciutat de Gcrotia, aont 
aguarda, y rebe magnificament S la Ernperatris; y despres dels 
deguts compliments, y repetits obsequis, vinguereii i Barcelo- 
na; y i l  ser al peu de la montaña del Castell de Moncada, fins 
ala porta de dita Ciutat, que anomenavan de Santa Eularia, 
districte de dos lleguas trobaran aqueU cami, tot ~ a u i a s ,  y tan 
prop la una de Ia aItre, qu'es podia dir era una sol. 
TON. Y jo (perdoni, quem reventaria) dire, que aquest, no 
era joch de pocas taulas. 
PER. Y en ellas ab abundancia perdius, capons, gallinas, 
pullastres, colomins, tortolas, y altre diversitat de aucels : nio[l]- 
tas maneras de platillos : moltas maneras de escudeila, cotii de 
fideus, ar[rjos, pastas, y de varietat de liervas; moltas maneras 
de casolas com de conills, Ilebras, vadellas : moltas maneras de 
rustits : moltas maneras de tortradas, empanadas, gabolets : 
moltas maneras de fruitas de tot genero de frescas de son teinps : 
moltas maneras de confituras : moltas maneras de vins; y 
f~esch, blanch y noble pa: assistint en cada taula los joves que 
eran menester para servir. Uns bevian, altres brindavan, altres 
menjavan, y tots se admiravan, y no acabavan de alabar tanta 
abundancia, tanta varietat, y tanta magnificencia. Veus aqui lo 
perque, veus aqui de aont baixa lo refrany de Taula de Barce- 
lona, lo que s'acostuma dir, quant una Taula esta plena de re- 
galos : Si be altres diuen, que per estar aquella tan abundanta 
de eiis, noi cabia lo I1a; y perqb lo tenia11 una, y altra part 
de la Taula, ab canastras, y covas. Y quant se veu una 'Taula 
plena de vianda sens Pa, husan del proverbi Catliala diertt: 
Qu'e S' aqiiesta, Taula de Barcelona. De aqo baixa lo proposat 
perquk. Preguntau. 
D. RAM. Rcabans (1)  de contar aqueixa Historia, que cert 
es gustosíssima. 
PER. Molt be. Arribats a Barcelona per quinse dias se- 
guits se feran inponderables festas de jochs, tornetxs, justas, 
disfressas, halladas? saraus, couvits, y sempre Il[um]inarias, y 
fochs, obsequiant de rotas maneras, ala Señora Emperatris. 
Quant gusta de tornarseti asa Cort, la acompaña lo Compta Don 
Raiiion, ab gran numero de Cavallers. Arribats a Aleinanya fo- 
ren rebuts del Emperador ab gran alegria, honra, y festas. Al 
despedirse lo Compta pera tornar asa terra; ames de moltissi- 
inas joias, y prendas de gran valor que lo Emperador li pre- 
senta, li feu donacib del Coiiiptat de Mila, que ja possehia sens 
ninguna subjeccib; y lo Coinptat de Proveiiqa, que avia de Iie- 
retar, tambe lai dona sens ningun feu, ni subjeccib, com A por- 
tan b'Ianesca1, Beuter y altres Autors. Y ab aquesta tan gran 
ric~uesa, sen torna nostre Cornpte, asa Patria Barcelona. 
D. RAM. Per cert quexis has dat bon rato. 
TON. Y gustosissim. 
D. RAM. Sobre lo que has dit, tirich que preguntar. 
TON. Y jo tainbe. 
PEX. Diga priiner Toni, que sas preguntas me donan mes 
cuydado. 
TON. Tal se burla ques confessa y cert que aquesta linda- 
ra. Quan voste ha parlar de tans menjas, y del pa, me recordat 
d'un ditxot quens Uaiicai~ las Nacions, que me aleg[r]ar& de sa- 
ber d'aont baixa. Digam, per que nos diuen: CathaIa, menja 
Ratas sensa P a ?  
PER. YO tu diré. E n  un siti que posa la Fransa ala noble 
Vila de Perpiñk, en. temps de1 Rey de Arago D. Juan segon 
que dura vuit mesos, avent acabat tot lo comestible fins las 
(1)  Ja haara observat lo lector que en lo borrador Pcre y D. Ramon (que solen 
6sscr ileaignnts per P. y R.), se trecten de tu. 
lierbas, y fullas d e l ~  abras, arribaran h. patir tal fain que d'eila 
/que]yen los Perpiñanesos morts per los carrers. En aquest rni- 
serable estat, se menjareil tots los gats (fins carn humana, ve- 
iienla eii publica carnicería) gosos, y ratas, arribant aquestas h. 
vendrerse auii preu e~cesiu. que nom recorda, y covn avia inesos 
que no tenian Pa, las menjavan sens eli; y de aqui baixa lo dir 
Cathalh., iile~lja Ratas seilse pi .  De aquesta farn parla» inolts 
autors, axi naturals, corii estraiiges. 
TON. Estich satisfet. 
PER. Ara diga Sr. Dn Raiuon. 
D. RAM, Pregunto, aquella Espasa de Sant Marti, que por- 
ta lo Señor Compte Don liaiiloii Bereriguer y A dit la tenim en 
Barcelona, aont es vuy ? 
PER. 1.a van herctar uiis Cornptes dels altres fins h.1 Señor 
Rey Don Marti, que mori l'any I 4 I o. lr Alas horas entri  en po- 
der de un CavaUer Cathala aiiomenat Viia ho Cavila, lo clual 
la donA 2rla Confreria dels Cotones de ariuesta Ciutat, que fins 
vuy la tenan, y veneran per Reliquia, com es just. A c ~  ho tro- 
baran, y ab actas, en la Historia : Milicia Mercenaria, del Chro- 
nista Ribera. 
TON. Ara que parlan de Espasas. que cosa es lo de aquella 
anomenada : Espasa de Vilurdell y per que la arioiiienareii axi? 
D. RAM. Si que a IJeiisat be. 
Ton-. Y encara com no diueil : BoLfs fun bitllas. 
PER. 1.0 tractar de ella, es mes propi eii lo per que de Ca- 
taluria, puix lo cas succehi cerca de la Vila de Sant Saloni. 
D. RAM. Talvegada alashoras noi pensarem. 
TON. Y tal vegacla antes de tractar de dits perquens algun 
de nosaltres serh. mort, que la mort y la vida, Deu late (1). 
[Ve aquí un tros tatxat en que Eii Serra y Postíus fa dir a 
Pere que, per <<discurs natural, iiiiigun dels tres esta mes prop 
de morir que jo, que tincli sixaiita tres anys, any lo mes clima- 
terich de tota la vida del hoine». Resulta, doiichs, que aixb 
s'escrivía en I 734.3 
D. RAM. Vaya, fassiris marce de dirlios lo de Vilardell, que 
be degue entrar sa Espasa en Barteloiia. 
PER. Y entra, y estigue sab Deu quant temps: y axí escol- 
taume, qu'es Historia no menos gustosa que las referidas. 
(1) Efertivnment, axis i'lii país:, al aiitor y Lo Parque do Catoluiiyn reatii 
eo projecte, rcguramenl. 
'108. Yo ho escultare, callant com un mort. 
PER. Lo qui iiiillor escrigub aquesta IIistoria (irripresa) 
fonch lo Doctor UIaiiescaI; y puix ja sen troban ltochs exeinplars 
del llibrc Iio porta, la contar*. Cerca la Vila de Sant Saloili, 
qii'es caini de Barcelona lia Geroiia, eii seglcs atris, comparegue 
un grandios Dracli, y tan feros: que no sols alas bestias, sino 
tambe alas personas matava, y devorava; de tal manera, que 
poihs s'atreviau apassar per aUi. Emprenguerei; inolts matar- 
lo; pero restaran morts, y despede~ats del Drach. 
E11 Señor de aquella terra, anoinenat Soier de Vilardell, un 
dia de festa, axint de casa per anar ha oir Missa, encontra un 
 obre, lo qual per amor dcDcu li dernani cal-itnt : deixa Soler 
la Espasa que encara no s'avia posada i I  costal, y portava 'n 
la ma, i la  porta; y puja dalt asa casa pera baixar al ~>ob;&n 
tros clepa; y i l  toritar a la porta ni trobi aqucll, ni sa Espasa; 
sino altre alli aont avia deixat la seva. Passi ha deseiibayriarla, 
y aparcgiicli boiia. 1.a provi. doiiant un. coltellada auii Arbre, y 
lo tellh pcr lo mitg. D'aqb prengue inotiu pcra pciisar, que lo 
pobre, y averli ca~iibiat la Espasa, tenia llisteri. Acudili ala 
memoria lo Dracli., vehi seu, y los grans danys cjue feya ' i q ~ e r -  
sonas, y Animals. Pensi si Deu li auria ciiviat aquella Espasa 
pcra matar S1 que ha tants matava. Referhi. lo cas, y consu& 
son discurs ha personas Religiosas, doctas, y de virtut; y tots 
li aconscllarcn enipreiigues acluella hasaña, encara que ardua, 
y perillosa; puix avia de redundar en grali utilitat de aquella 
terra, y {ter ell, y sa casa avia de de ser iiiiiiortal fama (1). 
Vchcnse lo bon Vilarclell de uns, y altres pcrsuaclit, resolgu& anar 
ha Batallar ab lo Dracli. CoiifessA, y combreg:~, se encomanh 
inolt dc cor i Deu, y i sos Saiits Patrons, y beii arriiat isciuk h2x 
encontrar la fera. Corregue la ver1 per aquella terra, que lo va- 
leiit Soler, axia a pelear ab lo Drach. Acudi molta gent, que lo 
acompaña fins prop del Iloch que acostumava acluell axir. Y 
antes de despe<iirsc Vilardell de Pareiis, y Ainichs, volgue de- 
vant de tots provar la Espasa, y pegant ab ella i una grosa, y 
ferina pedra, la parti per lo niitg, y encara's veii (diu lo citat 
Aiitor) en la Vila de Sani Saloni partida dita pecli-a. Ko fonch 
de pocli contento pera tots los que aili estavan, veurer la pedra 
(1) A1 marge hi ha tina nota del autor, de 1% qirc ertractem aquesta frasse. 
«so creu pisment que lo pobre era un Angel> 
partida, puix ab aquest prodigi, s'umpliren de esperancas, avia 
de Triunfar, y alcancar Victoria de la fera, lo afortunat Soler 
de Vilardeii. Despedinsc dcls quel scguien, valent, y anunos 
ana sercant al Drach. Apenas aquest lo veu, quaiit ab gran fu- 
ria y rabia l'envestí. Estava aturat, y ab I'Espasa alta Vilar- 
dell, y axí quel tingue devant, dona un salt al costat, y descar- 
regantii ala esquena ab rota sa  forca, una valenta coltEllada, 
casi lo parti per lo mitj, y depromta cayguk mort en terra. Ale- 
gre, y Victorios sen torna Soler aont avia deixada la gent, y 
al encontrarla, alcant lo bras, y Espasa digue: YEspasa forta, 
y lo bras valeros de Vilardell, an mort lo Drach. Y co111 en la 
Espasa, y agues sanch veniiosa de la fera, al alcar del bras, cay- 
gueran algunas gotas de sancli de I'Espasa, y entransen per lo 
bras, loi inflama, y enveriiia de manera, que de aqueiia desgra- 
cia dins breu teinps Soler de Vilardell mori. 
D. RAM. Prodigiosa y valenta historia; sino qu'acaba tra- 
gicament. 
PER. Molts per aver llegit poch, o olesprecian tot. Alguns 
an duptat, quei aje agut tal Espasa de Vilardell. Puix aveu de 
saber, que no sols consta en las Historias, sino tambe ab es- 
cripturas aut&nticas, de que lii ha agut dita Espasa. Eii la 1-Iis- 
toria que escrigue lo Rey de Aragb Don Pere ters e11 Cataluña 
y quait en aquel1 Regne, diu que son Pare lo Rey Don Alfonso, 
en la guerra de Sardenya, en una batalla, rnataiitli lo Cavall, 
posa ma promptainent it la Espasa dc Vilardell y ab ella se 
defensa fins ti agueran donat altre Cavall. Mes : Que dita Es- 
pasa la tinguessen los Reys de Arago, consta '11 lo testarnent del 
dit Señor Rey Don Pere, lo qual fa  'n el1 mciicib dc sinc Es- 
pasas que tenia: una de Saii Marti, que porta de .4lcmanya, 
nostre Comte Berenguer terser, com ja aveiil dit, y altres ano- 
menadas de Vilardell, Tizona, G i i~e ta ,  y Clareta. Mes: En lo 
desafío de Don Arnau de Cabrera, y Rernat de Centelles, en lo 
Reynat de Don Jaume primer, promulga Sentencia, dit Señor 
Rey, declarant la nulirat del Sacrament, y hornenatge, que en 
el Camp de la Batalla avia prestat lo dit rlrnau de Cabrera, 
Bernat de Centellas, per rahb que aquest portava armas inusi- 
sitadas, y entre ellas la Espasa anomenada de Vilardell. La 
noticia de aquestas dos escripturas autenticas, que tant califi- 
c m  la hazaña del valent Soler, se deu, ha mon Amich, lo Chro- 
nista Mercenari Ribera, lo qual Iio porta en sa Historia : Milicia 
Mercenaria; aUi trobara aont son ditas Actas. 
TON. AGO es tan fort com la roca, ho pedra grosa, que par- 
ti ab s'Espasa Soler de Vilardell. 
PER. La tercera Espasa, que fa 'n son testament mencib, lo 
dit Rey Don Pere, anomenada Tizona, diuen era aquella tan 
celebrada en las Historias del Cit, la qual portava lo Señor 
Rey Don Jauine primer en la conquista de Valencia, con1 6 porte 
Pere Anton Beuter, fractaiit de quant guaña dit Rey la Vila de 
Burriana; y diu també aquel Valencia Historiador, qu'era de 
inaravillos temperament, y que noi avia que temer que se tren- 
cas, encara que tellhs ferro, ni ser, y que lai avian portada de 
Monco, aont estava penjada sobre lo Sepulcre d'un Cavalier 
Templan, de qui era estada, y fou sempre molt estimada, y 
veilturosa. Alguns Autors diuen, que dita Espasa fou posada 
sobre lo Sepulcre de dit liey Don Jaume en Poblet; pero jo en- 
tench que en son lloch ni posaren d t r e  per memoria; perque lo 
mencionat Rey Don Pere la tenia en son poder, y la deixa al 
Infant Don Joan son fill, coni consta en lo citat testament. 
D. RAM. Y perque I'anon?enavan Tizona? 
PER. Perque era, con1 si diguesse~n, un Ti6 ardent. 
D. RAM. Y de las altres dos ne sab res? 
PER. Nom recorda averne llegit cosa. De altres Espasas 
de nostres Princeps si. 
D. RAM. Vaya digan alguna cosa. 
PER. La Espasa del gran Eniperaclor Constanti estava en 
la Iglesia de San Pere clel Sacro I'dau de la Ciutat de Palerm, 
en Sicilia; y quant lo Rey D. Marti se coron2 Rey de Aragb 
la einbia serca, pera celebrar ab sa grandesa sa Coronacid. 
l b s  vuy permaneix en Barcelona, ab lo non1 de Espasa del Rey 
Don Marti; pero jo no podrE afirinar quina de las dos inolt 
apreciables tenuri, es, d la que guarda la Confreria dels Pa- 
Ilers, 6 la que tl: la Santa Iglesia Catbedral. 
La Espasa, que anomenavan: la Rocafort, era rnolt estima- 
da entre los Soberans Compres de Urgcl; de tal xiiaiii'ra, que 
la deixavan per Herencia, con1 se llitj en lo testainent del Comp. 
te Armengol de Gerp. Y altre Espasa cjue aquest Princep tenia, 
era tan apreciada, que la avia rescatada, ab dos mil mancusos 
de finissim or de Valencia: coin b diu 'n dit son testaihent, lo 
qual porta, lo atras citat Diego Monfar. 
D. RAM. Per que li deyen : La Rocajorf. 
PER. Nou he trobat. 
La Espasa del Gran Capita, Don Ramon de Cardona, la qual 
li dí lo Papa Pio segon, perque defenfava la Iglesia; la tC 
lo Convent de Frares BIenors de la Vila de Belli>uig, en la Iglc- 
sia dels quals, en uii Mauseolo (sic) dels mes i~iagestuosos de 
España, son cos descansa. 
La Espasa mes afamada, y venerada que vuy te España, es, 
la del Rey de Castilla San Ferilairdo, ab la qual guañh Als Mo- 
ros SeviUa, y la Cathedral de aquella Chutat, la te, y venera 
com a Reliquia preciosa. 
TON. Aont entra parlar de aquesta Espasa, si era de un 
Rey Castelli, y no la tenim en Barcelona, ni en Cataluña. 
PER. Si vuy noi es, y es estada; y es molt verisimil que en 
aquesta Ciutat la feran: I'erque foch Señor d'ella, lo Iiey Don 
Jaume lo Conquistador, lo qual la dona per gran present al  dit 
Rey Don Fernando, com axi ho senti y escrigub lo General de 
la Religib Mercenaria Fr. Marcos Salineron, en son llibre: Re- 
cuerdos Historicos, en lo segle.. . (') : y diu aquest grave Autor 
que en la beyna antigiia estavari gravadas las Barras Catalanas, 
vulgarment ditas Armas de Aragb, com per irieinoria de dit 
Rey Don Jaume, que era Señor, y amo de aquellas Armas. 
D. RAM. Per certos qu'es gran gloria nostra la que acabas 
de referir. Pero sab que he reparat ? 
PER. Que. 
D. RAM. Que moltas cosas rneiiiorables que conta las ha 
tretas d'autors estranges. 
PER. Sobre aqueix reparo, dirl: dos cosas. 1.a una es, que 
axi son mes calificadas, y escritas sens passib. Es la allre, que 
com may los comuns de Cataluña, ni particulars agen ajudat 
als que Deu nostre Señor los ha doiiat geni d'escriurer 1-Iistoria; 
percb es poc lo que de nostra nacib trobam escrit per catalans, y 
passant i mirar los dels estranjers, algunas cosctas nostres, en- 
cara que ab major treball, replegarn. 
D. RAM. Gran desgracia es aqueixal es posible, que. 
PER. Caria, deixas d'aiso; y cliga si altra cosa te que dir. 
D. RAM. Tornare al per que de la Taula de Barcelona, sens 
aximos del assumpto, en que estam, dels Portals. Me recordo 
nos has referit que dita Taula, b taulas molt espessas se po- 
saren desde h'íoncada, fins al Portal de Santa Eularia. Pre- 
gunto, aont era dit Portal, que vuy no crech ni aje cap de 
tal nom? 
(1) Los yiints aiispensius són do1 texte 
- (  1 1 3 ) -  
PER. Lo Portal encara hi es, si be no esta ha manera de 
Portal. Es  aont vuy son las Presons Reals, y en la Placa qu'ara 
diein del Angel, y antes se deya: Placa del Blat. No has repa- 
rat ab aquella Santa Eularia, de la Preso? 
D. RAM. Si. 
PER. Puix, alli era. 
D. RAM. Y perque alli la posaren? 
PER. e. Perque? Per un gran miracle, que nostre gran Pa- 
trona 'n aquel1 lloch va obra. Fonch lo prodigi, que trasladant 
son Sagrat cos, cle 1'Iglesia de Santa Maria de las arenas, que 
vuy diem de la Mar; i la Cathedral, al arribar devant d'aqudl 
Portal, ssentiren tan gran pl:s los que portavan lo Tabernacle, 
que no podenlo aguanta? lo dexaren a terra. Tots los de la Pro- 
fessb, y los que la miravan, quedaren admirats, y tristos, vaent 
que la Santa no volia entrar a la Ciutat. Lo Seiior Bisbe, que 
se deya Trodoyno, que prop del Cos Sant anava, no sabia 
aqit' atribuhir lo miracle; quarit se llenci asos peus un CapelIa, 
y turbat confessi, qu'al abrir la caxa al trobar lo Sant Cos, avia 
pres un dit de la Santa, lo qual li restituhi. Feu portar lo Sr Bis- 
be un braser de foch aont tira lo Sant dit, y observant que 
despres de gran rato nos cremava, lo tmgu& de las brasas, y 
obrint la caxa lo possi aont era lo restant del Cos Sant; y fet 
aco, pugueren axecar lo Tabernacle, los que antes no podien, y 
ab gran lleugeresa lo portaren la Catlieciral, aont fins vuy ve- 
a n  Veus aqui lo perque, se deya aqueli: I'ortal de Santa 
Eularia. 
D. RAM. Y antes d'aquet gran niiracle com se anonle- 
nava ? 
I-'ER. Portal de ~ n n r ;  perque per eil si aaava. 
D. RAX. Y se recorda en quin temps fou? 
PER. Si, perque estich escrivint sa Historia, per la Salita 
aqui tinch' ines devoció; de tal manera, que fa iiies de trenta 
anys, que cada dia la vaix a visitar y quant respondrl: als per- 
quens, y antiquitats de nostre Cathedral, vos ne contar& famo- 
sas cosas. 
D. RAM. Ho estimare inolt. 
TON. L'Home proposa, y Deu disposa. 
PER Aqu,esta traslacio fonch en. temps del Cornpte de Bar- 
celona Jofre, b Vvifredo segon, y en l'any vuitcens setanta 
vuit, qu'en l'any som de mil set cens trenta y quatra, cabal- 
ment f a  vuit eens sinquanta, y sis anys. Y en tots se celebra 
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aquesta traslacib 'n la Cathedral a 23 d'Octu[b]re, ab gran so- 
lemnitat. 
D. RAM. Digam: perque l i  diuen ha aquella: Placa del 
Angel. 
PER. Perque en ella'n lo més alt d'una piramida, y avia , 
un gran Angel, qu'allargant lo bras, y lo dit indech signava 
l'lmatje que tinch dit de Santa Eularia, y ab lo altre ha terra, 
com si digues : aqui succehi lo miracle de Santa Eularia : co's 
aquell, que tinch referir. No as reparar, ab lo gran pedrestral 
de pedra jaspe, si[r]cuit d'uii ben treballat balcb de ferro? 
D. RAM. Si. 
PER. Puix, sobre aquell pujava la Piratnida, amodo de agu- 
lla, y en lo mes alt, y avia un globo, tot de.jaspe, y sobre lo 
globo, u bola, y avia un Angel, dret, de bronso daurat; lo qual 
significava, lo que tinch relatat. 
D. RAM. Y com es que ara noi sigua? 
PER. Fa  vint anys qu9Angel y Piramida anaran per terra. 
Fonch la desgracia de aquesta manera. A cada costat del Por- 
tal, dit prirnerament de Mar, y despres de Santa Eularia, y 
avia unas grandiosas torres, de las quals encara permaneix la 
una. 
D. RAM. Ya he rcparat ab ella. 
PER. Puig ala altre part, ni avi[a] altre com la ques veu; , 
la qual per s a  malta antiguitat, 110 perque las bombas, y ba- 
las del ultim Siti dcl any I 71 4 la casquassen, caygue ab gran 
soroll, y asola dos ho tres casas? y cspatlla, y deixa la Pirarni- 
da com encara vuy esta. Yo ani ha veurer la ruina lo mateix 
dia, quem reco'rdo era dijous, ha onse de Jener de i 7 I 5 poch an- 
tes de mitj dia, y ninguna persona rebc dany ; (1) lo que se atri- 
buhi, a1 Patrociiii de Santa Eularia. Aiguiis Autors diuen que 
aquella Torre, era del temps dels Cartaginesos, y quc Ilamil- 
car Barcino i'avia fabricada; fundanse eii que en una de sas 
pedras y avia esculpit un Cap de Bou, A p a s  de aquella na- 
cib, que jo avia mirat inoltas vegadas. Pero lo doctor Pujades 
es &e sentir, que era mes antiga, donant sas rahons. Lo cert 
es, que encara que £os obra d'els Cartaginesos, ja tenia no me- 
nos que vint Segles, b dos mil anys. 
TON. Y ja podia dir:  la vellesa me alcanca. 
(1) Heuse aquí dades plenes do vida, més interessants avuy pcr nosaltres que 
moltes de les més 6 menps fabuloses que b n  preocuparen a nostre autor. 
CONVENTS - IGLESIES 
L O  PLA D'EN LULL 
Devant d'aquell Portal qu'avem dit de Sant Daniel y avia 
un Monastir de Monges magnifich, baix la invocasib de San- 
ta Clara, de tal manera, que lo Pare Mestre Diago, parlant de 
sa fundacid, en la Historia dels Comptes de Barcelona, diu, que 
son Claustro era lo mayor, y millor de Barcelona, lo qual avia 
vist. La Igl'esia era gran y espaciosa. lindas Capellas; 
y de dos me recordo be : era la una de Nostre Señora dels Es- 
claus, y d'ells y avia Confrcria, aont m'acentí, per Esclau de 
Maria Santissima, rne apar antes del any 1700. L'altre era de- 
dicat amon amat Patro San Pere Apostol, y era dels Pesca- 
dors, y l i  ceiebravan cn son d i  gran £esta. De sos miradors go- 
savan las Nobles Religiosas, que totas ho eran, alegrissima, y 
plausible vista, perque la po'dian estendrer algunas milles per 
\liar, y terra; vehent passar devant de ellas las Arnladas de Va- 
xells y Galeras, com y tainbe entrar, y axir tot genero dé embar- 
iacib del moli. Sa Fundacib'foii miraculosa. Per sas fundadores 
ha obrat lo Cel alguns miraciees. Sos Cosos, sobre aver cer- 
ca d,e sinchcens anys qu'estan sens aiiinia, se i~iatltenan enters, 
e incorruptes. Al fin; atluest Monastir, fou lo primer de Religio- 
sas de Santa Clara, qu'ha tingut España. 
D. RAM. Valgam Deu, y queu has dit breument. 
TON. Vol dir mi Señor, que ho ha comptat ab doblas, y 
ell ho volía ab dines, ho ab mallas. 
PER. E n  nostres Historias ho trobarcu, principaiment en 
la dels Sants de Cathaluña, en la Vida d'e las venerables Sor . 
Ines, y Sor Clara. Ellas eran Italianas, naturals de la Ciutat de 
Assis; arribaran .3 la platje de Barcelona, ab una barqueta sens 
rems, ni velas guiadas de la Providencia divina, en l'any 1233 .  
Y sabent la Ciutat que venian ha fundar en España per orde de 
la gloriosa Santa Clara, Tia de dita Ines, y aquesta de dita 
Clara, los don& una Capelia de San Antoni Abat, aont ab gran 
ayuda del Señor Rey Don Jaume lo Conq.uistado, fundaran lo 
Monastir avem dit, del qual fonch la priiilera Abadesa Sor Ines; 
y rnorta, y Canonizada sa Tia, I'irititularan de Sarzta Clara. 
D. RAM. Y alli aont es la Ciutadela, y esplanada iii avia 
altres de Iglesias? 
PER. Sí. Molt cerca de dit Monastir, y avia una Iglesia 
dedicada a Santa Martra; y eii un carrer devant de aquella, 
una famosa Capel1a;baix la invocacio d'el Sant Esperit, qu'era 
de la Confreria dels Cegos, y en los tres dias de Pentacostes, 
y cclebravail famosa festa. Mes cerca del Born teiiian Convent 
los Pares anonlenats Clerigos iileiiores; la'Iglesia dels quals 
era farnosa y ala moderna, quejo la avia vista fer. Teriia la p.orta 
principal en una Placa mes llarga que la del Born, que li deyeiil 
Pla den Llalri. Aqui teniivi un percjue. En aquesta Placa, y 
avian fabricat tautas casas los de la iloble familia de Lull, que 
li daren lo nom, diense al principi: Pla den Lull, y després, cor- 
rent lo temps : Pla den Lluhi. 
D. RAM. Baxaría tal vegada de aqueixa ilustre familia, a- 
que11 sapiantissiin Home Ramon Lull? 
PER. De. ella mateixa; lo qual encara que nasc~ui e11 Ma- 
ilorca, era de Nacib CathalA; per cjue son Pare, sos Avis, y 
tots sos acendents, form Ciuta,tans de Barcelona. 
D. RAM. Moltas cosas ne dcus (1) saber de EIoine tan sabi? 
PEK. Algunas rie Ilegidas; y las trobaras en n~olts hutors. 
D. RAM. I7 a tu quin te apar clels qu'as vist, clue portia mi- 
flor sa Vida? que A ~nolt  einps clesitjo veurerla. 
PER. Un tomo de Disertacions Historicas, clel culto iiiii~e- 
morial de dit Venerable Lull, que tregui A la Iluiri publica la 
Universitat Luliiana de Mallorca, en l'any 1700. Aoiit tanlbe 
trobaras catalogos dels llibres que escrigui, que es cosa ad- 
mirable. 
D. RAM. Diuen que han tingut grans contraris aclueixas 
obras. 
PER. Moltissims. Y entre altres que las clefensaraii e11 lo 
Sagrat Concili de Trento, para que no fosan posadas col11 no si 
posaren, en lo indec deljs] llibres prohibits, foren, Do11 Aiitoni 
Agusti, alas horas Bisbe de Leyda, qui despres foncli Arche- 
bisbe de Tarragona; Don Guillein Cacador, Bisbe de Barcelo- 
(1) J s  hem di t  que en lo borrador $e vcu lo ti-actament de tu. Unes vcgacles 
fou esmenat y altres no. Lo quo sagueix rrspocte s T,uli estk tatnat ,  pera nosaltres 
no volem suprimirha, perque Bs i~iés intorcssant quc iniiit de la no tiltrit. 
na;  y lo Canonge Penitencier de aquesta Santa Iglesia lo Doc- 
tor Joan Lluis Vileta, que asistiren, tots tres, cri dit Sant Con- 
cili; coru 6 trobaras en la segoiia de ditas Disertacions E-lis- 
toricas. 
D. RAM. Molt me alegraria de vcurerlas. 
I'ER. Facil es, puix en aqueita pctita Llibreria son. 
D. RAM. Que~n dius. 
I'ER. 1.0 que sens. Tanhe y troberas u11 tomo de las obras 
de aqueil illuminat Autor; lo tito1 d'el qual es:  Logica abre- 
viada, que no he sabut trobar dins los rnencionats copiosos Ca- 
talogas. 
D. RAM. Y es estarnpat? 
PEI<. Clar esta queu es : Y en Barcelona, per Pere Posa 
en I'any mil quatracens vuitanta nou, qu'es altre sircustaricia 
per estimarlo mes, puix es un dels prirners llibres que se ini- 
primiren en España. 
D .  KAM. Per cert que tens llibres preciosos ( l ) .  
(1) Una de lea curiositats en les obres de Gerra y Postias, y mPs en aquesta, 68, 
preeisnment, los Uibres que menciona y los qua diu possehú., qu.ren la ñdmirs- 
ci6 de m61te. 
CARRER Y BARRI DE LA ~ J S I S / N A  
. . . . . . . . . . . . . .  
Mes l i  dire. Despres del carrer y Capeila de Sant Esperit, en- 
vers lo Portal nou, y baix del terraple de la inuraiia, hi avia uii 
carrer, y espacios'barri (tot se arruina, per esplanada de la Ciu- 
tadela) anomenat: La Fusina, lo qual era la cosa mes bella y 
deleytable de Barcelona: Perque, en las mes de las casas, hi 
avia Hort b Jardí, y en moltas Jardí, y los orts se cotiiponian no 
de ortalissas, si de tarongers, Iliinoners, poncemers y de tata 
manera de agrunis; y sernblantiiient de altres delicats fruy- 
ters etc. y en tots hi avia parra15 bellainent guarnits, y acoin- 
passats, de diferents sorts de raims. Los Jardiris brillavan, y 
admiravan, ab sa gran varietat de flors dobles, no sols de las 
mes universals, coin rosas, ciavels, violas, jassemiiis, anglanti- 
nas, setalias, fran.cesillas, tulipas etc. sino tainbe de altras nics 
esquisitas vingudas de Italia, Franca, Flandes, Olaiida, y de al- 
tras terras; que en part guarnian, y adornavan los tcstos de 
fina pisa, matizats de colors, y de varias maneras fabricats, y 
en part campejavan per los aróls, que molt primorosos eran, 
y de differeiits figuras, y dissenyos formats. Per los alegres, 
y deleytables reguerons, que ben nivellats estavan, abundant- 
meent corria, y A vegadas serpejava I'aygua; puix cn tots los 
J,ardins ni aví& de viva, y en gran copia; y en niolts lii avía 
Surtidors ben labrats, y magnifics. 
De quants orts y jardins que en mon teinps alli lii aguk, lo 
mes curios, costos, y digne de ser vist, fonc, un, qu'era del Con- 
sol d'olanda; perque ames de averi esquisitas plantas, abres, y 
flors raras, y formas ab armoniosa simetria disposadas y arren- 
gladas; per totas pars estava minat, aventi enterrats no pocs 
quintars d,e plom, pera lograr diferents, y adniirables jocs d'ay- 
gua, que surtint ja de baix terra ja de las parets y padrissos 
com y tambe fins de las socas dels arbres, componía una es- 
pesca pluja; de tai manera, que elevantse molt los cristaiins 
raigs, que pels forats dels conductos exian, los uns als altres 
acompassadament cruzantse, transformavan tot l'ort, y jardi en 
un copibs surtidor, sens veurerse ni flors, ni plantas, ni arbres. 
Y ab tot cpel'jardi era inolt gran, en qualsevuiia part ques' po- 
sas la gent, que per veurer los jocs hi anava, podia ser remulla- 
da de cap peus ; lo que era causa, que a vegaclas hi sucseíen 
alguns jo'cosos lances, que pera riurer, y divertirse valían tant 
com lo millor entrenies de Cotnedia. 
Molts de aquestos orts y jardins, eran, de Cavallers, Mer- 
cxders, y Ciutadans acomodats, los quals, i b  sos parents y 
amics, passavan alli plausible, y deliciosament las tardes, en 
teinps dc estiu, y los nlatins eii la primavera, alegrantse, y 
divertintse, ja ab bitllas, ja ab triics, ja ab cartas; sens rnan- 
cari las entretinguclas, y reals taulas del Jaquet, dels Escacs, y 
de las Dainas; servintlos de frondos pavellh o girassol, los par- 
rrals, jassernins, y murtras. Aili jugavan, alli cantavan, alli ba- 
llavan, alli se folgavan, alli conversavan, y alli feyen snmptuosos 
banquets, y regalats beranars. No venia persona de distincib, 
y de bon gust a Barcelona, que no anis veurer aquellas niarave- 
llas dc la. iiaturaLesa, y del art, admirantsc, de que dins las niura- 
iias de la Ciutat hi agites tant plausible, y deliciosa recreaciit. 
De gran part de dits Jardins, y horts, gozava tainbe gene- 
ralment totom que passejava per la muralla, desde'l Portal nou 
i1 d'e Sant Daniel, tle aont se descubi-ian los arbres fruyters, y 
los surtidors. Se dubta, clu'en altre part del nion, hi agues pas- 
seig mes alegre, y delicios : I'erque, girantsc Ala ma dreta, se 
gosava de la amenitat dels Jardins, y de casi tota la Ciutat. Mi- 
rant per devant, se descubria ininens mar: y se veyan, a las 
o'ccasions, passar las esquadras de vaxells, y galeras. Y final- 
nient voltantse a la esquei-ra, se observava lo dilatat Pla de 
Ba;celona, ab sos arbres, sembrats, ortas, secluias, molins, Con- 
veiits, Torres, y casas cle recreo; y ab sa cordillera de monta- 
nyas, casi totas cultivadas, que a modo de niitja lluna apar que 
li forman una frondosa garlanda. 
Aco era la Barccloriesa Fusinn, admirada, y celebrada fins 
de tots los estrangers. 
D .  RAM. Dígam: Per que, o d'aont baixa, i Barri tan su- 
mam,ent delicios, dirli Fusina ? 
PER. Aquest noin Fusina, significa: la Fornal, o Farga, 
o lo Lloc mateix destinat per ns de purificar tota sort, y me- 
na de inetalls : deiivat Uati officina, segons me han asegu- 
rat : y en efecte en una casa de dit carrer ni avia una, la quid 
era del Gremi dels Argenters, aont purificavan l'or, piata, y 
- 
metalls diferents: y per conseguent dita casa, anoinenada La 
Fusina, dona lo nom al carrer, y lo carrer a1 Barri. 
D. RAM. Ara me fa V. m. pensar, que quant passi a Sici- 
lia, observi en una Casa de la Ciutat de Messina un quadro, en 
que hi avia pintada una fomal de figura un poc proloiigacla. 
ab un espiraill i cada costat per aoilt eixian algunas flamara- 
clas ; y al entoi-n bi avia u11 rnot Hati quc deya : forfuas vertif ; 
y avent pregiintat, que cosa representava, me digueren, que 
eran las armas de una Acadcriiia establerta en aquella Ciutat 
mes de ~ o o  anys ha, intitulada della Fucirza. 
Perb antes de passar avant: Li cstimaria, Senyor Pere, quem' 
declaras dos vocables que li he observats eii la Descripcib que 
acaba de fer de la Fusina; que riol's enteiic, ni may los Iie oits. 
- PER. Jal' comprenc: iio son ornls, y e'cacs? 
D. RAM. Cabalment. 
PER. .4ro1 es: Coinpartinient d'orti o de jardi que en Bar- 
celona comunameiit diem taula, o quadro : pero arol, es lo pro- 
pri, y castis, y s'usa en tnoltas parts cle Catalunya la velia, 
compresa desde Llobregat a1 Rossellh. 
D. RAM. Y en la nova no? 
PER. En la nova, que coiilpren desde 1.lobregat A Cinca, 
no ho se. Sols puc darli noticia. segons me han infoririat, que 
dit vwable arol sc deriva del Llati areola, duninutiu de area; 
que significa lo niateix : y que en Tosca se diu ajuóla, y aruóla. 
D. RAM. Y lo joc dels escacs quin joc es? 
PER. LO mateiu que lo que en Castella ab vocable un poc 
alterat del Arabic xatrung, se anomena del awedrez : Y en Tos- 
ca degli scucchi com se Uig en la Crusca Provenzale (que 
en esta Llibreria la tiiic, y la pot veurcr sempre que vulla) del 
Sacrista Rlajor de la Seu de Gerona, pag. 107, aont dona no- 
ticia, que en la Biblioteca Vaticana hi ha un Llibre antic, o Co- 
dice M. 5. en Llengua Catalana, entre altres molts, y preciosos 
en lo mateix Idioma dictats, y en aquella famosissima Llibreria 
recondits; lo qual tracta exteusameilt de dit joc dels escacs, re- 
duintlo 1'Autor i la moralitat, y ensenyanca del modo que se 
han de portar, y contetiir los subdits, y vassalls, figurats en, 
las pessas dels cavallers, y peons, envers llur Rey, y Senyor. 
D. RAM. Y sobre las dernes pessas que en la formacib de 
dit joc concorren, com son, entre altras, las Reyrias, y los rocs, 
b rocas, b torres no hi aplica tambe sa moralitat? 
PER. Crech que tambe. Lo Llibre esta repartit en quatre 
Tractats, y son Autor es un Religios Dominica inensionat eti 
lo principi, que a modo de tito1 diu : Cornenca lo Prolec d'aquest 
Libre apellat Libre dels Escacs, ordenat per Fra Jacme de Ca- 
sules del Orde dels Frares Preicadors, qui aquel conzpon2, etc. 
Y apres fonc trasladat en Liengua Toscana, conforme dit Sa- 
crista Major refereix en lo citat lloc. 
D. RAM. Visca inil anys per lo favor m'ha fet de la decla- 
racib de eixos vocables; y iin doiio moltissiinas gracias. 
TON. GranmercCs. 
PER. Lo Toni ab una sola paraula, que tambe es molt pro- 
pria, y castissa, ba dit lo inateix, que V. m. Sr. D.]. Rainon, ab 
inoltas. 
D. RAM. Esventat .  
~ ' E R .  Crcc, que grannlerck, sense la S, rusa tainbe la Llen- 
gua Toscana a imitassib de la nostra. .. (1) y.. . apar avero ob- 
servat, y ilegit, si no me equivoco, ... mensioiiada Crusca de 
nostre Patrici, pag. I 57, columna 1. Pero deixem a part los 
vocahles, per que no acabariain may. 
D. RAM. Doncs en qiiins perquens entrarhm a ra?  E n  los 
de la Cathedral y Convents? 
TON. E n  los de la Professo de Corpus? 
PER. Tambe ni ha alguns. 
D. RAM. En los deis antichs Coinptes; en lo de dels Reys 
de Arago, en lo dels ... 
~ 'ER.  Ni ab uns, ni ab altres, per ara. Tu apar que no re- 
paras qu' ja ha tocat l'una, y que's hora de dinar? 
D. RAM. Per ,cert no he advertit ab horas y me estaria 
sens inenjar, ni beurer per oirtc fins ha mitja nit. 
TONI YO no, que la rata jam corre per 1' ventre. 
PER. Dexemo per altre dia. 
TON. Si mes dias hi ha que Ilengonisas. 
D. KAM. Esta molt be. Que Deu te do nlolts anys de vida 
per que pugas deixar memorias de nostre Patria, que totalinent 
van olvidantse. 
PER. Facies en mi, y en totas las &ataras son Santíssim 
voler. 
D. RAM. y TON. Amen. 
-- 
(1) Iii ha q s i i  uo tras esquiiisat eii I'original, móit petit, por sbrt y que permet 
entendre perfeclament lo texte. Respectc n lo do yranmsrcd8 iia sera, tal volta 
inútil observar que tamb6 en castelli jmarcedi a jmrrchna mercedes! es nxpres~i6 
eqdrrilent a jglincim! La recull lo Diccionnri de ¡'Academia Espangols. 
LOS «PORCELLS» DE BARCELONA, ETC. 
Al parlar, l'autor, de  Sant Antoni Abad y del porcell ab  que'l 
pinten, posa, en lo borrador de la  seva obra. la hirforia de'ls por- 
cells de Barcelona, que en la  copia va quedar suprimida, dihent 
que ja la  donaría després, al  acabament. Fou a k b  uii projecte 
inés, no realisat. Creyem que a l  110 donarla ara, nosaltres, ín- 
tegra y acompauyada d'altres dues, coin la  tenim, no I'hi fe111 
a nostre autor més que u11 bé, perque, coi11 tante5 Ilegeiides rliés 
O menys antigues, escrites de bona fe, seinblaría avuy grosse- 
ra y pueril facecia. Se  tracta d'aquelles I~storie; meravclloses a 
qu'era tan aficionat y que donava per certes sols ]ter llavcrles 
trobat en tal i> qual llibre dels que avuy estan justaineiit obli- 
dato;. Los porcells de Barceloiia son set fills (alguiis cliuen nou) 
que d'uri sol part, se suposa que tiriguc! certa seoyoi-a d'acluesta 
ciutat, per cistich de  Ueu, a conseqüencia d'haver inalparlat 
d'una pobre dona que'n tingué tres. Avergonyida la ceilyora, 
sols ne cleclari un, y d o n i  los altres sis a la llevadora pera 
ferlos desapareixer; perb quan aquesta los portava en uiia se- 
nalla, troba al  pare, qui volent saber lo que duya, rebé la  res,- 
posta de que eren uns porcells. Volgué <i:userlos aquell, y, coiii 
comprengués lo que podía esser allb, s'infornii d'una criada, 
y, ja segur, feu portar les sis criatures ahont poguessin criar- 
les sense que ningú se'n enterés. Al cap de  tres anys, les feu 
portar a casa ceva, y donant un gran banquet en eUa, les pre- 
senta als convidats, fent públich lo comportament de  la seva 
muller, y manaiit que d'allí e11 avant tothom los anoinenis los 
porcells, com aixís se féui quedan?los aquest com a nom de  ca- 
sa. Y un autor, Geroni CortGs, parlant d'aquesta tradici6, diu 
que en són temits encara lii havía descendents d'aquells, que 
portaven lo n o n  de  Porcell. 
Aquesta historia ne fa recordar d'altres que h a  liegit, a'n 
Serra y Postíus, qui'ns conta, prenentla del P. Aloiiso de  An- 
drade (calificador del Concell Suprem de  l a  Inquisició), en son 
Itinerari Historial, altra historia d'un matrimoni que vivía a 
Barcelona per los anys de I 464, los quals, després de deu anys 
d'ésser casats, sense tenir successió, feren dir una missa als 
Sants Apbstols per alcansar lo tenir fils, y de llavores en$&, iie 
tiiigueren un cada any, firis a dotze, vuyt d'ells noys, y qua- 
tre noyes. Los noys portaren los noms de vuyt apbstolc, y mor 
riren lo dia del Sant qual nom los fou posat, éssent l'últim a mo- 
rir lo primer nascut, que's deya Pere, perque'l Pastor anés aixís 
darrcra del seu ramadet. Queda aixb gravat en un inarbre en 
lo clausti-e de la Iglesia de San Salvatore in Lauro, de Roma. 
No's detura aquí Serra y Postíus, siuó que'ns canta també 
qu'e'n l'any I 276 una gvan senyora d'fiolanda, anomenada Mar- 
garida, fou igualiilent objecte d'una inaledicció d'una pobre db- 
na de qiii duptava, per Iiaver tingut igualnient tres fiils d'un 
sol part, y aquesta l'hi desitjk qu'ella ne tingués d'uiia sola ve- 
gada tants com dies té l'any. Y efectivarnent, ne tingué 366. 
Sembla que so11 molts los graves autors que'n parlen, y en- 
tre ells hi ha ((Vicens del Olmo, en sa descripció del Mon» ; 
Blasco de Lanuza, en la «Historia deis Ai~gels Custodis 1) ; An- 
ton Torquciiiada en son «Jarclin de flores curiosas)), etc. D'a- 
quest copia que «passant per la vila de I.osduil lo Emperador 
Carles cjuint, volgué vcurer lo sepulcre d'aquellcs criatures y 
a iiiés I'lii exisenyaren la bassiiia en que foi-en batejadesn. No 
visyueren més que'l temps necessari pera ferlio. 
I>'úiiich que manifesta algun dupte en tot aixb es lo criat 
Toni; perb, en lo diilech, Pere lo convens aviat, acudint, com 
sempre, a I'incontrovertible autoritat que té pera eii la iietra 
inipresa, lo llibre que allí té en sa biblioteca, y que reverencía 
com article de fe. 
PARTIDA DE BAPTISME Y OBlT DE 
PERE SERRA Y POSTIUS 
Heuse aquí la copia d'una y altre que ha tingut l'aniabilitat 
de treure, a petició meva, del Arxiu Parroquia1 de Santa María 
del Mar, lo Reverent D. Josepli A1.b de Alós, catedritich del Se- 
minari y arsiver d'aquell: 
«Als deu de dit ines (maig de r 67 E) per rni dit Vicari 
Perpetuo fonch batejat Jauinc, I'erc, Miquel, Joan fill de Joan 
Serra Botiguer de telas y de Marianna coniuges. Padrins Magí 
Postfus jove Botiguer de telas y \laría Oliver donzclla filla de 
Jaume Oliver negocia~it y de María coniuges. » 
Lo Vicari Perp&ttio era lo Dr. Francesch Finestras. 
((Diumenge 24 inarc I 74.8.-Coinbregar de Pere Serra y 
Postíus Botiguer de telas a la Argentería. 6 atxas a la casa. » 
((Dilluns z j r~larq r 748. 
Cos S. G. de Nostra Señora de Pere Serra y Postíus Botiguer 
de telas a la Argeiiteria. te vas. 6 atxas. 
Adult Sepultura General ... te enterrament en la iglesia de 
Santa María. » 
En loa llibres d'enterrarnents de I'Obra de Santa María, nou 
fol. 91, ve11 fol. I 58, consta que l'aiiy I 673 fou concedit per 
I'Obra a Magí Postíus, botigurr de telas, lo vas n Q 90. Creu 
lo Reverent Alós que en dita sepultura, entre la porta del? Som- 
brerers y les fonts baptismals, devant del altar de St. Miquel, 
seria enterrat Pere Serra y Postíus. 
La dada que dona lo mateix autor y de la qual havem fet ja 
esment, es que los seus pares y germans reposaven en buena 
sepultura a Santa María, devai~t de la capella de Sant Miquel, 
y que allí desitjava el1 ésser sepultat. 
. Corii se veu per l'bbit aquí copiat, lo que aquest confirma es 
que Perc Serra y Postíus era botiguer, botiguer de teles, com 
ho foren lo seu pare y lo seu padrí Magí Postíus. Res diu de 
que fos sastre, encara que una cosa no ha de suposar, necessa- 
riament I'exclusió de l'altra. Ilevant d'una afirinació documen- 
tal, resta de totes maneres, dubtós lo demés. 
No es difícil imaginar que en la hotiga de 1'Argenterfa d l r í a  
parlarse tant de llibres impresos y de manuscrits con1 de teles, 
seguiilt en aixd una tradició que resulta ben catalana : la barre- 
ja del comers, dels negocis, d'uiia professió, que representen 
l'aspecte prictich de la vida, ab la mal reconipensada passió 
per los llibres, que proporciorien la cultura y l'anomenada (1). 
Per la partida de Baptisme pot veures, tainbé, que'l qui sem- 
pre s'anomena Pere Serra y Postíus, y aisís se'l designa en l'bbit, 
reb6, al  ésser batejat, toril a primer noin, lo de Jaumc, donantse 
després la preferencia al segón, per ésser, segotrs el1 diu, lo dels 
seus avis 
Respecte a qui pugui ésser lo Don Ramon del diilech que'l 
lector ha vist en lo test, afegiré com ampliatió de lo que, de 
monient, vaig dir, com a suposició, en mon treball preliminar, 
que, per esbriiiarho, lo millor catní es fixarse en les següents 
frasses d'En Serra : 
KI'ER. Quants ailys tenia quant ab son Pare la deixi? (La 
seva patria). 
(1)  ifiri3 se pnrlaiii Lniii de ¡oyes coin do versos (y  <ir iriollcs nitres coses que 
,un ,natei.i~ls por ;L l'hisloria dc la vida bnrceioiiiti:~), :illii per 10% anye de 1880, 
en a1tr;r botiga del earrer de I'Argeiitexia aue un estirnat aniich m u  y erudit com- 
pany, cicledrjtieh despl.és, va eanvertir en un dels centres literaris que aquella Opoca 
tingué a la nostra eiutat. 
D. RAM. Cerca de vuit. Tots los altres fins a trenta quen 
tinch, los he passats: co es quinse en la Cort de Viena, y los 
restants viatjant per Venecia, Sicilia, Napols, Roma, Florencia, 
Genova, Mil+, Tunn, y per lo millor de la Ftansa. » 
Quan YArxiduch &Austria Carles 111, esdevingué 1'Eilipera- 
dor Carles VI, « a  Viena tingué los bracos sempre oberts a to- . 
ta mena de catalans que allí acudissen, grans b xichs, puix ayma,- 
va coralment a Catalunya y a sos fills»-diu lo Sr. Carreras y 
Buoena en son llibre ((Carlos d.Austria y Elisabeth de Bruns- 
wichn, etc. (Barcelona, I 902). 
Anteriorment havía dit la mateka obra: «Ab tot acb ja ha- 
via arribat a Viena I'Eiilperadriu, ab un lluhit seguii~ient del 
qual formava part en Ramon de Vilana Perlas, Marques de 
Rialp. >) Y en aitre llocli: «Aquesta actitut enérgica de I'Ein- 
perador posava en perill los territoris d'Italia, úniclis hon po- 
dien desempenyar carrechs l'inriiensa majoria dels espanyols que 
seguiren a Carlos en llur viatge a Aleinanya. Per aquesta rahó 
formaren a Viena un complot los nobles partidaris, a ultranr;a, 
del sosteniment d'Italia. » 
lnduptablement a un fill d'un d'aquests catalans de la Cort 
de Viena, y a un fiií de trenta anys (quan l'autor escrivia), que 
hi passi en ella quinze, anant després a Italia y Fransa, t r i i  
Serra y Postíus com a interlocutor del seu diilech, que recorcla, 
aixís, a ur. trasplantat per fets histbrichs, en qui la vida en 
paíssos extrangers no ha fet mirivar I'amor a la terra nadiua. 
